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Resume 
This study argues that stress is a condition, of which much has been written, and this 
convolutes the study of actual methods of the prevention of the spread of the 
condition. Thus, the main conclusion is, that although much is done in relation to the 
combatting of the condition, not much can be done to actively reduce the number of 
people suffering from stress-related diseases, before an agreement has been reached 
as to the causes of stress, and the proper way of coping with, and/or prevention of the 
condition. 
The conclusion has been reached through an examination of three individual theories 
regarding stress, which have been put forward by Richard Lazarus, Nadja U. 
Prætorius and Majken Matzau, who have very specific methods of adressing the 
problem, as well as through an analysis of the discourse used in speaking about 
stress, as per two teachers in the Danish public school system, who are the main focus 
of the study. 
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1 Indledning  
1.1 Motivation 
I Europa er der årligt mere end 40 mio. mennesker, der melder sig syge grundet stress 
på arbejdet (Nielsen og Kristensen, 2007: 18). I Danmark viser statistikker fra 
Stressforeningen, at der er 430.000 danskere, der hver dag føler symptomer på stress, 
og yderligere er der 35.000 sygemeldinger dagligt af samme årsag (web: 
Stressforeningen 1). Dette er formentlig grunden til at stress kaldes den nye 
folkesygdom, da det er så stor en del af befolkningen der rammes og fordi at stress 
inkluderer alle grupper i samfundet - mennesker inden og udenfor arbejdsmarkedet, 
samt børn og unge.  
 
Stress ses dermed hyppigt, og omtales i højere grad. Siden Anden Verdenskrig har 
stress været et kendt fænomen (Lazarus, 1999: 43), og er blevet diskuteret blandt 
forskere, men også i dagligdagen over spisebordet. Dog har opmærksomheden 
omkring stress ikke været ensbetydende med, at problematikken er blevet mindre, for 
tallene viser at antallet af stressramte er stigende (Web: Sundhedsstyrelsen: 7). 
Dermed er stressfænomenet stadigt et højaktuelt emne at beskæftige sig med.  
Selve diskussionerne og den daglige brug af begrebet stress kan forvirre, idet man har 
svært ved at tale om en klar entydig definition af stress, for hvad er stress egentlig? 
Udtalelsen ”jeg er stresset” bliver ofte brugt i daglige konversationer. Det at have 
travlt bliver ofte forvekslet med stress,  hvilket kan danne misforståelser omkring den 
egentlige diagnosticering (Nielsen og Kristensen, 2007: 4).  
 
Eftersom at stress tilsyneladende er et relevant og omdiskuteret begreb, kunne det 
være interessant at undersøge, hvad stress egentlig er, da der er mangel på enighed 
omkring dette. Vi er især interesserede i at vide, hvilken kobling der er mellem stress 
og arbejdet i og med at det især er her at antallet af stressramte mærkes. 
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 Vi undrer os over, om det egentlig er arbejdet, der oftest er en af de primære årsager 
til stress. I denne forbindelse synes vi, at det kunne være interessant at undersøge om 
forskellige forståelser af stress har en betydning i forhold til hvordan stress opfattes 
og håndteres.   
1.2 Problemfelt 
I de senere par år er der kommet et større fokus på stress på de danske arbejdspladser, 
blandt andet igennem stresspolitikker og informationskampagner. I 2005 blev der ved 
overenskomstforhandlingerne mellem KTO1 og amterne aftalt, at amtslige og 
kommunale arbejdspladser skal udarbejde "retningslinjer for arbejdspladsens 
samlede indsats for identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til 
arbejdsbetinget stress" (Web: FTF). Til trods for dette er der kun fem procent af de 
offentlige arbejdspladser der har en stresspolitik (Web: FTF).  
Til trods for at der ofres store ressourcer på at skabe opmærksomhed på problemet 
med henblik på at forebygge det, er antallet af stressramte stadig stigende. Vi vil 
derfor undersøge, hvor denne uoverensstemmelse mellem forebyggelse af stress og 
oplevelsen af stress opstår. 
Stressforsker Tage Søndergaard Kristensen udtaler "hvor der er mennesker, er der 
mulighed for konflikter, og det giver stress". Derfor er vi blevet opmærksomme på at 
det er i arbejdet med mennesker, at de fleste bliver ramt af stress. Folkeskolelærernes 
job rangeres som det sjette mest stressede erhverv (Web: Apropos) og med dette i 
mente har vi valgt at beskæftige os med folkeskolelærernes arbejdsvilkår som mulig 
stressfaktor i vores undersøgelse om stress, da de har daglig kontakt med både børn 
og forældre, og fordi de herigennem har en masse uforudsete krav, de skal leve op til.   
Med fokus på det moderne samfund, hvor stress er den nye folkesygdom, vil vi bruge 
                                         
1  Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) er forhandlingsfællesskabet, som repræsenterer 
ca. 529.000 ansatte i de 98 kommuner og de 5 regioner, det vil sige hovedparten af de i alt ca. 684.000 ansatte i 
kommuner og regioner (web: KTO). 
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to personer fra den danske folkeskole til at undersøge håndtering og italesættelse af 
stress inden for det offentlige arbejde.  
For at finde frem til årsagerne til stress, må man først kigge nærmere på, hvad stress 
egentlig er og at gøre op med daglige misforståelser af stressbegrebet. 
Uoverensstemmelsen mellem menneskers forståelse af stress og hvad stress egentlig 
er, kan have stor betydning for, hvordan stress bliver håndteret, og kan være med til 
at forhindre forebyggelsen af stress som folkesygdom.  
1.3 Problemformulering 
Hvad er stress, og hvordan kan det give sig til udtryk hos to personer inden for den 
danske folkeskole? Hvilken betydning har forståelsen og italesættelsen af stress for 
håndtering af stressproblematikkerne?  
1.4 Afgrænsning 
Vi har valgt at afgrænse os til at interviewe to uddannede folkeskolelærere  hvor af  
den ene nu fungerer som skoleleder. Begge er de ansat i Københavns Kommune. 
Grundet tid, ressourcer og mobilitet har vi valgt at afgrænse os geografisk til de 
københavnske folkeskoler.  
Da der er større krav til uddannede folkeskolelærere end f.eks. lærervikarer og fordi 
vi har en formodning om, at netop de større krav kan være årsag til stress, opfatter vi 
de uddannede folkeskolelærere som mere relevante i forhold til vores undersøgelse, 
end vikarerne. Det samme gælder vores formodninger om det at de er fastansatte. Vi 
fokuserer på stress på arbejdspladsen, da det er mere præcist at måle.  
Vi vil kigge på samfundet, men ikke på det samfundsmæssige økonomiske 
perspektiv, hvilket kan være de økonomiske konsekvenser, det har for det danske 
samfund, når folk sygemelder sig på grund af stress.  
Den øgede digitalisering i samfundet, herunder, at mange folkeskolelærere 
efterhånden har fået en computer, som kan være ekstra tidskrævende i form af 
besvarelse af e-mails, samt telefonopkald uden for arbejdstiden læner sig op af ”det 
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grænseløse arbejde”. Det er vigtigt at være opmærksom på denne konflikt, men uden 
at gøre dette til et fokuspunkt.  
Et historisk perspektiv vil vi ikke se nærmere på, da vi ikke ser at en historisk 
sammenligning kan besvare vores problemformulering, og vi vil gerne undersøge 
hvordan stress kommer til udtryk i samfundet på nuværende tidspunkt.  
1.5 Metode 
Vores viden og teori om stress vil vi indsamle fra tre ledende aktører på området. Den 
ene teoretiker, vi vil anvende, er amerikaneren Richard S. Lazarus (1922-2002) som 
er kendt som en af de første indflydelsesrige psykologer på stressområdet. Han er 
blandt andet blevet kendt for sin teori om mestring, der omhandler, hvordan det 
enkelte individ håndterer stress. Ud af hans mange værker har vi valgt bogen ”Stress 
og følelser – en ny syntese” fra 1999. Dette er det sidste værk han fik skrevet, inden 
han døde, og er blevet et anerkendt værk inden for feltet, eftersom at det afspejler 50 
års forskning på området. Vores primære teoretiker er Nadja Prætorius med hendes 
bog ”Stress – Det moderne traume” fra 2007. I dette aktuelle værk giver den danske 
socialpsykolog sit bud på stress som værende et resultat af samfundets og arbejdets 
opbygning i det moderne samfund. Prætorius fokuserer på samfundet og arbejdet, 
hvilket stemmer godt overens med vores projekts fokus om stress på arbejdspladsen. 
Vores tredje teoretiker er den danske psykolog og stresscoach, Majken Matzau, som 
har udgivet bogen ”Stresscoaching” i 2009. Matzau er valgt som supplerende 
teoretiker, da hun især fokuserer på arbejdsorganisationen i forhold til individet, med  
kommunikationen mellem ledelse og medarbejder som værende en væsentlig 
stressfaktor. 
Stress er et begreb, der er svært at definere, blandt andet fordi man kan tale om stress 
ud fra forskellige synspunkter. Vores teoretikere har forskellige tilgange til stress og 
går også forskelligt til værks videnskabsteoretisk. Vi vil se om der er en 
overensstemmelse mellem den anvendte teori og den stress der i virkeligheden 
forekommer på arbejdspladsen.      
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Undersøgelsen af opfattelsen af stressbegrebet og folkeskolelærernes arbejdsmiljø vil 
vi foretage gennem semistrukturerede kvalitative interviews. Den kvalitative 
interview metode bruger vi til at undersøge den individuelles opfattelse og forståelse 
af stress, og dette kræver, at der er et samarbejde i kommunikationen mellem os, som 
forskere, og interviewpersonerne. En af de mest anerkendte metodeteoretikere inden 
for dette område er Steinar Kvale. Netop denne metode er valgt, fordi stress er et 
emne, som opfattes forskelligt blandt individer, og derved kræves en dybdegående 
samtale og forståelse for at klarlægge opfattelser som disse. Metoden er derfor ikke 
valgt, for at interviewpersonerne skal give os en generel opfattelse af stress, men 
derimod deres egne, individuelle forståelser af begrebet.  
Vi vil herefter analysere interviewene ud fra to forskellige tilgange. Først en analyse, 
hvor vi sammenholder vores teoretikere med interviewene, for derved at se om der er 
en sammenhæng mellem teori og virkelighed. Derefter vil vi lave en diskursanalyse, 
hvor vi vil undersøge italesættelsen af stress hos de to interviewpersoner og se, 
hvilken forståelse af stress der dannes ud fra disse italesættelser. En diskursanalyse 
kan man gribe an ud fra forskellige indgangsvinkler, hvor den diskurspsykologiske 
tilgang er valgt i dette projekt. Med den diskursanalytiske tilgang undersøger man, 
hvilke diskurser der styrer menneskers handlinger. Den kan med fordel benyttes i 
forbindelse med semi-strukturerede interviews, fordi man igennem denne type 
interview får forståelse for nogle af de betydninger, som folk skaber igennem social 
interaktion (Jørgensen & Phillips, 2011: 130). 
1.6 Dimensionsforankring  
Vi har valgt at forankre vores projekt i dimensionerne Subjektivitet og Læring og 
Tekst og Tegn. 
Selve emnet stress ligger indenfor dimensionen Subjektivitet og Læring. Det er i 
denne dimension man beskæftiger sig med individet i samfundet, og de 
problematikker individet står overfor. For at belyse problematikken, benytter vi os af 
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det semisstrukturerede kvalitative interview som metode, da man her har mulighed 
for at indlede en dialog og få deres oplevelse af stress. 
Dimensionen Tekst og Tegn bliver repræsenteret sekundært, da vi kommer til at 
beskæftige os med denne som del af vores analyse. Det er inden for denne dimension, 
at man beskæftiger sig med kommunikation mellem individer i sociale 
sammenhænge, samt sprogets betydning. Et af de redskaber man bruger til dette er 
diskursanalysen, som vi vil benytte os af i forbindelse med vores analyse af 
italesættelsen af stress i forbindelse med vores interview, hvor vi undersøger, hvordan 
interviewpersonerne opfatter stressbegrebet.  
2 Redegørelse  
I det kommende afsnit vil vi redegøre stress som begreb, som vist ud fra tre 
teoretikere. Vi vil først gøre rede for stress som fysiologisk fænomen, for at danne en 
baggrundsviden for stress som fænomen. Vi vil herefter redegøre for vores tre 
primære teoretikere amerikaneren Richard S. Lazarus, samt de to danskere Nadja U. 
Prætorius og Majken Matzau, der alle beskæftiger sig med stress både på det 
analytiske niveau og i praksis. Vi har valgt at præsentere Lazarus først, da han er en 
af de teoretikere, der startede med at udforske stress, og han danner derfor grundlag 
for mange senere teorier om samme emne. Vi har primært valgt at tage udgangspunkt 
i Prætorius og Matzau, da de begge forholder sig til nogle af de problemstillinger vi 
kender fra det moderne samfund. Det kommende afsnit vil derfor indeholde tre 
individuelle præsentationer af teoretikerne og derefter en kort sammenfatning af alle 
tre. Afslutningsvis vil vi kort redegøre for nogle af folkeskolens arbejdsvilkår siden 
årtusinde skiftet. 
2.1 Stress som fysiologisk tilstand 
Følgende afsnit vil indeholde en redegørelse for, hvordan stress påvirker mennesket 
på et fysiologisk plan. Dette med det formål at kunne forklare de symptomer, der 
opstår hos stressramte. Det vil ikke være detaljeret til en ekstrem grad, idet vi 
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fokuserer på stress på arbejdspladsen som mental tilstand. Alligevel er det relevant 
kort at beskrive det fysiologiske aspekt af sygdomstilstanden, for at forklare de 
mentale, samt fysiske symptomer, som viser dig for stressramte. 
2.1.1 Den ”sunde” stress  
For at mennesket skal kunne fungere i forskellige kontekster i løbet af vores hverdag, 
hvor forskellige evner og færdigheder kræves af os, må kroppen kunne regulere sig 
for at tilpasse sig til situationen. Dette sker ved hjælp af det hormonsystem, som 
regulerer organernes funktioner (Wyller, 2008: 106), og dermed tilfører kroppen de 
stoffer, den har brug for i situationen.  
Kroppen vil, efter at have tilpasset sig til en uvanlig situation, herefter forsøge igen at 
komme i balance, eller homøostase. Homøostase er et udtryk for, at kroppens indre 
befinder sig i en tilstand af stabilitet og balance (ibid.: 106). Dette sker ved en række 
processer og feedbacksystemer, afhængigt af, hvilken kropsfunktion, der skal 
stabiliseres (ibid.: 106) Hovedpointen er, at kroppen er nødt til, efter at have befundet 
sig i en speciel situation, eksempelvis et alarmberedskab med højnet adrenalin, at 
”falde ned” igen, og altså vende tilbage til homøostase. 
 
Stress opstår hos mennesker, når de befinder sig i en tilstand, som virker truende 
(Gyldendal). Dette kan være både en fysisk og en psykisk forståelse af at være truet. 
Traditionelt set benyttes, for at forklare den sunde stress, billedet af neandertaleren, 
som bliver fysisk truet, og må flygte eller angribe for at kunne overleve (ibid.: 108).  
For at kunne udføre en af disse to handlinger i tilstrækkelig grad for at kunne 
overleve, må kroppen tilpasse sig denne situation. Der er altså nu behov for energi til 
at kunne yde en fysisk kraftindsats, som dette menneske ellers ikke ville kunne klare.  
Hormonerne adrenalin og kortisol udskilles i kroppen, hvilket blandt andet medfører 
at hjertet slår hurtigere, ilt strømmer hurtigere ind og ud af lungerne, og glukose, dvs. 
sukker, frigives i blodet i langt højere grad (ibid.: 109). Hermed er blodet trukket til 
musklerne (web: Pedersen), og gennem det øgede stofskifte er man i stand til at yde 
mere fysisk for at kunne overleve situationen. 
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Stress er altså en gavnlig, for ikke at nævne naturlig, reaktion, som placerer 
mennesket i en tilstand af alarmberedskab, hvor det kan præstere over sit vanlige 
niveau, for at kunne overleve en truende situation. Den destruktive form af stress 
opstår, når kroppen befinder sig i dette alarmberedskab i længere tid.  
2.1.2 Den ”usunde” stress  
Når blodet trækkes til musklerne for at øge disses maksimale ydeevner, er det 
selvsagt, at blodet må trækkes fra andre reserver i kroppen. Der er altså andre dele af 
kroppen, som lider under denne stresstilstand.”Sygdom indtræder, når påvirkninger 
overbelaster kroppens reguleringssystemer, så homøostasen bryder sammen” (ibid.: 
109). Det vil sige, at når stresstilstanden bliver længerevarende, og mennesket føler 
sig konstant truet, vil der konstant produceres adrenalin og kortisol, som fastholder 
kroppen i sit alarmberedskab. Kroppen kan ikke opretholde homøostase.  
Idet kroppen ikke kan genbalanceres, betyder dette, at den længerevarende 
stresstilstand i de fleste tilfælde vil udvikle sig til en permanent tilstand af stress. 
Kroppen er altså i konstant alarmberedskab, og dens energi fokuseres på at overleve. 
Derved er der nogle dele af kroppen, som tilføres for meget blod og energi, mens 
andre lider af mangel på samme. Dette vil naturligvis have en række af fysiske 
konsekvenser for den stressramte. 
Blodet til musklerne trækkes fra det blod, som tilføres hjernen og fordøjelsessystemet 
(web: Pedersen), hvilket gør, at disse to systemer fungerer mindre end optimalt under 
stresstilstanden. Ligeledes er der under stresstilstanden en højere mængde fedt – og 
sukkerstoffer i blodet, ligesom at blodsukkeret også vil være usædvanligt højt (web: 
Arbejdstilsynet).  
Man får, når man befinder sig i en tilstand af stress, let til hovedpine og irritation, 
man bliver nervøs og rastløs, og derfor også mere sårbar over for kritik (ibid.). 
Endvidere får man svært ved at huske, ligesom at koncentrationen og andre mentale 
egenskaber vil blive mere besværlige (ibid.).  
Alle disse faktorer er afstedkommet af en mangel på tilførsel af energi til de områder 
af kroppen, som har brug for dem til at kunne fungere.  På længere sigt kan det føre 
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til alvorlige fysiske og mentale sygdomme, som kan inkapacitere den stressramte 
fuldstændigt og føre dem til førtidspensionering.  
2.2 Teoretiske redegørelser  
Der følger herefter en teoretisk redegørelse for de tre teoretikere, som vi benytter os 
af i løbet af projektet. 
2.3 Richard Lazarus  
Richard Lazarus (1922-2002) var professor i psykologi på UCL, Berkely, og han er 
blevet omtalt, af det amerikanske blad ’American psychology’, som værende en af de 
mest indflydelsesrige psykologer på fagets områder, (Lazarus: 1999). Igennem hans 
ca. 50 års lange forskningsperiode fik han udgivet flere bøger om emnet, men da 
Lazarus har en hermeneutisk tilgang, ses der en videreudvikling af forståelsen hver 
gang han indsamler ny empiri. Videnskabsteoretisk ser han sig selv som 
fænomenolog, men det ses primært  i hans sidste værk, at han drager egne meninger 
og holdninger ind, så derfor kan man argumentere for at han er mere hermeneutisk. 
Den sidste bog han skrev hed ”Stress og følelser”, og det er denne vi har taget 
udgangspunkt i, i denne redegørelse. 
 
Lazarus så de traditionelle måder at definere stress på som utilstrækkelige (ibid.: 68). 
Tendensen til blot at skelne mellem stimuli, altså den stressfremkaldende hændelse 
(også kaldet stressfaktor) og reaktionen den udløser, om end det er en psykisk eller en 
fysiologisk reaktion, mener han ikke er fyldestgørende for at kunne beskrive stress. I 
stedet mener han, at man må undgå simplificering ved at forkaste generelle love og se 
på flere individuelle variabler, for at kunne se det samlede perspektiv (ibid.: 68).  
Der kan gennem observationer ses, at der er forskellige former for respons, også 
selvom det er samme stressfaktor. Så for at kunne forklare de forskellige former for 
respons, bliver man nødt til at se på de personlighedstræk og processer individet har 
gennemgået (ibid.: 75). Lazarus kommer her frem til at det må være ”personens egen 
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konstruktion af hændelsens mening der er afgørende for udløsningen af 
stressreaktionerne” (ibid.: 76). Det er altså måden det enkelte individ opfatter og 
vurderer sin egen situation på, der er afgørende for hvornår situationen overhovedet 
er stressende. I stressteori bruges vurdering både som resultat af den evaluering 
subjektet gennemgår, og som selve dét at evaluere.  
2.3.1 Primær og sekundær vurdering 
Lazarus skelner mellem primær og sekundær vurdering. Han omtaler primær 
vurdering som noget, der skal foretages, hver gang et individ står over for en 
hændelse der kan føre til en forandring. Man skal vurdere om denne sag er relevant, 
ud fra ens egne værdier, målforpligtelser, samt forestillinger om selvet og verden 
(ibid.: 98). En vurdering om hvorvidt der er overensstemmelse eller 
uoverensstemmelse. 
”Er et af mine mål på spil i denne situation? Er der nogle af mine kerneværdier der 
bliver truet?”(ibid.: 99), er de spørgsmål Lazarus mener vi stiller os selv, og hvis 
svaret er nej, og der dermed ikke er noget på spil, er der ingen risiko for stress. Hvis 
der derimod er en uoverensstemmelse, vurderes udfaldet af hændelsen. I så fald at 
hændelsen fører til skade/tab, en trussel eller en udfordring, kan hændelsen udvikles 
til en stressfaktor.  
I tilfælde af at man har vurderet hændelsen som en skade, trussel eller udfordring, 
sker den sekundære vurdering. Det er i den sekundære vurdering, at der ifølge 
Lazarus sker en evaluering af mestringsmulighederne, altså en vurdering af hvad man 
kan gøre i en given situation (ibid.: 99). I denne vurdering spiller både miljømæssige 
variabler: krav fra det sociale miljø, indskrænkninger, kulturens syn og muligheder, 
og personlige variabler: mål, forestillinger om selvet og verden, og personlige 
ressourcer ind. Lazarus gør det klart at det er disse, der afgør om man ser en situation 
som en trussel eller udfordring og altså hele måden at opfatte situationen på.  
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2.3.2 Mestring  
Lazarus gør meget ud af denne vurderingsproces, for den er som tidligere nævnt 
afgørende for hvornår et individ overhovedet ser en situation som stressende. Det er 
først når der er følelser på spil, at der er potentiale for at få stress, men allerede fra at 
have konstateret en udfordring eller trussel, må man i gang med at håndtere denne. 
Selve håndteringen af stressende livsbetingelser er det Lazarus kalder mestring.  
Lazarus definerer mestring på side 139, som følgende: 
 
"(..)kognitive og adfærdsmæssige bestræbelser, som er under konstant forandring og 
søger at håndtere specifikke ydre og/eller indre krav, der vurderes at være 
plagsomme eller at overskride personers ressourcer." 
 
Dette vil sige, at mestring er den måde, hvorpå man håndterer de krav der plager 
individet eller overskrider dets ressourcer. Hvori vi laver en ændring i vores adfærd 
og vores kognitive tilstand, hvor dette udtryk her dækker over den psykiske tilstand, 
for at takle den pågældende situation.  
Eksempler på mestringsstrategier er: at skabe mening, accept, positiv indramning, 
ønsketænkning, undgåelse/flugt, årvågenhed, humor, følelsesmæssige hæmninger, 
optimistiske forventninger, pessimistiske forventninger, opsøge hjælp, 
følelsesmæssige udtryk, verbal symptomhåndtering og adfærdsmæssig 
symptomhåndtering (ibid.: 186). Men de skal ofte ses i interaktion, da en person ofte 
afprøver forskellige strategier. 
 
Mestringen bliver afgørende for stressniveauet, for hvis man kan håndtere en 
stressende situation effektivt vil stressniveauet være lavt, hvor det ved ineffektivitet 
fører til et højt stressniveau (ibid.: 129). For at mestringen er effektiv, må den være 
fleksibel, og Lazarus mener, at den helst skal ses som en proces der konstant er under 
udvikling og forandring (ibid.: 130). De personlige og miljømæssige variabler spiller 
også ind på valg af mestringsstil, men man skal passe på med at sige, at disse er 
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absolutte og bevirker en bestemt reaktion. Lazarus konstaterer at alle variabler 
interagerer, men får forskellige betydninger alt efter hvad der findes nødvendigt i den 
enkelte situation (ibid.: 138). Dette gør, at selvom en person godt kan have nogle 
bestemte reaktionsmønstre, vil man stadig ikke kunne sige at den faktiske 
mestringsadfærd er lig med mestringsanlægget, hvilket er de miljømæssige 
udgangspunkter man mestrer ud fra (ibid). Omvendt er der heller ikke nogen 
universelle mestringsstrategier der med sikkerhed er effektive eller ineffektive i 
bestemte situationer, da de er afhængige af persontype, trusseltype og de situationelle 
krav (ibid.: 140). 
Ifølge Lazarus har mestring to hovedfunktioner; en problemfokuseret og en 
følelsesfokuseret funktion. Den problemfokuserede funktion har mulighed for at 
kunne ændre noget fysisk, ved at tilegne informationer og handle derefter (ibid.: 145). 
Den følelsesfokuserede funktion har derimod uforanderlige betingelser, og er rettet 
imod den måde individet regulerer de følelser, der er relateret til den givne stressende 
situation (ibid). Disse to hovedfunktioner er ifølge Lazarus de mest dominerende 
funktioner i hans tilgang til mestringen. 
2.3.3 Individualitet  
Af dette værk kan vi udlede at Lazarus’ teori om mestring sin helhed går ud på, at 
stress ikke kun afhænger af de ydre begivenheder, men ligeså meget af menneskets 
individuelle oplevelse af begivenheden, og dets muligheder for at kunne håndtere og 
mestre stress. Lazarus lægger stor vægt på menneskets individuelle kompetencer, og 
sætter de psykologiske faktorer i samspil med det biologiske hos mennesket. Han 
arbejder med stress som noget man nødvendigvis ikke kan finde et universelt svar på, 
og derfor, I denne forbindelse, er man nødt til at se stress i forskellige sammenhænge. 
Hans tilgang er filosofisk, samt kognitiv, og i hans værk opererer han med flere sider 
af samme sag for at kunne forstå årsagerne til stress, samt måden man mestrer den på. 
Han skelner mellem socialt stress, fysiologisk stress, og psykologisk stress.  
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For at kunne forstå hvordan individet tænker og handler, må man arbejde med de 
indre følelser, for at kunne mestre og håndtere stress i en given situation. Det er i 
denne forbindelse Richard Lazarus har til hensigt at integrere stress og følelser i en 
samlet forståelse af, hvad stress er. 
2.4 Nadja U. Prætorius  
Prætorius' teori tager udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk samfundskritik. Den 
fokuserer snarere på samfundet og dets indflydelse på den enkelte frem for 
individernes følelser og personlige oplevelser, som den anden anvendte teoretiker, 
Lazarus, i højere grad beskæftiger sig med.  
Teorien fremsætter, at det moderne samfunds stigende produktionskrav til sine 
arbejdere samt den moderne management er væsentlige belastningsfaktorer for stress, 
idet det medfører til en fremmedgørelse, dehumanisering og markedsgørelse af 
mennesket, som er traumatiserende på linje med direkte overgreb (Prætorius, 2007: 
Bagside). 
Denne nyere teori er fremsat af Nadja U. Prætorius, som er mag.art. i psykologi og nu 
er specialist og supervisor i psykoterapi (Prætorius, 2007: Inderside af bogcover). 
Hendes arbejdsområder strækker sig i privatpsykologien, selvudviklings- og 
meditationslæren, og hun arbejder desuden som supervisor og underviser, kursusleder 
og foredragsholder. Hun har beskæftiget sig med stress praktisk og ud fra hendes 
erfaringer på dette område har hun skrevet bogen ”Stress – det moderne traume” fra 
2007. 
2.4.1 Det produktionsorienterede samfund som ideologi 
Prætorius argumenterer for, at der igennem de sidste 20-30 år er forekommet et skift i 
de industrialiserede landes virkelighedsforståelse, som er foregået stort set 
ubemærket for majoritetsbefolkningen (ibid.: 51). Hermed menes, at der efter 
Sovjetunionens fald, og dermed også det kommunistiske regime i Østblokken, i 
slutningen af 1980’erne ikke har været noget direkte modstykke til den 
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markedsøkonomiske liberalisme, hvorfor den har haft mulighed for at florere med 
forholdsvist lidt regulering, og med maksimer, som accepteres uden åben diskussion 
(ibid.: 51-52).  
Kravet om produktion bliver dermed en maksime, som er bredt accepteret. Der 
diskuteres således i offentlige rum ikke hvorvidt bestræbelsen efter øgningen af 
produktionen muligvis kan være modproduktiv, og altså sende endnu flere på 
sygeorlov gennem overbearbejdning, men om hvordan Danmark skal kunne følge 
med den stigende produktion på verdensplan. 
 
Prætorius mener dog ikke, at denne maksime er naturligt forudsat. Ideen bag kravet 
om stadig højere produktion er, som enhver anden ide i hendes opfattelse, en 
konstruktion (ibid.: 47). Vi skaber ifølge hende vores egen virkelighed, og der siges 
hermed indirekte, at enhver forståelse af virkeligheden må være en konstruktion, som 
er skabt af mennesker. Hun kan dermed opfattes som værende en social 
konstruktivist. Produktionskravet og kravet om konkurrence eksisterer altså kun, 
fordi vi tillader det at eksistere, og fordi vi tilegner disse karaktertræk af samfundet 
en attraktiv værdi.  
2.4.2 Det produktorienterede evalueringssamfund  
Prætorius kritiserer i meget høj grad det moderne produktionssamfund, og i 
særdeleshed vækstfilosofien og dens menneskesyn, som den neoliberale2, 
kapitalistiske tankegang baserer sig på. Disse faktorer mener hun ligger til grund for 
meget af den overbelastning, som finder sted på arbejdspladserne. Idet menneskene 
presses til det ypperste for at frembringe størst mulig vækst, negligeres den 
livsnødvendige, naturlige udvikling i menneskene selv (ibid.: 72-73). 
 
                                         
2 Neoliberalismen er et udtryk for den politik, der har vundet fremgang i Europa i løbet af de sidste to årtier, og som fokuserer på de “liberale dyder”, 
dvs. økonomisk vækst, velstand mm.  
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”Grundlæggende for Human Resource Management er forestillingen om, at 
mennesker er ressourcer, der skal udvikles optimalt til brug for det moderne 
produktions–, konsum– og konkurrencesamfund.” (ibid.: 71-72). 
 
Hermed siges det essentielt, at borgere i den moderne, produktionsorienterede 
forstand, er blevet reduceret til produktionsagenter, som skal søge at maksimere 
udbytte til enhver tid.  
 
Prætorius argumenterer for, at mennesker ikke fungerer optimalt på denne måde. Vi 
er ikke indrettet til at fokusere på udbyttemaksimering, og vi har behov for at føle os 
værdsat og værdifulde for arbejdet og i vores tilværelse hele livet. Derfor må der 
forekomme en tilpasning af mennesket til at stemme overens med vækstfilosofien. 
Dette forekommer på arbejdspladserne og i medierne, men også i høj grad i 
uddannelsesinstitutionerne. Dette gøres ved hjælp af løbende kvantificerende 
evalueringer3 og optimering af kompetenceindlæring.  
Kompetenceindlæringen optimeres ved, at man fra statens side beslutter sig for, 
hvilke egenskaber og hvilken viden, som er væsentlig for eleverne og medarbejderne 
at besidde, og som derfor er nødvendig for dem at lære (ibid.: 74). Befinder man sig i 
et produktorienteret samfund, vil der således være betoning på at der indlæres evner 
og viden, som kan vise sig at være udbytterig for landet.  
 
Der er tilsyneladende en tendens til, at man i det produktionsorienterede samfund 
ønsker at kunne kvantificere, det vil sige opmåle ydelser og kvaliteter, som i 
traditionel forstand anses for ikke-målelige. Man kan eksempelvis ikke uden 
besværligheder måle en medarbejders sociale kompetenceniveau, ligesom at man 
ikke kan kvantificere talent. I stedet forsøger man at gøre sådanne evner og 
kompetencer målbare ved at overføre en kvantificerbar forståelse af dem til en tids- 
og stedsafhængig forståelse deraf (ibid.: 92).  
                                         
3 Uddybende beskrivelse heraf i næste afsnit. 
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Vores tid bliver dermed værdisat. Man er ikke i stand til at måle værdien af arbejdet i 
sig selv, men idet man er nødt til at have en målestok for værdien heraf, er man nødt 
til at måle noget andet – her den tid, det tager at udføre arbejdet. For at kunne 
evaluere værdien af den tid, det tager at udføre en arbejdsopgave, må man vurdere de 
mennesker, der udfører den. Dette gøres med henblik på at kvalitetssikre firmaets 
arbejde, og optimere arbejdstiden. For at gøre dette er der blevet indført den løbende 
kvalitetssikring i form af evalueringer både i det offentlige og det private (ibid.: 138). 
Lever man ikke op til produktionsmålene, falder man bagefter i forhold til resten af 
virksomheden, og virksomheden falder bagefter i forhold til konkurrencen. Der 
lægges altså pres på fra statens side, at virksomhederne skal være 
konkurrencedygtige, og at medarbejderne skal kunne håndtere samtlige af de 
arbejdsopgaver, som lægges over på dem, på kompetent vis og inden for en given 
tidsramme. Dette er, for Prætorius, nogle af de væsentligste faktorer, der medfører til 
dehumaniseringen, det vil sige umenneskeliggørelsen af mennesket. 
Ved at miste blikket for menneskenes behov på arbejdspladsen for at udtrykke sig og 
at bruge de kvaliteter, de besidder, skubber man dem mod fremmedgørelsen. Idet 
man reducerer mennesket til et middel for produktionen fratager man dem det, der 
gør dem til mennesker, navnlig deres følelser, refleksioner og indlevelsesevner. 
Mennesker har behov for at føle en mening med deres hverdag, og dermed det 
arbejde, de udfører. Det optimale arbejde for det moderne menneske vil således altid 
give vedkommende en følelse af mening og relevans, og dermed også give mennesket 
en følelse af værdi for samfundet (ibid.: 49). En medarbejder vil altså ikke stille sig 
tilfreds med et arbejde, der ikke giver mening for dem at udføre. Ser de intet rationale 
for at udføre arbejdet, kommer de til at sidde fast i en utilfredsstillende situation, som 
på sigt kan føre til stress.  
2.4.3 Ny diagnosekategori 
Diagnosticeringen er for Prætorius essentiel, idet identifikationen af den tilstand man 
lider af, kan føre til hurtigere og mere effektiv behandling og rehabilitering af 
sygdomstilstanden, som i sidste ende kan sørge for at et menneske kan blive 
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arbejdsdygtigt igen. Prætorius kritiserer de hidtil anvendte diagnosekategorier for 
stress og fremsætter behovet for en ny kategori, idet hun mener, at de hidtidige 
kategorier, henholdsvis posttraumatisk stress, stress og udbrændthed, er 
utilstrækkelige til en præcis diagnosticering. Hun mener, at de er misvisende og 
upræcise, og at kategorierne har et flertal af variationer, som gør præcisering af 
diagnosen meget vanskelig (ibid.: 35). 
 
Hun fremsætter derfor en ny diagnosekategori som vedrører symptomer og reaktioner 
som resultat af arbejdslivet, og kalder den for arbejdsrelateret traumatisering (ibid.: 
34). For Prætorius er det vigtigt at skabe fokus omkring denne from for stress, som et 
redskab til at forebygge og forhindre fremkomsten af den i fremtiden. Hun anser det 
for væsentligt for menneskers velbefindende fordi arbejdet udgør en større del af 
menneskers liv og identitet, hvorfor traumatisering i denne sfære kan have en meget 
destruktiv virkning på den enkeltes liv som helhed. (ibid.: 35). At kalde den nye 
diagnosekategori arbejdsrelateret traumatisering hænger sammen med, at traumet 
fremkommer pga. arbejdet og at det må behandles ligesom et traume der er opstået på 
grund af andre situationer.  
Arbejdet er for de fleste en del af deres identitet og der foregår på arbejdet et socialt 
og fagligt netværk som kan blive beskadiget ved den arbejdsrelaterede traumatisering 
(ibid.: 37). Der opstår en mistillid hos den stressramte selv men også fra den 
stressramte og til de andre kolleger, og denne tillid kan være svær at genfinde (ibid.: 
37). For at sætte det i perspektiv, sammenligner Prætorius arbejdet med et 
torturkammer, hvor den stressramte – torturofferet – er blevet udsat for overgreb 
(ibid.: 37). 
 
Prætorius argumenterer for, at der under denne nye diagnosekategori er tre 
underkategorier, som vil blive beskrevet i de følgende afsnit. 
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2.4.3.1 Arbejdsrelateret akut stress 
Denne form for stress vises ved, at den enkelte oplever en reaktion forholdsvis hurtigt 
på stressbelastninger. Derfor kan denne tilstand være kortvarig og forsvinde igen, 
hvis man griber ind hurtigt (ibid.: 38). Symptomer på denne slags stress er følelsen af 
rastløshed, koncentrations- og glemsomhedsproblemer, søvnproblemer, smerter i 
hoved, mave og led, følelser af irritation (ibid.: 38). Man kan håndtere at have mange 
projekter i gang samtidig, men samtidig have manglende lyst og glæde ved projekter 
som man ellers før har haft.  
Hvis man ignorerer den arbejdsrelaterede akutte stress kan en selvforstærkende effekt 
finde sted og man kan udvikle en kronisk invaliderende højstresstilstand (ibid.: 39).  
2.4.3.2 Arbejdsrelateret traumatisk stress-syndrom 
Det arbejdsrelaterede traumatiske stress-syndrom viser sig ved alvorligere og mere 
vedvarende symptomer. Den er karakteriseret ved at indeholde de samme symptomer 
som arbejdsrelateret akut stress, men derudover også symptomer, som vidner om 
følgerne ved at befinde sig i en længerevarende højstress-tilstand.  
Denne form for stress overvælder den enkelte og resulterer i en magtesløshed, et 
mistet selvværd samt en manglende kontakt med sig selv (ibid.: 39). Den indre 
belastning opstår pga. en uforløst neuro-biologisk, mental og følelsesmæssig 
højstresstilstand (ibid.: 39). Symptomerne der opleves i denne gruppe er lidelsesfulde 
og medfører angst, depression, handlingslammelse, mentale blackouts, flashbacks til 
episoder på arbejdspladsen, kronisk udmattelse, uoverkommelighedsfølelser, 
opgivenhed, selvbebrejdelser, trang til isolation, hypersensibilitet over for lyde og 
mennesker etc. (ibid.: 39-40).  
Det at have en følelse af paranoia, hvor tanken om at alle andre taler om én og ønsker 
en udelukket er en hyppig tendens hos de, der rammes af arbejdsrelateret stress-
syndrom (ibid.: 40). Den stress-ramte kan have svært ved at erkende hvor slemt det 
står til og undervurdere tilstanden eller give andre skylden for begivenheder.  
Det er ifølge Prætorius vigtigt for den stress-ramte at indse dette, for at 
rehabiliteringen skal kunne forløbe korrekt (ibid.: 41). Dette skyldes, at den stress-
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ramtes normale kontrol- og forsvarsmekanismer under denne tilstand er svækket og at 
de lider under en kronisk højstress-tilstand der må helbredes før alt andet, for at 
rehabiliteringen kan foregå mest effektivt (ibid.: 41). 
2.4.3.3 Arbejdsrelateret ydrestyret dehumanisering 
Diagnosegruppen indeholder samme symptomer som de to førnævnte 
diagnosegrupper, men adskiller sig ved at den stress-ramte i dette tilfælde føler en 
total fremmedgørelse over for andre men også for sig selv. Der sker en 
følelsesmæssig og mental fortrængning af den alvorlige situation som gør at der 
opstår en forsvarsmekanisme, som også opstår i forbindelse med traumatiske 
begivenheder, der gør at den stress-ramte fornægter situationens alvor (ibid.: 41). 
Denne forsvarsmekanisme ”beskytter” mod situationer som ellers ikke er 
håndterbare, og det er netop det der gør den svær at identificere, da den stress-ramte 
fortsætter sit liv upåvirkeligt, det  vil sige lader som om intet er galt. (ibid.: 42). 
Denne tilstand udmunder ofte i depression eller et stress-sammenbrud (ibid.: 42).  
2.4.4 Belastningsfaktorer 
Prætorius opstiller fire belastningsfaktorer inden for arbejdslivet. Ved 
belastningsfaktorer menes de betingelser som opstilles i arbejdslivet, men som ikke 
kan håndteres naturligt af medarbejderen, da grænsen for hvad medarbejderen kan 
kapere brydes og en højstress-tilstand udvikles (ibid.: 109).  
2.4.4.1 Belastningsfaktor en: Urimelig overlæsning af arbejde 
Denne belastningsfaktor forudsætter en urimelig arbejdsbyrde, som ofte kommer til 
udtryk i mere arbejde, større krav og arbejde der ligger uden for medarbejderens 
faglige kompetencer (ibid.: 111). Belastningsfaktoren danner ofte udgangspunkt i 
nedskæringer på det pågældende arbejde samtidig med et ønske om øget 
effektivisering. Den resulterer i at den pågældende medarbejder ikke kan udføre sit 
arbejde fyldestgørende og forsvarligt (ibid.: 111). Et eksempel, som Prætorius bruger, 
kan være hvis en social- og sundhedshjælper tildeles ekstra nattevagter i forlængelse 
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af dagvagter samt ansvaret for at lave vagtplaner, hvilket hun ikke oprindeligt var 
ansat til.  
2.4.4.2 Belastningsfaktor to: Umulige og dobbeltbindende arbejdsvilkår 
Der er her er tale om at medarbejderne får færre ressourcer til at opnå den samme 
resultatopgørelse og dermed tvinges til at slække på kvaliteten af deres arbejde  
(ibid.: 116). Medarbejderne må derfor udelade at gøre nogle ting og at det er svært at 
stå inde for arbejdet, fordi man ikke føler at man gør det ordentligt (ibid.: 117). Dette 
krav om slækkede standarder kan et menneske ikke håndtere eller vænne sig til på 
lang sigt, i og med at dømmekraften svækkes og man mister tilliden til sig selv 
(Prætorius, 2007: 121). Som eksempel kan nævnes en arbejdsgiver der opfordrer sine 
medarbejdere til at arbejde til et syvtal, hvor de førhen har udført arbejdet til et ti- 
eller tolvtal, således at kvaliteten forringes bevidst. 
2.4.4.3 Belastningsfaktor tre: Fremmedgørelse, metodetvang, manualisering og 
evaluering 
Denne belastningsfaktor inkluderer de to forrige, men forskellen er, at ansvaret for de 
umulige og urimelige arbejdsvilkår tillægges medarbejderen selv. Det vil sige at det 
bliver medarbejderens eget ansvar om hun kan kapere de nye krav i form af 
arbejdsformer og kompetencer (ibid.: 123). Resultatopnåelse og rationalitet bliver to 
nøgleord som inkluderer elementer som nye arbejdsmetoder og holdninger som ikke 
før er anvendt på arbejdspladsen og som ofte ligger uden for den pågældendes 
arbejdsområde (ibid.: 124). Disse nye arbejdsmetoder og holdninger som 
medarbejderne pålægges for at øge effektiviteten gør at medarbejderen konstant føler 
en usikkerhed om han nu er god nok og om han tilfører noget anvendeligt til 
virksomheden (ibid.: 125-126). Et eksempel på en af disse metoder er evaluering.  
2.4.4.4 Belastningsfaktor fire: Manglende faglige forudsætninger og/eller 
inadækvate arbejdsforhold 
Her antages det, at medarbejderen kan fuldføre en opgave, men hvor han ikke har de 
nødvendige faglige forudsætninger og/eller hvor der er arbejdsvilkår der gør det 
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umuligt for medarbejderen at løse opgaven (ibid.: 144). Prætorius nævner to 
hovedområder: 
1. Ansættelse af uuddannede eller personer uden nødvendig faglig baggrund, hvor 
det er umuligt at udføre det pågældende arbejde.  
2. Når medarbejdere forflyttes til andre arbejdsområder, hvor de ingen 
uddannelse og erfaring har (ibid.: 144).  
Et eksempel på dette kan være når en medarbejder får en lederstatus i virksomheden, 
men ikke har lederkompetencer.  
Prætorius mener at dette er den mest belastende faktor, i og med at medarbejderen 
skal kunne overkomme at arbejde under disse yderst belastende betingelser, hvor de 
ikke er i stand til at udføre deres arbejde fyldestgørende, og medarbejdere, der lider 
under denne belastningsfaktor kan risikere at miste evnen til at arbejde på lang sigt 
(ibid.: 145). 
 
Når medarbejdere udsættes for belastende forhold, vil de udvikle forsvarsmekanismer 
til at kunne håndtere arbejdets stressfaktorer. De typiske belastningsreaktioner vil 
blive beskrevet i det følgende.  
2.4.5 Belastningsreaktioner 
Når mennesker er blevet fremmedgjorte fra deres arbejde, mister de glæden ved det 
(ibid: 176). Arbejdet reduceres til en pligt, og man mister lysten og engagementet til 
at arbejde, idet man ikke ser nogen mening med det. Når dette sker, vil der typisk 
forekomme et skift i personens måde at opføre sig i forhold til deres arbejde. 
 
Prætorius identificerer tre typer belastningsreaktioner på stress som vil blive uddybet 
nedenfor. Vi vil dog kun beskrive to af disse, idet vi ikke benytter os af den tredje 
type belastningsreaktion i løbet af projektet. 
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2.4.5.1 At fortrænge og benægte personlige værdier og faglighed 
Denne belastningsreaktion bygger på de nedskæringer og nedkvalificeringer, som kan 
finde sted i virksomhederne. Det forekommer når medarbejdere bedes om at slække 
på standarden, således at produktionsniveauet kan holdes på et højt niveau, samtidig 
med at man bruger forholdsvist lidt tid på det. 
Typisk vil et menneske som er fanget i en situation, hvor de bedes om at forbigå 
deres egne værdier for at effektivisere arbejdet og øge profitten, rammes af 
fremmedgørelse fra sig selv. Eftersom at man efterrationaliserer sine handlinger, 
således at de fremstår som acceptable, skubber man denne følelse af 
utilstrækkelighed og at være i modstrid med sine egne værdier ud i baggrunden.  
2.4.5.2 Overtagelse af arbejdets prioriteringer 
Dette forekommer oftest hos unge mennesker, som lige netop er kommet ud på 
arbejdsmarkedet, og for hvem personlig succes lader til at være vigtigt (ibid.: 196) 
Det er essentielt for dem, at de kan identificere sig selv som succesfulde, hvilket for 
dem lader til at bero i høj grad på arbejdet. Er de succesfulde i arbejdet, må de også 
generelt være succesfulde. Grænserne udviskes mellem arbejde og privatliv for disse 
unge mennesker, og de vil i stigende grad prioritere arbejdet frem for privatlivet 
(ibid.: 196). 
Dette kan føre til en ond cirkel, hvor de unge partnere og/eller forældre beskæftiger 
sig med arbejdet i så høj grad, at privatlivets forpligtelser kommer til at virke 
uoverkommelige. De har derfor ikke lyst til at befinde sig hjemme særlig ofte, og 
familien som kan føle sig svigtet, stiller højere krav til vedkommende (ibid.: 196). 
2.5 Majken Matzau   
Majken Matzau (1969) er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet, 
civiløkonom fra Handelshøjskolen i København og er indehaver af virksomheden 
Matzau Erhvervspsykologer. Yderligere kan hun kalde sig foredragsholder, forfatter 
og underviser med speciale i ledelse og stress (Matzau 2009: Bagsidecover). Hun har 
skrevet flere bøger, og ud af dem tager vi udgangspunkt i ”Stresscoaching – coaching 
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i grænselandet”, hvor hun refererer til både Richard S. Lazarus (ibid.: 38) og Nadja 
U. Prætorius (ibid.: 30).  
2.5.1 Kort- og langvarig stress 
Matzau skelner mellem kort- og langvarigt stress. Kortvarig og moderat belastning 
udløser stress-hormoner, som gør det muligt at yde sit bedste både fysisk og psykisk, 
hvilket kan føre til en følelse af flow (jf. de fire faser af stress) og energi. 
Stresshormonerne udskilles, og man fungerer derfor i en tilstand, hvor adrenalin 
bevæger sig igennem kroppen og sørger for, at man kan præstere på et højere niveau 
end normalt. Det kan derfor skabe en form for afhængighed af denne tilstand. Denne 
form for stress styrker immunforsvaret, hvorimod den langvarige, grundet konstant 
alarmberedskab, er svækkende, da antallet af antistoffer og infektionsbekæmpende 
blodceller falder (ibid.: 41).  
Hun kalder gråzonen mellem kort- og langvarig stress for fartblindhed, som hun 
beskriver som den glidende overgang mellem det at befinde sig i flow og det at miste 
fornemmelsen for, hvor højt et tempo man kører i. Hendes erfaring er at man bliver 
afhængig af at skabe resultater som kan medføre at man ikke lytter til de signaler 
kroppen sender, om at man skal sætte tempoet ned. Stress diagnosticeres ofte først, 
når alvorlige symptomer såsom, forhøjet blodtryk, angst, depression og søvnløshed 
viser sig (ibid.: 46).  
2.5.2 Årsager til stress 
Stress er blevet et problem i det postmoderne samfund, som adskiller sig fra det 
industrielle samfund, hvor man gik på arbejde for at tjene penge og opnå social 
status. Nu går man i højere grad på arbejde for at realisere sig selv og ens personlige 
og faglige mål. I dag er der i langt højere grad tale om, at man bliver målt på sin 
personlighed, frem for sine kvalifikationer, hvilket medfører at modgang på arbejdet 
nemmere kan opleves som en personlig fiasko (ibid.: 52).  
I det postmoderne samfund bliver man konstant bombarderet med informationer. Der 
er krav om at individet skal være tilgængelig 24/7 og grænsen mellem fritid og 
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arbejde bliver nedbrudt, hvilket kan føre til mental overbelastning (ibid.: 53). 
Yderligere henviser Matzau til en undersøgelse lavet af Glen Wilson, der viser at hvis 
en person konstant bliver afbrudt og forstyrret i sit arbejde på grund af e-mails, 
opringninger, sms'er og lignende, forringes de kognitive evner, altså hvordan vi som 
mennesker kommunikerer, reflekterer og tolker verden (web: Den store danske), så 
meget at personen bliver ”dummere” end ved at ryge hash jævnligt. (Matzau, 2009: 
53).   
Matzau nævner også vigtigheden af, at lederen og HR-medarbejdere er 
opmærksomme på medarbejderens eventuelle livskriser uanset om det er i privatlivet 
eller i arbejdslivet, da begge dele påvirker individets flow på jobbet. Det er vigtigt at 
de kan spotte eventuelle stress-signaler og ikke mindst at der ikke er berøringsangst 
over for emnet, da det kan være svært for den enkelte at acceptere og håndtere (ibid.: 
55).  
 
Ud over at være opmærksom på de enkelte medarbejders trivsel, fremhæver Matzau 
tre primære stressfaktorer som virksomhederne skal være opmærksomme på for at 
undgå stress: Kompleksitet og uklarhed i organisationen (ibid.: 57), medarbejdernes 
manglende kompetence (ibid.: 58), manglende indflydelse (ibid.: 59). Det er yderst 
vigtigt at klarlægge rollerne og arbejdsopgaverne i organisationen.  
Kompleksitet og uklarhed i organisationen: Uklarheder kan være en stor stressfaktor 
for den enkelte, og konsekvensen kan være at medarbejderen mister overblik over sit 
ansvar og opgaver, samt fornemmelsen af hvornår en arbejdsopgave er udført. Dette 
kan medvirke til dårlig samvittighed over at holde fri fra arbejde og derfor påvirke 
privatlivet for den enkelte, hvilket kan skabe en latent dårlig samvittighed både i 
privat- og arbejdslivet, da det kan være svært at skelne mellem disse (ibid.: 53).  
Hvis organisationsplanen ikke er overskuelig eller intakt og den enkelte derfor er i 
tvivl om hvem han skal spørge eller rapportere til, kan det være en yderligere 
frustration. Dette kan blandt andet ses i moderne virksomheder, der ofte har en mere 
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flydende eller fleksibel organisationsplan, hvilket kan gøre hverdagen uforudsigelig, 
uklar og kompleks for medarbejderen (ibid.: 56). 
Manglende kompetence: I nutidens samfund hvor omstillingsparathed er altafgørende 
og udviklingen af teknologien sker eksplosivt, kan det være svært for den enkelte 
medarbejder at holde sig opdateret. I forsøget på at følge med og i skyggen af at være 
bange for at blive fyret eller at virksomheden går konkurs, kan det være svært at sige 
fra, hvis man ikke har de kompetencer eller ressourcer, der skal til for at udføre den 
opgave man er blevet tildelt (ibid.: 58). 
Manglende indflydelse: Undersøgelser viser at jo mere ansvar man har for egen 
handling des mindre stresset er man. Problemet med mange store og moderne 
virksomheder er dog, at de bliver pålagt flere restriktioner via lovgivning. Yderligere 
pålægger ledelsen, i forsøget på at effektivisere og strømline, mellemlederne mere 
kontrol. Dette sammenholdt med nedskæringer og at ledere og medarbejder bliver 
målt på tilfredshedsundersøgelser og lignende, kan besværliggøre det at leve op til de 
høje krav, der stilles til medarbejderne på alle niveauer.  Figuren nedenunder viser, 
hvilke faktorer der spiller ind i forholdet mellem krav og indflydelse (ibid.: 59) 
Bemærk dog, at figuren er udformet af  den amerikanske arkitekt Robert Karasek, og 
ikke Matzau. Denne figur vil blive anvendt i analysen. 
 
 
(Matzau, 2009: 60 Figur 1) 
 
Denne figur viser forholdet mellem udvikling og belastningen, alt efter om 
medarbejderen har den fornødne indflydelse der stemmer overnes med de krav der 
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bliver stillet. Den mest udviklende kombination forekommer når medarbejderen har 
stor indflydelse og store krav, hvorimod lille indflydelse og store krav er den mest 
belastende.     
 
For at finde balancen mellem krav og indflydelse er det vigtigt at have de mest 
optimale arbejdsforhold. Den kommende tabel (Figur 2) viser hvilke faktorer der er 
vigtige for at medarbejderen føler at de kan leve op til de krav, der bliver stillet, samt 
hvilke psykiske forhold der gør sig gældende. Denne figur vil blive anvendt i vores 
diskussion afsnit. 
 
 
(Matzau, 2009: 67 Figur 2) 
 
Som illustreret gennem dette afsnit er der mange faktorer der spiller ind, når 
virksomheder forsøger at fungere i et moderne arbejdsmarked. Der kommer herved 
store krav til overlevelse, budgetter, omstillingsparathed og innovation, hvilket alt 
sammen afhænger af kommunikationen mellem ledelse og medarbejder i 
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virksomhederne. I det kommende afsnit vil det nærmere blive udredt, hvem der har 
ansvaret i den pågældende situation, når en medarbejder bliver sygemeldt med stress.   
2.5.3 De fire faser af stress 
Der er tidligere redegjort for hvilke faktorer der påvirker den enkelte til at udvikle 
stress. Stress er altid noget der udvikles gradvist og det er lederens ansvar at give 
medarbejderen de opgaver og udfordringer som han har ressourcer, kompetencer og 
tid til at udføre.  
Stress udvikler sig i faser og hjælpen den stressede skal have, afhænger meget af 
stressniveauet. I det kommende afsnit vil der blive set nærmere på ansvarsfordelingen 
af de forskellige stadier, samt hvilke hjælpemidler der skal til for at medarbejderen 
kan komme tilbage på arbejdet igen.  
Matzau taler om fire faser medarbejderne kan befinde sig i på arbejdet: flow (ibid.: 
75), den belastende fase (ibid.: 76), den overbelastende fase (ibid.: 87) og kollaps 
(ibid.: 93). 
   
(Matzau, 2009: 76 Figur 3) 
 
Flow er som ordet antyder, der hvor den enkeltes kompetencer, arbejdsopgaver, 
ressourcer og indflydelse stemmer overens. Medarbejderen har overskud og føler stor 
glæde ved sit arbejde, der er udviklende og inspirerende. Det er lederens opgave at 
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skabe denne balance hos medarbejderen, hvilket kræver at lederen er opmærksom og 
nærværende i hverdagen (ibid.: 75).  
 
Den belastende fase (den begyndende stress) opstår, når der er for mange opgaver og 
afbrydelser, så medarbejderen mister kontrollen. Her vil f.eks. søvnproblemer og 
irritabilitet ofte være en stressreaktion. I denne fase har lederen den primære rolle, da 
det er lederen ansvar at spotte stressreaktioner. Det kræver dog at lederen selv er i 
balance, for medarbejderne har tendens til at afspejle lederens adfærd (ibid.: 76). 
 
Hvis der ikke reageres på symptomerne i den tidligere fase, vil konsekvensen være at 
medarbejderen kommer ind i overbelastningsfasen (stress). Medarbejderen er nu så 
stresset at det ikke er unormalt at der vil være fysiske symptomer som migræne og 
infektioner. Yderligere er den stressramte så bange for at miste kontrollen, at det kan 
medvirke til en hektisk stemning og øget konflikter i afdelingen, da han er i konstant 
alarmberedskab. Medarbejderen kan i denne fase stadig have svært ved at erkende sin 
tilstand, og det kan derfor være en god ide at HR blive involveret, hvis der er en, for 
at konfrontere medarbejderen (ibid.: 87).  
 
I de yderste konsekvenser af stress kan det føre til et kollaps hos medarbejderen. Han 
er nu så medtaget at han kan opleve at have problemer med at stå op om morgenen, 
eller få et pludseligt sammenbrud. Besvimelser, angst og hukommelsestab kan være 
nogle af bivirkningerne ved denne tilstand og en sygemelding er nødvendigt på dette 
stadie. I dette tilfælde er det vigtigt at få ekstern hjælp, for hvis ledelsen ikke har 
reageret på situationen før nu, er det ikke realistisk at tro at virksomheden selv har 
ressourcerne til at håndtere denne kritiske situation (ibid.: 93).    
 
For at undgå stress lægger Matzau vægt på at det er yderst vigtigt at der er en god og 
fortrolig kommunikation mellem medarbejder og ledere - og ikke mindst at lederen er 
sit ansvar bevidst i hverdagen. Stress kan undgås ved at være nærværende og åben i 
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sin kommunikation, og ved at turde vise interesse og mod til at tale om emner der 
ikke kun er arbejdsrelaterede, da både privat og arbejdsliv har indflydelse på hvordan 
man præsterer på jobbet (ibid.: 75-101).  
Når medarbejderen er kommet sig efter sin stress, og gerne vil tilbage på arbejdet, er 
det vigtigt at det er primært den stressedes behov der er i fokus. Der er derfor 
forskellige løsningsmodeller for hvordan og hvor ofte kommunikation foregår, alt 
efter hvor god relation der mellem parterne, og hvilket stadie den stressede er på 
(ibid.: 98). 
2.6 Opsummering af de tre teoretikere  
I forhold til definitioner af stress, er det væsentligt at understrege at de tre teoretikere 
har forskellige definitioner, men også at de ikke anvender andre teoretikeres 
definitioner, da de alle hver har deres specifikke opfattelse af dette. Lazarus’ tilgang 
til stress er baseret på mestringsstrategien, Prætorius opererer med den 
arbejdsrelaterede traumatisering og Matzau tager udgangspunkt med de fire faser af 
stress.  
2.6.1 Personlighedens betydning 
Med hensyn til personlighedens betydning i forhold til stress, mener Lazarus af denne 
spiller en afgørende rolle i forhold til, om man kan håndtere belastningsfaktorer, der 
kan føre til stress. Personlighedstræk og mentale processer er afgørende i forhold til, 
hvordan man kan mestre stress. Det er i forhold til disse, at mestringen kan fejle og at 
belastningsfaktorerne på sigt kan føre til utilfredshed og stress. Prætorius vægter også 
personligheden, og mener at den personlige udvikling og støtten til denne er essentiel 
og livsnødvendig. I forhold til belastningsreaktioner der kan medføre stress, mener 
Prætorius ikke at disse kan håndteres naturligt.  
2.6.2 Håndtering 
Man kan yderligere se, at en form for "sund stress" til dels er at finde i alle tre 
teoretikeres teorier. Lazarus taler om den succesfulde mestring af belastningsfaktorer. 
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Prætorius og Matzau beskriver disse med henholdsvis arbejdsrelateret akut stress og 
flow, og indikerer begge, at man arbejder så intensivt så muligt, men at hvis dette står 
på i lang tid, så kan forstærkende effekter finde sted og føre henholdsvis til 
arbejdsrelateret traumatisk stress-syndrom og belastning. Håndtering af stress er 
dermed et emne de alle behandler. Prætorius mener, at man skal se på signalerne til 
stress, som er parallelle til traumeepisoder og reaktioner på dette, hvorimod Lazarus 
mener at håndteringen skal ske ud fra den enkelte. Matzau kommer med et væsentligt 
anderledes perspektiv, da hun mener at ansvaret af håndteringen og identificering af 
stressreaktioner i en høj graf ligger hos den organisation, hvor den stressramte er 
ansat.  
Eksterne faktorer, som værende væsentlige kilder til stress, er noget især Prætorius og 
Matzau behandler i hver deres teorier. Lazarus mener ikke at stress opstår som et 
direkte resultat af ydre faktorer, men at det er de interne oplevelser af ydre inputs der 
kan føre til stress. I forhold til Prætorius’ teori, er det især de samfundsmæssige krav 
repræsenteret via en neoliberalistisk regering, der fremmer den internationale 
konkurrence. Disse krav repræsenteres på arbejdspladserne, hvilket kan skabe en 
dehumanisering af den enkelte medarbejder, da kravene der forventes af dem gør, at 
de naturlige følelser og refleksionsevner svækkes. Dette kan medføre til stress. 
Matzaus teori har paralleller til dette aspekt, da konstante krav om eksempelvis at 
være tilgængelig på arbejde gør at grænsen mellem arbejde og fritid svækkes, hvilket 
de kognitive evner på sigt også gør. Arbejdet er, ifølge Matzau og Prætorius, et sted 
hvor mange stressbelastningsreaktioner finder sted. Netop fordi man i det moderne 
samfund har en tendens til at identificere og realisere sig via sit arbejde, kan det 
derfor have enorme konsekvenser, hvis arbejdsmiljøet på arbejdspladsen ikke er 
ideelt.  
  
Vi kan ud fra disse tre teorier se at der er forskellige tilgange til at analysere stress og 
håndtering af samme. Selvom at forskningen inden for stress er et bredt felt, viser 
udviklingen at antallet af stressramte er stigende. Dette problem må siges både at 
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være aktuelt og nødvendigt at forebygge, i og med at stress aldrig sjældent er en kort 
affære og kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte.  
2.7 Folkeskolen 
Vi vil i dette afsnit beskrive den udvikling, folkeskolen har været igennem i løbet af 
de sidste årtier, for at beskrive de forhold, folkeskolelærere arbejder under. Vi vil 
derefter beskrive grundene til, at vi har valgt at fokusere undersøgelsen på 
folkeskolelærere. 
 
Folkeskolen er betegnelsen for den gratis grundskole for børn i Danmark bestående af 
ti klassetrin, fra børnehaveklassen til niende klasse og en valgfri tiendeklasse. 
Folkeskolen erstatter den tidlige borger- og almueskole (web: Den store danske, 
almueskolen). Folkeskolens formål er at give et dannelsesfundament, så eleverne 
opdrages til ”demokratisk deltagelse i samfundets udvikling” (web: Den store danske, 
folkeskolen), og derfor er der lavet en decideret folkeskolelov, der indeholder 
retningslinjer for både faglig og social læring i folkeskolen (ibid.). Disse lovmæssige 
retningslinjer stiller store overordnede krav til folkeskoler og her især lærerne på de 
enkelte institutioner. 
2.7.1 Folkeskolen i 00’erne 
Folkeskolen er baseret på at eleverne skal undervises i bestemte fag, og gennem dette 
opfylde bestemte mål, der varierer alt efter faget. I forhold til målsætningerne for de 
forskellige fag, er det vigtigt at alle eleverne opnår disse, samtidig med at alle bliver 
udfordret, hvilket er folkeskolelærerens ansvar (ibid.). I det hele taget er der store 
krav til en folkeskolelærer, som må imødekomme forventninger og forhåbninger fra 
hele samfundet men også elevernes forældre til daglig. Der ses ofte folkeskoler 
omtalt i medierne, og dette viser en almen interesse for elevernes indlæring fra 
samfundet. For dette må forældrene til eleverne tillægges stor betydning, da de 
varetager deres egne børns interesser, og derfor ofte beskæftiger sig med folkeskolen 
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For at varetage interessen i at opdage eventuelle faglige komplikationer hos den 
enkelte elev, er der med lov fra 2006 besluttet at hver enkelt elev skal have egen 
elevplan, der er en skriftlig evaluering af elevens kompetencer inden for alle de 
forskellige fag (web: UVM). Dette er især for at folkeskolen skal blive bedre til at 
samarbejde med forældrene, og som kontrol af målsætningerne. 
Fagenes mål samt lærerplaner for hvad den enkelte lærer skal opnå med eleverne i 
løbet af året, samt en øget tendens for evaluering af eleverne, er en tendens der har 
været fremherskende i 00’erne. (web: den store danske, folkeskolen). I 2006 blev 
afgangsprøverne udvidet og således også obligatoriske, og i løbet af den VK-
regeringen blev alle folkeskolers gennemsnit offentliggjort (web: den store danske, 
folkeskolen). De skuffende resultater for danske elever ved PISA-test gav desuden 
regeringen anledning til at udarbejde stramninger i folkeskoleloven, i et forsøg på at 
blive en af verdens bedste folkeskoler (web: verdens bedste folkeskole).  
2.7.2 Folkeskolen i dag  
Den nye regerings 2020-plan har stort fokus på uddannelsen og der vil blive 
investeret især på dette område, da flere uddannede på sigt skaber mere velstand i det 
danske samfund, og øger konkurrencen internationalt (Web: Folkeskolen). Man vil 
især forsøge at forbedre elevernes faglige niveau i dansk og matematik, og stadigvæk 
lade folkeskolen være en del af den evalueringskultur, der har været fremherskende i 
den borgerlige regering. 2020-planen har også lavet en national strategi for 
digitalisering af folkeskolerne, hvor der er intentioner om at it-kundskaberne skal 
styrkes for eleverne (PDF: en digital folkeskole). Den nye plan har også til formål, at 
lærernes kompetencer skal styrkes og at børnene skal undervises mere (Web: 
Folkeskolen). 
Folkeskolelærers arbejde er derfor i høj grad underlagt politiske beslutninger, der i 
høj grad laver ændringer i forsøg på at forbedre folkeskolen. Alle disse ændringer, er 
nogle folkeskolelærerne må omfavne og få til at fungere, og de må derfor hele tiden 
være omstillingsparate. 
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2.7.3 Hvorfor folkeskolelærere? 
Ansatte i den offentlige sektor granskes i meget høj grad af medierne (web: FOA) 
eftersom at der stilles krav til dem som det offentliges, og dermed også 
velfærdsstatens, direkte repræsentanter for befolkningen. De offentligt ansatte, som 
stilles over for klienter, såsom forældre, med krav til det offentliges indsats for netop 
deres interesser, kan og bliver uden filter kritiseret. Det er også af denne grund, at de 
offentligt ansatte, som beskæftiger sig med mennesker, og dermed også 
folkeskolelærere, oftest rammes af stress (web: Apropos).  
En undersøgelse foretaget i 2007 viser, at folkeskolelærere de sjette mest stressramte 
i Danmark (web: Business). Det er hermed en gruppe blandt de offentligt ansatte, 
som er interessant at undersøge i vores projekt, idet de rammes hårdt af 
sygemeldinger, fordi deres arbejdsvilkår har ændret sig markant i løbet af de sidste 
par år.  
Folkeskolen er blevet en mærkesag for politikere, og den er dermed blevet ”en 
ideologisk kampplads” (Web: Folkeskolen), hvilket lærerne må tilpasse sig. Der er 
lavet historisk mange reformer i løbet af de sidste ti år (ibid.), hvilket har ført til, at 
lærerne får nye arbejdsopgaver, –vilkår og – krav.  
 
"Folkeskolen lægger fundamentet for vores uddannelser og for udviklingen i det 
danske samfund. Derfor skal vi have verdens bedste folkeskole. En skole, hvor alle 
børn bliver fagligt dygtige, har det godt, og bliver rustet til at begå sig i Danmark og 
i verden.” (Web: Verdens bedste folkeskole) 
 
Formålet for folkeskolen ligger hermed klart. Den skal rangere blandt verdens bedste, 
hvis ikke i den absolutte top. Alligevel viser PISA-undersøgelsernes rangliste for 
elevernes evner, inddelt efter nationer, efter de seneste publikationer endnu gang, at 
danske elever er middelmådige, eller inden for visse fag endda under middel (Web: 
Børsen).  
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Disse skuffende resultater har bragt folkeskolen i mediernes søgelys, som har 
resulteret i utallige artikler med kritik af folkeskolen og dens lærere. Dette er både 
med til at skabe fokus omkring de problemer, folkeskolen har, og med til yderligere 
at sætte folkeskolelærerne under lup.  
Folkeskolen og dens mangler er desuden i offentlighedens søgelys, eftersom at 
enhver person med et barn i folkeskolen vil have en forbindelse dertil, og mange vil 
derfor være opmærksomme på mangler i deres barns skolegang. I tilfælde af 
problemer er det lettere at skyde skylden på lærerne og skolen, frem for at overveje 
om problemerne måske stikker dybere.  
Folkeskolelærerne er altså en gruppe, som ikke alene er udsat for stor kritik, de står 
også til direkte konfrontation med de mennesker, dvs. politikere og forældre, som 
kritiserer dem, mens de er pålagt umådeligt høje krav, og deres arbejdsopgaver 
ændres med regelmæssige intervaller. Folkeskolelærerne er dermed en gruppe, som 
er oplagt at undersøge i vores arbejde med stress, idet deres arbejdsforhold er 
underlagte mange potentielle stressfaktorer, samtidigt med, at der er et stort antal af 
folkeskolelærere, der er blevet meldt syge grundet arbejdsrelateret stress. 
Folkeskolen er den ramme, hvorigennem vi har valgt at undersøge fænomenet stress. 
For at kunne gøre dette, må vi først se hvad der er det gængse arbejdsmiljø for en 
folkeskolelærer. Følgende er derfor en kort beskrivelse af den danske folkeskole og 
de arbejdsopgaver der tillægges en folkeskolelærer.  
3 Metode 
I det følgende kapitel vil vi gøre rede for de metodiske overvejelser, der har lægget til 
grund for udformningen af projektets undersøgelse. Vi vil sammenligne den 
kvalitative metode med den kvantitative metode, med henblik på fordele og ulemper 
ved begge metoder. Slutteligt vil vi beskrive de metoder, som vil blive taget i brug i 
analysen af vores interviews. 
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3.1 Kvantitativ og kvalitativ metode  
Når man skal vælge sin metode, skal man først beslutte, om man vil benytte sig af 
den kvantitative eller den kvalitative metodiske tilgang, netop fordi at man, afhængig 
af hvilken metode man bruger, vil få forskellige projekter. Hvis man benytter den 
kvantitative tilgang, vil man få "hårde" data, på hvilke man for eksempel kan lave 
statistiske analyser, i forhold til den kvalitative metode som man bruger når man 
ønsker dybere indsigt i menneskers holdninger eller oplevelser. I den forbindelse skal 
man traffe nogle tidlige beslutninger omkring metodevalg og dataindsamlingen, men 
være opmærksom på, at det er problemformuleringen, der driver designet (Robson, 
2011: 133). 
 
Den kvantitative metode handler kort fortalt om målbarhed og kvantificerbar data. 
Når man udfører et kvantitativt forsøg, må man overholde visse kriterier som også 
gør sig gældende inden for naturvidenskaben (ibid.: 18). Det kan være detaljerede 
specifikationer af procedurer, som er forudsat så replikering af studiet er muligt. Det 
vil sige om forsøget kan gentages med det samme resultat.  
En vigtig ting er, at objektivitet og distance mellem forsker og deltager opretholdes, 
netop fordi man i den kvantitative metode generelt ikke skal fortolke (ibid.: 19). I den 
kvalitative metode er der et behov for at forstå fænomenet i dets omgivelser. De 
deltagende beskriver situationen ud fra deres perspektiv, (ibid.: 19) netop fordi det i 
fænomenologien handler om at beskrive fænomenet ud fra folks opfattelser af 
samme.  
I modsætning til den kvantitative metode ses objektivitet i den kvalitative metode 
som en distancering mellem forsker og deltager og i denne forbindelse er åbenhed og 
modtagelighed fra forskerens side vigtig. Samtidig lægges der stor vægt på det 
personlige engagement og refleksivitet fra forskerens side, hvor refleksivitet her 
forstås som, at forskeren skal være bevidst om sin egen påvirkning af 
forskningsresultaterne.  
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En generel kritik fra naturvidenskaben er, at den kvalitative metode opfattes som 
uvidenskabelig. Det vigtigste er dog at metoden er i overensstemmelse med det man 
undersøger.  
Vi har tidligt i forløbet fundet ud af, at vi ville foretage interviews til at undersøge 
hvordan  stress forstås og italesættes blandt folkeskolelærere som eksemplificeret 
gennem to individuelle cases. Det er derfor et naturligt valg for os at vælge 
interviews, og herigennem den kvalitative metode,  for bedst at kunne besvare vores 
problemformulering.   
3.2 Fleksibel og fikseret tilgang 
Ud over at tage stilling til, om det er mest hensigtsmæssigt at benytte sig af den 
kvalitative eller kvantitative metode skal man også gøre sig klar over, om forsøget 
skal være fleksibelt eller fikseret. De fleksible designs er mere "gør-det-selv" i 
forhold til det fikserede design hvor man "tager-fra-hylden" og vælger én af de mere 
veldefinerede alternative designs (ibid.: 131). 
 
Fordelene ved at benytte sig af et fikseret eksperimentdesign er, at designet kan være 
i stand til at overskride de individuelle forskelligheder og til at identificere mønstre 
og processer som kan linkes til sociale strukturer, grupper eller organisatoriske træk 
(ibid.: 83). Det er altså nemmere at generalisere til en bredere befolkningsgruppe.  
Forskeren har en større følelsesmæssig distance til eksperimentet, for ikke at få 
indflydelse på resultatet, men de kan ikke fange den individuelle menneskelige 
komplekse adfærd, som forstås ved individets selvbevidsthed, da de har en ren 
objektiv og analytisk tilgang (ibid.: 83). Derfor er det her essentielt at bruge det 
fleksible design, som er den metodetilgang vi har valgt at bruge.  
 
Det er i det fleksible design vigtigt at have en erfaren forsker til udførsel af 
eksperimentet, da forskerens personlige kvaliteter, såsom at have en åben og 
spørgende tankegang, skal komme til udtryk (ibid.: 133).  
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Dertil kræves det, at forskeren er en god lytter, og at han kan tage imod mange 
informationer uden at være forudindtaget, og han skal være villig til at ændre i 
procedurerne undervejs (ibid.: 134). Dette vil vi komme nærmere ind på i afsnittet om 
interviewundersøgelse.  
3.2.1 Fleksible tilgange til eksperimenter  
Til fleksible tilgange findes der tre forskellige designstrategier, case studier, 
etnografiske studier og empiribaserede studier (ibid.: 75). 
 
Man kan i case studiet for eksempel fokusere på et enkelt individ, og man bruger en 
empirisk undersøgelse for at sætte fokus på fænomenet. Oftest bruges studiet på 
grupper eller institutioner (ibid.: 138). Robson beskriver det således: 
 
"Case study is a strategy for doing research which involves an empirical 
investigation of a particular contemporary phenomenon within its real life context 
using multiple sources of evidence" (ibid.: 136).  
 
Der findes forskellige former for case studier, og vi vil anvende det Robson kalder for 
for "set of individual case studies" (ibid.: 138), nemlig enkelte individuelle case 
studier. Dette gøres da vi igennem vores to interviews vil finde frem til hvordan vores 
interviewpersoner italesætter og forstår stress.   
Ved at gøre dette, får vi et mere nuanceret billede af italesættelsen af stress, men det 
er vigtigt at huske at vi ikke kan generalisere resultaterne, som Robson skriver:  
 
"In many studies it is appropriate to study more than a single case. A very common 
misconception is that this is for the purpose of gathering a 'sample' of cases so that 
generalization to some population might be made. Yin makes the useful analogy that 
carrying out multiple case studies is more like doing multiple experiments." (ibid.: 
140). 
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Vores to interviewpersoner er ansat i den danske folkeskole. Folkeskolelærerne er de 
sjette mest stressede i Danmark (jf. motivation), og vi vil derfor undersøge hvordan 
de opfatter og italesætter stress. Herunder hvilke arbejdsvilkår- og forhold, der kan 
være stressfaktorer netop for folkeskolelærerne.  
3.3 Selektion af interviewede 
Eftersom at stress er et ømtåleligt emne, har man kunnet frygte, at man ikke ville 
modtage synderligt mange henvendelser fra folkeskolelærere, som var villige til at 
deltage i interviews. Vi har derfor afgrænset os ud til at henvende os til et antal skoler 
i Københavnsområdet. 
Ved at udvælge lærere fra et geografisk begrænset område, kan man sikre sig, at de 
udvalgte lærere har mere ens forhold end eksempelvis lærere fra forskellige dele af 
landet, idet de er underlagt de samme krav og bestemmelser fra Københavns 
Kommune. Det er dog naturligvis muligt, at de valgte lærere kommer fra vidt 
forskellige skoler med meget forskellige arbejdsbetingelser og arbejdsmiljø. 
Det har været nødvendigt at lempe lidt på kriterierne for ensartethed blandt de 
interviewede lærere, idet projektet berører et følsom emne. Vi antager at det er en af 
grunden til, at vi kun har fået få tilbagemeldinger, og ingen fra de samme skoler.  
De to interviewpersoner der bliver brugt i undersøgelsen, kommer fra to forskellige 
skoler i Københavnsområdet og underviser i forskellige klassetrin i folkeskolen. De 
er af forskellige aldre og køn. Bemærkelsesværdigt er det, at ingen stressramte mænd 
har henvendt sig. De interviewedes profiler vil blive præsenteret i afsnittet 
’Præsentation af empiri’.  
Vi ønsker at identificere årsager til, at et så stort antal lærere sygemeldes grundet 
stress. For at kunne undersøge dette, må man interviewe både de, som er blevet ramte 
af stress, og de, som ikke er, idet de alle er underlagt de samme arbejdsforhold. Vi 
ønsker at undersøge de arbejdsforhold som er medvirkende til stress, samt de 
individuelle konflikter medarbejderne kan møde. Dette med henblik på at undersøge 
hvilke faktorer der eventuelt kan være årsager til stress, i det moderne samfund.  
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3.3.1 Kontakt til interviewpersoner 
Vi har på en liste over skoler i Københavnsområdet, udvalgt fem skoler fra 
forskellige områder i byen, således at man vil have et bredere, men alligevel relativt 
ensartet udsnit af byen repræsenteret. Vi har hermed henvendt os til lærere på skoler 
beliggende i henholdsvis indre by, Nørrebro, Vesterbro, Amager, og Christianshavn.  
Vi har for de udvalgte skoler, herefter fundet en liste over e-mail-adresser til alle 
ansatte på skolerne, for herefter at henvende os direkte til dem. Disse e-mail-adresser 
er blevet fundet på Københavns Kommunes hjemmeside, hvor de er offentliggjort. 
Dette er blevet gjort, for at lette kontakten til lærerne, idet vi har omgået ledelsen på 
skolerne. De lærere, der har kontaktet os og har indvilget i at deltage i interviewene, 
har således på ingen måde været presset til enten at deltage eller ikke at deltage i 
undersøgelsen. Deres ytringer under interviewene bør således være en refleksion af 
deres egen holdning til arbejdet og deres arbejdsvilkår, snarere end skolernes egen 
politik.  
3.4 Den videnskabsteoretiske tilgang 
Der er mange videnskabelige teoretiske tilgange, som vi kunne have taget i 
betragtning i vores forsøg på at løse vores problemstilling. Vores tilgang læner sig op 
at den postpositivistiske og socialkonstruktivistiske tilgang, men har tendenser af 
andre tilgange også, heraf den fænomenologiske og hermeneutiske tilgang. Disse 
teoretiske tilgang vil blive gennemgået i det kommende afsnit.  
3.4.1 Socialkonstruktivismen 
Inden for socialkonstruktivismen opfattes viden som noget, der er konstrueret 
gennem menneskers interaktion med hinanden. Der menes her, at der er mulighed for 
så mange synspunkter på et fænomen, som der er deltagere i interaktionen, hvilket 
besværliggør en generel definition på det omtalte fænomen (Robson, 2011: 24). Dette 
har nogle ligheder med postpositivismen.   
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Inden for postpositivismen mener man, at der findes flere muligheder for udfald af 
undersøgelser af samme fænomen, alt afhængigt af hvem det er der undersøger og 
dennes synspunkt (ibid.: 22-23). Dette vil sige, at der i postpositivismen gerne opstår 
modsigende teorier ud fra undersøgelsen af samme fænomen, alt efter, hvilket 
synspunkt det bliver set fra (ibid.: 22-23). 
Teoretikeren Prætorius, som vi har redegjort for i vores teori afsnit, har en 
socialkonstruktivistisk tilgang til stress, da hun er tilhænger af ideen af, at vi danner 
vores egen virkelighed, og der siges hermed indirekte, at enhver forståelse af 
virkeligheden må være en konstruktion, som er skabt af menneskers interaktion med 
hinanden.  
Med udgangspunkt i vores kvalitative undersøgelser af udvalgte folkeskolelærere, vil 
vi danne os et billede af selve begrebet stress, men som postpositivismen og 
socialkonstruktivismen udtrykker det, vil udfaldet af undersøgelserne og vores 
konklusion kunne være to bud på virkeligheden af begrebet stress. Dette betyder, at 
udfaldet af undersøgelsen i en anden kontekst med andre interviewede kunne give et 
andet eller ligefrem modsigende billede af stress. 
I undersøgelser udarbejdet ud fra den socialkonstruktivistiske tilgangsmåde menes, at 
undersøgelsens deltagere er med til at konstruere ”virkeligheden” sammen med den 
eller de der undersøger (ibid.: 24). 
Igen kan vi her se, at socialkonstruktivismen understøtter vores valg af kvalitativ 
metode, da vi ved brug af kvalitative interviews, teoretikere og vores egne analyser 
vil danne et billede af, hvordan stress opfattes og italesættes i hverdagen. Kvalitative 
undersøgelser bliver ofte anset for at tilhøre den postpositivistiske tilgang, da de ikke 
kun går ind og numerisk eller statistisk opsætter virkeligheden, hvilket den 
kvantitative tilgang har en tendens til at gøre. Der imod går den kvalitative 
undersøgelse ind og giver dialogisk resultater baserede forklaringer på virkeligheden 
(ibid.: 20). 
3.4.2 Hermeneutikken 
Vores videnskabelige tilgang har også karakteristika af den hermeneutiske tilgang, 
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som vi nævnte tidligere, da vi ser på alle de faktorer, der har indvirkning på 
folkeskolelærerens syn på stress. Hermeneutikere mener, at for at man kan få et så 
valideret udfald som muligt, må man have et bredt perspektiv. Dette vil sige, at vi, i 
hermeneutisk forstand, bør have en fortolkning af alle de forhold, der spiller ind i den 
konklusion vi forsøger at danne på baggrund af vores forudgående arbejde. 
Der menes her med faktorer, den samfundsmæssige påvirkning, historisk tid, 
individuel tilgang og rationelle handlinger, der påvirker den omtalte undersøgelses 
udfald (Fuglesang & Olsen, 2009: 311-313). 
Prætorius mener, som vi har uddybet i redegørelsen, at det er de moderne 
samfundsmæssige konstruktioner, der påvirker individets tendenser til at få stress. 
Men hun er dog af den holdning, at stress er arbejdsrelateret, og fokuserer derfor 
primært på denne faktor. For at få et mere bredt billede af stressfænomenet, har vi set 
os nødsaget til at inddrage to interviews, teori fra både Lazarus, Prætorius, Matzau, 
samt anden empiri. 
Vi har grundlæggende to tilgange i vores undersøgelse af stress. For det første 
undersøger vi det ontologiske fænomen ”stress”, hvor vi ser på, hvad stress er. 
Yderligere undersøger vi, hvorledes stressbegrebet opfattes, det vil sige som et  
epistemologisk fænomen, i forhold de diskurser der netop er afgørende for 
opfattelsen.  
Vi vil i det følgende afsnit beskrive fremgangsmåden for vores interviews, med 
udvælgelsen af de interviewede, udformningen af interviewguiden. Foruden vil vi 
redegøre for de etiske overvejelser, der er værd at tage til betragtning, da vi i denne 
undersøgelse har valgt at interviewe to lærere, en som har været sygemeldte grundet 
arbejdsrelateret stress og en som ikke har været sygemeldt. 
4 Interview 
Det er gennem interaktion mellem mennesker at vi opnår forståelse for hinandens liv, 
oplevelser, følelser og mening (Kvale, 2009: 15). Derfor er det, ifølge Kvale, 
nærliggende at indsamle viden om et emne gennem samtale med et andet menneske 
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og dette er netop formålet med det kvalitative forskningsinterview – at producere 
viden gennem samtale (ibid.: 17). 
4.1 Hvad er et interview? 
Det er vigtigt at interviewet har et formål og en form for struktur, så det ikke bare 
bliver en hverdagslignende, spontan udveksling af meninger og synspunkter. I 
forskningsinterviewet er det forskeren, der styrer fremgangsmåden og sørger for, at 
samtalen holder sig til de på forhånd planlagte spørgsmål, samt sørger for at få 
brugbar viden ud af interviewet (ibid.: 19). Denne form for interview kaldes det 
semistrukturerede og Kvale definerer det således: ”Det defineres som et interview, 
der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med 
henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” (ibid.: 19). Dette citat 
illustrerer også den metodologiske tilgang, som det semistrukturerede livsinterview 
oftest er inspireret af - nemlig fænomenologien, som beskæftiger sig med hvordan 
mennesket oplever fænomener i deres liv. Der findes også andre tilgange til 
behandlingen af et forskningsinterview. Herunder den hermeneutiske tilgang, som 
fortolker meningen af det, der bliver sagt og den diskursanalytiske tilgang, som 
kigger på hvordan mennesket gennem sproget skaber deres livsverden (ibid.: 30). Et 
interview er en dynamisk størrelse uden en facitliste.  
Det kræver derfor et godt overblik, struktur og erfaring af den person der interviewer, 
samt nogle gennemarbejdede forskningsspørgsmål inden begyndelsen (ibid.: 99).  
4.2 De syv faser af en interviewundersøgelse 
Med henblik på at få det optimale ud af interviewet, er det afgørende, at 
intervieweren kender formålet med alle stadierne af undersøgelsen, inden man tænder 
for diktafonen. Da vores interviews tager udgangspunkt i vores problemformulering, 
er der et klart formål med undersøgelsen fra starten. Vi benytter os derfor af 
fremgangsmåden: De syv faser af en interviewundersøgelse (ibid.: 122). Den 
fokuserer på at undersøge interviewet og skaber et overblik på forhånd over følgende 
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syv faser: Tematisering, design, interview, transskribering, analyse, verificering og 
rapportering. Disse stadier kan variere i indhold og intensitet, alt efter formålet med 
interviewet (ibid.: 97). De syv faser er en skabelon til at sikre et overblik over 
forløbet på forhånd, samt at rapporten indeholder alle de aspekter af udarbejdelsen af 
interview, der er nødvendige for at skabe et videnskabeligt resultat. Yderligere sikrer 
det, at der hele tiden er fokus på undersøgelsens formål, hvilket i dette tilfælde er at 
besvare vores problemformulering. 
4.3 Tematisering af interview undersøgelsen (1) 
Det første stadie i interviewundersøgelsen er at finde frem til undersøgelsens 
overordnede emne. Der indledes med at finde formålet med undersøgelsen, altså 
hvilken interviewform der kan besvare dette formål, hvorefter man laver tematisering 
for de overordnede emner. Først vil vi komme yderligere ind på interviewets formål.   
4.3.1 Interviewets formål 
Det er i denne startfase, at man fastlægger formålet med sin undersøgelse og på 
baggrund af dette inddeler interviewet i forskellige temaer, for at sikre sig at alle 
vinklerne af undersøgelsen bliver belyst. Det kan afdækkes ved at bruge teknikken 
om hvorfor, hvad og hvordan (ibid.: 125). Hvorfor, - tydeliggør undersøgelsens 
formål. I dette tilfælde er formålet at afdække de spørgsmål, der er relevante for at 
besvare vores problemformulering (ibid.: 125). Hvad, - indhenter den forhåndsviden 
der er nødvendig for at lave en fyldestgørende undersøgelse (ibid.: 125). Vi har, med 
udgangspunkt i blandt andet Prætorius, undersøgt hvilke årsager der kan være til 
stress og hvor omfattende stress er i det danske samfund. Yderligere har vi undersøgt 
arbejdsvilkårene for folkeskolelærere for at få et indblik i deres hverdag, med henblik 
på at have et bedre fundament for at udarbejde interviewspørgsmålene.  
 
Hvorfor- og hvad-spørgsmålene skal være afklaret før man fortsætter til hvordan- 
spørgsmålene. Hvordan-spørgsmålene stilles med henblik på at undersøge hvilke 
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interview- og analyseteknikker, der er optimale for at besvare problemformuleringen 
i undersøgelsen (ibid.: 151). Kvale er et naturligt valg, grundet hans store erfaring på 
dette område og vi har derfor valgt primært at tage udgangspunkt i hans interview og 
analyseteknikker. Yderligere benytter vi os af Colin Robsons bog ”Real World 
Research” om analyseformer af interviews. Disse to teoretikere er også vores 
primære kilder til at udarbejde fase fem, seks og syv, der omhandler analyse, 
verificering og rapportering. Man kan med fordel være opmærksom på alle syv 
stadier, allerede i denne fase af udarbejdelsen, da intervieweren derved har et 
overblik over hele undersøgelsen (ibid.: 130). Dette vil blive uddybet i de 
pågældende afsnit.  
4.3.2 Interviewformer  
Alt efter hvilket formål man har med sin undersøgelse, er der forskellige 
interviewformer at vælge imellem. Kvale præsenterer seks interviewformer: Det 
computerstøttede interview, fokusgruppeinterviewet, det faktuelle interview, 
begrebsinterviewet, det narrative interview og det diskursive interview. Formålet med 
interviewene i denne undersøgelse, er blandt andet at klarlægge folkeskolelærernes 
opfattelse af begrebet stress. Det er netop en begrebsafklaring, der er formålet med 
begrebsinterviewet (ibid.: 171). Man kan med fordel bede interviewpersonen om at 
beskrive begrebet, for at få en forståelse af deres opfattelse af stress (ibid.: 172). 
Ønsker man en dybdegående undersøgelse, kan man inddrage forskellige køn og 
aldersgrupper (ibid.: 173). I vores tilfælde, hvor undersøgelsen af mindre omfang, har 
vi valgt at afgrænse os til uddannede folkeskolelærere, der arbejder fuld tid i 
København, med henblik på at afdække netop denne målgruppes individuelle 
opfattelser og forståelser af stress.        
4.3.3 Tema 
Når interviewformen og formålet er afklaret, kan man lave overordnede emner, der er 
relevante for at sikre, at man får afdækket alle aspekter af problemformuleringen 
(Kvale, 2009: 125). Vi har  valgt følgende fem temaer: Opfattelse af stress, 
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prioriteringer, arbejdsmiljø, årsager til stress og håndtering af stress. Vi mener, at 
de skaber en rød tråd i forhold til at afdække den enkeltes opfattelse og italesættelse 
af stress, hvordan og hvor stress kan opstå, samt hvordan den enkelte håndterer stress.  
Den indledende fase af interviewundersøgelsen og de overordnede problemstillinger 
er hermed klarlagt. Dette fører videre til næste fase som primært er færdiggørelse af 
interviewspørgsmålene.   
4.4  Udformningen af interviewspørgsmålene (2) 
Ud over at lave den endelige udformning af interviewspørgsmålene, går man på dette 
stadie også i dybden med interviewguidens øvrige stadier, med henblik på at skabe et 
overblik og sikre den fornødne viden om hele processen.  
4.4.1 Tematik og dynamik 
Der er forskellige strukturelle tilgange til at lave et interview, alt efter hvilken type 
interview man laver, hvad formålet er og hvor meget tid man har. Det er 
interviewerens ansvar at styre interviewet i den ønskede retning, alt efter om 
interviewet skal være åbent, med henblik på at afdække et emne, eller om man ønsker 
en mere struktureret form for interview, hvor alle spørgsmål er lavet på forhånd. 
Ydereligere er det afgørende at intervieweren er bekendt med den tematiske og 
dynamiske dimension, for at få et godt flow i interviewet (ibid.: 151).   
For at få det optimale resultat af undersøgelsen, skal interviewspørgsmålene laves 
med udgangspunkt i emnet, med øje for det teoretiske der ligger til grund for 
undersøgelsen, samt tage højde for den kommende analyse. Tilgangen til den 
tematiske dimension afhænger af, hvilken struktur man vælger for interviewet (ibid.: 
151). Kvale udtrykker det således: ”Jo mere spontan interviewproceduren er, desto 
større sandsynlighed vil der være for at indhente spontane, levende og uventede svar 
fra de interviewede”. Men modsat: ”Jo mere struktureret interviewsituationen er, 
desto lettere vil den senere begrebsmæssige strukturering af interviewet i analysen 
være.” (ibid.: 152). Det er derfor afgørende, at man har taget stilling til de kommende 
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faser af interviewet, når man udvælger en struktur for interviewet, for at sikre at man 
får fyldestgørende svar i forhold til formålet med undersøgelsen (ibid.: 152).  
 
For at sikre et dynamisk interview, hvor samtalen flyder, er det en fordel at lave 
spørgsmål der er korte og nemme at forstå, så interviewpersonen ikke skal bruge 
unødig tid på at få spørgsmålene forklaret. Ved brug af dagligdagssprog kan 
interviewpersonen nemmere relatere til spørgsmålene og motiveres til at tale om 
emnet (ibid.: 152). 
Det er vigtigt at have disse to teknikker for øje inden man starter interviewet, med 
henblik på at få et udbytterigt interview og skabe en god oplevelse for 
interviewpersonen.    
4.4.2 Forskningsspørgsmål 
Efter temaerne er fastlagt, udformes der et forskningsspørgsmål til hvert tema, der er 
mere dybdegående end tematiseringen. Det fungerer som en overordnet guideline for 
de spørgsmål, man ønsker at stille til interviewet. Vi har udarbejdet følgende 
forskningsspørgsmål til interviewguiden, på baggrund af hvert tema:  
• Hvordan opfattes stress blandt danske folkeskolelærere? 
• Hvordan prioriteres arbejdsliv og privatliv i hverdagen?  
• Hvilken sammenhæng er der mellem arbejdsmiljøet og medarbejderne i 
forhold til udviklingen af stress?  
• Hvorfor er der så mange folkeskolelærere der får stress?  
• Hvem har ansvaret for håndteringen af stress? 
Forskningsspørgsmål kan være meget teoretiske og for generelle til at stille til det 
endelige interview, derfor koges disse spørgsmål yderligere ned til underspørgsmål 
der bruges til selve interviewet. Disse kaldes interviewspørgsmål.  
4.4.3 Interviewspørgsmål 
Sproget i interviewspørgsmålene skal være dagligdagssprog, så interviewet minder 
om en almindelig samtale mellem to (eller flere) personer (ibid.: 154). Hvis 
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spørgsmålene kommer i en naturlig rækkefølge og er korte og enkle, er det let 
forståeligt for modtageren, hvilket giver nogle mere spontane og oprigtige svar (ibid.: 
154).  
Det er vigtigt at være opmærksom på formuleringerne af spørgsmålene til interviewet 
og hvordan det kan opfattes af modtageren. De mulige årsager til stress er afgørende 
for vores problemformulering, men idet stress er et begreb der kan være svært at 
definere, er det afgørende for vores rapport at vi får afdækket begrebsforklaringen 
fyldestgørende. Derfor har vi i det kommende eksempel valgt indledningsvist, at stille 
to spørgsmål der minder om hinanden, men som kan opfattes på forskellige måde af 
interviewpersonen. Formålet er at interviewpersonen skal komme med en så 
dybdegående opfattelse af begrebet stress som muligt, uden at der på forhånd er 
angivet noget fra interviewerens side.  
 
Opfattelse af stress: 
• Hvordan opfattes stress blandt danske folkeskolelærere? 
o Hvad forbinder du med (begrebet) stress?  
o Hvad er din forståelse af stress? 
 
Eksemplet oven over beskriver hvordan to spørgsmål stilles umiddelbart efter 
hinanden, for at få et dybdegående svar. Yderligere giver det god mulighed for, på 
forhånd at sikre, at vigtige spørgsmål, som dette, bliver afdækket fyldestgørende. 
Men et interviewspørgsmål kan også høre under flere forskellige 
forskningsspørgsmål. Man kan med fordel stille det samme spørgsmål flere 
forskellige steder gennem interviewet, for at krydstjekke at interviewpersonens svar 
er pålidelige alt efter hvilket tema og kontekst spørgsmålet bliver stillet i.  
Når man interviewer, er det vigtigt at være opmærksom på ikke at påvirke 
interviewpersonen mere end nødvendigt, i forsøget på at få svar der stemmer overens 
med interviewpersonens egen virkelighed.  
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4.4.4 Priming 
Priming er en metode, hvor man bevidst kan forsøge at påvirke, en eller flere 
personer i en bestemt retning. Dette gøres ved at instruere personen inden han skal 
handle og uden at han selv er bevidste om det. Ved på forhånd, at give ledetråde om 
gode eller dårlige opfattelser eller oplevelser, kan man påvirke personer til at have en 
bestemt holdning til et emne eller påvirke ham til at foretage sig noget bestemt i en 
given kontekst (web: MINDESPACE). I tilfældet af interview er det derfor 
afgørende, at man ikke leder interviewpersonerne i en retning af noget som de kan 
opfatte som værende en god eller dårlig opfattelse af stress eller håndtering af 
samme.  
4.4.5 Interviewguide 
Der er udarbejdet to interviewguides på baggrund af vores fem forskningsspørgsmål: 
Én henvendt til dem, der ikke har været sygemeldt på grund af stress, og én til dem, 
der har været sygemeldt på grund af stress. Interviewguiden der henvender sig til de 
ikke-stressramte folkeskolelærere, blev først udarbejdet, fordi vi mener at disse 
spørgsmål er relevante og afklarende, uanset om man har været sygemeldt på grund 
af stress eller ej. Det kan eksempelvis være følgende spørgsmål under temaet 
Arbejdsmiljø: 
 
o Hvordan tales der om stress på arbejdspladsen?  
 
Formålet er at få afklaret, om stress overhovedet er et emne der tales om i hverdagen i 
den danske folkeskole og ikke mindst, hvordan stress italesættes i netop dette 
arbejdsmiljø. Dette spørgsmål er relevant at få belyst fra alle interviewpersonerne, for 
at se om de har samme tilgang til emnet, om de har haft stress eller ej. 
De to interviewguides er som sagt identiske med undtagelse af nogle få tilføjede 
spørgsmål, til de personer der har været sygemeldt på grund af stress. Dette er med 
henblik på af afklare om der er en overensstemmelse i den opfattelse den ikke 
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stressede har af stress og den stressramtes oplevelse. Her kommer der et eksempel på 
et spørgsmålet til den stressramte under temaet Arbejdsmiljø:  
 
o Mener du at der kan være en forbindelse mellem dit arbejde og det at du 
var stressramt? 
 
Formålet med de disse spørgsmål er at afklare hvordan oplevelsen af stress, reelt var 
for den sygemeldte. Dette spørgsmål er rettet mod at afklare om interviewpersonen 
mener om der er en forbindelse mellem at være sygemeldt på grund af stress og 
arbejdet som folkeskolelærer.  
4.4.6 Feedback på interviewspørgsmålene 
Da ingen i projektgruppen har praktisk erfaring som folkeskolelærer, har vi valgt at få 
feedback på vores interviewspørgsmål, igennem to uddannede lærer i Københavns 
Kommune.  
Dette var lærerigt da der var et vigtigt aspekt vi havde overset, nemlig den voksende 
forældre/lære kontakt, som en af lærerne kommenterede som et stigende ”problem” 
og en formodet stressfaktor for nogle lærere. Anders Buhl beskriver det selv således:  
 
”Én ting i ikke forholder jer til er forældresamarbejdet. Jeg har personlig en ide om 
at det faktisk er en ret hyppig årsag til at lærere får stress symptomer. Mange lærere 
oplever at være udsat for et konstant pres fra forældre der mener de har ret til at 
ringe/ maile i tide og utide om sager der vedrører lige netop deres eget barn.” 
 
Denne kommentar har medført, at vi har tilføjet følgende spørgsmål under temaet 
Arbejdsmiljø i vores interview:  
 
o Har forholdet mellem lærer og forældre ændret sig 
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Dette er relevant i forhold til at belyse det samarbejder der er mellem forældrene og 
lærerne i folkeskolen, med henblik på at undersøge om det er en stressfaktor. 
 
På dette stadie er alt klart og velovervejet inden at selve interviewet skal foretages. 
Interviewene er forberedte, spørgsmålene er gennemarbejdet og man er klar til næste 
stadie, nemlig at udføre interviewet. Det er et par yderligere faktorer der spiller ind 
for at man kan få et godt interview. Det vil vi komme ind på i næste afsnit.  
 
4.5 Udførsel af interview (3) 
Når alt forarbejdet for interviewene er lavet, er man klar til at udføre interviewene. 
De er baseret på de interviewspørgsmål, der allerede er lavet og med øje for 
vigtigheden af interviewerens rolle i forbindelse med at skabe en god og komfortabel 
relation mellem parterne. Ud over teknikker til hvordan man yderligere kan spørge 
ind til et interviewspørgsmål, vil vi i det kommende afsnit også kigge nærmere på 
hvilke aspekter og forberedelser der er afgørende for, at interviewpersonen føler sig 
godt tilpas under interviewet.   
4.5.1 Typer af interviewspørgsmål  
Der er forskellige typer at interviewspørgsmål intervieweren kan stille, alt efter hvad 
der ønskes opnået med spørgsmålet og hvor i interviewet man er. Nogle af typerne 
kan man afdække inden interviewet udføres ved at inkludere dem i interviewskemaet, 
mens andre er nogle man stiller, hvis nødvendigt, under interviewet. Ved at have 
kendskab til alle typerne på forhånd, giver det intervieweren fleksibilitet til at stille 
den rette type spørgsmål, på det rigtige tidspunkt. Kvale henviser til ni forskellige 
typer af interviewspørgsmål (ibid.: 155): ”Indledende spørgsmål, opfølgende 
spørgsmål, sonderende spørgsmål, specificerende spørgsmål, direkte spørgsmål, 
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indirekte spørgsmål, strukturerende spørgsmål, tavshed og fortolkende spørgsmål4”. 
Det er vigtigt at interviewpersonen kender forskellen og forstår at bruge dem de 
rigtige steder, for at få et godt flow og brugbart materiale til undersøgelsen.  Kvale 
beskriver selv vigtigheden af at bruge disse teknikker som følgende: 
 
”Interviewere, der ved, hvad de spørger om, og hvorfor de spørger, vil under in-
terviewet forsøge at afklare den mening, der er relevante for projektet. Sådanne 
forsøg på tydeliggørelse af interviewpersonens udsagn vil give den senere analyse et 
mere sikkert grundlag” (ibid.: 154).  
 
Ud over at interviewpersonen skal være opmærksom på interviewspørgsmålene, er 
det også afgørende at interviewpersonen sætter en god ramme for interviewet, så den 
interviewede føler sig tryg og fortrolig med interviewpersonen. Dette er afgørende for 
at få nogle dybdegående og brugbare svar.    
4.5.2 Kropssprog i en interviewsituation 
Kropssproget er noget vi mennesker ubevidst har tillært os. I modsætning til 
talesproget er kropssproget instinktivt og vi har ikke kontrol over det. Samtidig tager 
kropssproget udgangspunkt i den situation mennesket befinder sig i lige nu og her, 
hvor man gennem sit talesprog sagtens kan springe mellem fortid, nutid og fremtid 
(Borghäll, 2007: 10-11). Kroppen udviser tegn, der fortæller hvordan mennesket har 
det, uanset hvor godt vi prøver at dække over det (ibid.: 12). Derfor betyder 
kropssproget meget i mødet mellem mennesker, og gælder også for en 
interviewsituation. Her er det vigtigt at intervieweren kender til kroppens forskellige 
signaler, forstår at afkode interviewpersonens kropssprog, samt være opmærksom på 
sit eget kropssprog. Det er en vigtig opgave for intervieweren at få interviewpersonen 
                                         
4 Vi er udmærket klar over, at en af de opremsede interviewspørgsmål, tavshed, som sådan ikke kan opfattes som 
spørgsmål, men idet Kvale refererer til dem ved dette navn, vil vi også kalde dem dette.  
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til at føle sig godt tilpas, for at få skabt en tryg og behagelig stemning. Dette kan være 
med til at give en god dynamik i interviewet. 
Den kropssproglige symmetri er noget mennesket gør, i forsøg på at skabe en 
ligeværdig relation samt vise åbenhed og sympati. I praksis betyder det, at vi 
efterligner den andens mimik, kropsholdning og gestik (ibid.: 43). I en 
interviewsituation kan det betyde, at intervieweren spejler interviewpersonen ved at 
sidde på samme måde eller efterligne et ansigtsudtryk, som hvis interviewpersonen 
eksempelvis smiler mens vedkommende taler, vil intervieweren spejle smilet. Dette 
vil skabe en tillid imellem interviewer og den interviewede.  
Hvis man derimod bruger det asymmetriske kropssprog, som eksempelvis kan 
komme til udtryk ved at den ene part kigger væk mens den anden taler eller sidder 
uroligt,  kan det sende et afvisende signal og svække tilliden (ibid.: 43). 
4.5.3 Iscenesættelse af interviewet 
Det er især vigtigt, at intervieweren formår at iscenesætte interviewet, så 
interviewpersonen føler sig tryg under interviewet. Kvale udtaler at ”De første 
minutter af interviewet er afgørende” (ibid.: 148). Intervieweren kan skabe en god 
relation, ved at vise interesse og forståelse, allerede inden interviewet starter (ibid.: 
149). Dette kan skabe en afslappet og troværdig stemning forud for interviewet. 
Desuden kan det være en fordel, at intervieweren briefer interviewpersonen om 
formålet med interviewet, hvor lang tid det forventes at tage, samt forklare formålet 
med at optage interviewet på diktafon (ibid.: 149).     
Når interviewet lakker mod enden, er det vigtigt at intervieweren er opmærksom, på 
at få afrundet interviewet på en behagelig måde for interviewpersonen. Da 
interviewpersonen kan have videregivet personlige informationer eller holdninger, 
kan han sidde tilbage med en fornemmelse af at have blottet sig eller være tom indeni 
(ibid.: 149). Intervieweren kan derfor afrunde, ved kort at opsummere nogle af de 
brugbare svar som interviewpersonen er kommet med, og tilføjende spørge om 
interviewpersonen har noget de ønsker at tilføje inden interviewet er slut (ibid.: 149). 
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Dette giver interviewpersonen mulighed for at tilføje yderligere relevante 
kommentarer og derved sikre at interviewpersonen føler at de er blevet hørt.  
Med et eller flere færdige interviews er næste skridt at få informationerne ned på 
papir, med henblik på at lave en analyse. I det kommende afsnit vil vi redegøre for 
Kvales tilgang til transskribering.    
4.6 Transskription (4) 
Den fjerde fase i interviewundersøgelsen er transskribering. En transskription er det 
første skridt i analyse processen og har afgørende betydning for analysen af 
interviewet. Det følgende afsnit vil indeholde en kort redegørelse for de fire 
grundelementer, Kvale mener sikrer en fyldestgørende transskriberingsproces.  
4.6.1 De firegrundelementer ved transskribering 
Det første man skal være opmærksom på, er hvor lang tid og hvilke ressourcer man 
har til rådighed (ibid.: 202). Transskribering er en tidskrævende proces og afhænger 
især af lydkvaliteten. Derudover kræver det koncentration og nøjagtighed, for at sikre 
en fyldestgørende transskribering, der stemmer overens med det originale interview, 
da små tastefejl kan skabe store misforståelser (ibid.: 202). 
Det andet man skal være opmærksom på, er hvem der skal udføre transskriberingen 
(ibid.: 202). I dette projekt er det forskeren selv, det vil sige os, der udfører dette for 
at sikre en detaljeret og struktureret analyse og for at opfriske de følelsesmæssige 
aspekter fra det udførte interview (ibid.: 202). Yderligere kan det være en fordel at 
være flere personer til at udføre transskriberingen, så der bliver taget forbehold for 
eventuelle misforståelser eller uklarheder i interviewet.    
Det tredje man skal være opmærksom på, er selve transskriptionsproceduren. Under 
denne procedure kan man risikere at løbe ind i nogle problemer, angående valg af 
sprogstil, om det er talesprogsstil eller skriftsprogsstil (ibid.: 203). Det er vigtigt at 
der er enighed om en specifik skriveprocedure når man er flere om at transskribere, 
for at kunne stille interviewene op mod hinanden på en troværdig måde (ibid.: 203). 
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Det sidste man bør være opmærksom på, er brugen af transskriptionerne (ibid.: 203). 
Her skal der tages højde for, hvilke ytringer, gentagelser og undladelser der skal 
indgå i selve transskriberingen (ibid.: 203). Et eksempel på dette kan være hvorvidt 
man vil indskrive små udtryk som ”øh”, ”hmm” og suk, da disse nogle gange kan 
være afgørende for helhedsforståelsen, men kan være tidskrævende (ibid.: 203).  
 
Når transskriberingen er færdig, er man klar til at lave analysen af interviewene. 
Metodisk har vi, i de sidste tre faser af interviewundersøgelsen, også valgt at benytte 
en kombination af Robsons ”Real World Research” og Jørgensen og Philips´ 
”Diskursanalyse som teori og metode.” På trods af, at vi kun delvist gør nytte af 
Kvales tre sidste faser, så vil vi kort redegøre for hvordan han anbefaler, at man 
griber dem an.  
4.7 Analyse (5) 
Analyse: På basis af formålet med interviewene, tematiseringerne og eventuelle 
ændringer interviewene tager undervejs, vælges den mest naturlige form for analyse 
for af interviewene (ibid.: 122).  
4.8 Verificering (6) 
Verificering: For at klarlægge om interviewenes har videnskabelig relevans skal de 
verificeres, hvilket indebærer: Gyldighed, generaliserbarhed og pålidelighed. Disse 
begreber bliver beskrevet i kapitlet diskussion af metode (ibid.: 122).  
4.9 Rapportering (7) 
Rapportering: At formulere gennemskuelige resultatet af interviewene og de metoder 
der er brugt undervejs, for at belyse problemstillingen. Rapporteringen skal leve op til 
de videnskabelig kriterier og være etisk forsvarlige (ibid.: 122).  
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4.10 Etik 
Det er vigtigt at gøre sig nogle etiske overvejelser gennem hele interviewprocessen, 
vi har derfor valgt at lave et separat afsnit omkring etik. “En interviewundersøgelse 
er et moralsk foretagende. Der er knyttet moralske spørgsmål til 
interviewundersøgelsens midler såvel som til dens mål” (ibid.: 80). Kvale beskriver 
vigtigheden af at gøre sig tanker om etiske spørgsmål i en kvalitativ undersøgelse 
gennem hele interviewundersøgelsen. Kvale skelner ikke mellem moral og etik, og vi 
vælger derfor at bruge fællesbetegnelsen etik i dette afsnit (ibid.: 80).   
4.10.1 Etiske retningslinjer 
Følsomme grupper kan for eksempel være børn og unge, men også folk med mentale 
helbreds problemer og indlæringsvanskeligheder (Robson, 2011: 216). Vores 
undersøgelse inkluderer både interview af en folkeskolelærer der har været sygemeldt 
med stress, og en skoleleder som ikke har. I forbindelse med, at vi interviewer en 
lærer, som har været ramt af stress, må vi tage hensyn til hendes behov og være, om 
muligt, mere påpasselige i vores interview. Ifølge Robson, er der potentiale for skade, 
stress og angst hos de interviewede, når man taler om følsomme emner. Som forsker 
er det derfor vigtigt, at man medregner disse mulige konsekvenser, når man vælger 
denne slags dataindsamling (ibid.: 194). Ligeledes er det vigtigt, at forskeren 
respekterer deltagerne og deres rettigheder (ibid.: 197). I følge Kvale er de fire 
væsentligste etiske retningslinjer, man skal at være opmærksom på i forbindelse med 
at udføre et interview følgende: Informeret samtykke, fortrolighed, konsekvenser og 
forskerens rolle. Disse guidelines vil vi uddybe ind på her. 
4.10.2 Informeret samtykke  
Afhængigt af eksperimentets omfang kan man lave en form for samtykke, som de 
interviewede kan underskrive (ibid.: 201). Dette for at sikre at interviewpersonen ikke 
føler sig krænket i forbindelse med at deltage i en interviewundersøgelse. Med dette 
menes, at man sikrer at interviewpersonen, har valgt at deltage frivilligt i interviewet, 
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samt at han bliver informeret om interviewets formål inden starten og har mulighed 
for at trække sig ud af undersøgelsen når som helst i forløbet. Hvis interviewets emne 
antages at være ømtåleligt, kan man lave en skriftlig aftale om fortrolighed og/eller 
anonymitet i starten af samarbejdet (Kvale, 2009: 90).  
4.10.3 Fortrolighed 
Interviewpersonen skal gøre sig klart på forhånd, hvor offentlige interviewets resultat 
vil blive (ibid.: 91). I tilfælde af, at undersøgelsen skal offentliggøres skal 
interviewpersonen naturligvis informeres om og give samtykke til dette på forhånd. 
Interviewpersonen kan eventuelt fremstå anonym i undersøgelsen, hvis dette ønskes.  
Hvis interviewpersonen vælger at være anonym, kan det dog føre til at forskeren får 
et frirum, som i værste fald kan føre til en for fri tolkning af interviewsvarene og 
påvirke interviewresultatet til egen fordel. Derfor er det især vigtigt, at forskeren er 
påpasselig med fortolkningen.  
4.10.4 Konsekvenser 
I forsøget på at skabe et fortroligt rum mellem interviewer og interviewperson, skal 
forskeren være opmærksom på at intervieweren kommer med følsomme oplysninger 
under interviewet, som de kan fortryde senere (ibid.: 92). Forskeren skal derfor 
overveje om den indsamlede viden opvejer de følelsesmæssige konsekvenser, det kan 
have for interviewpersonen. Det er derfor vigtigt at skelne mellem det at være en 
professionel interviewer og en terapeut (ibid.: 92). For at undgå at overtræde 
interviewpersonens personlige grænse, samt at sikre at man ikke ender i en 
uhensigtsmæssig situation, hvor interviewpersonen kommer med informationer 
intervieweren ikke kan håndtere, skal intervieweren hele tiden sørge for at der er en 
professionel distance (ibid.: 92). For at sikre at interviewpersonen ikke overtræder sin 
personlige grænse for at udlevere informationer, kan man inden interviewet starter, 
fortælle interviewpersonen at han aldrig skal føle sig forpligtet til at svare på et 
spørgsmål, og at interviewet kan afbrydes til enhver tid (ibid.: 92). Vi vil i det 
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kommende afsnit komme ind på forskerens rolle i forbindelse med udførslen af et 
interview.  
4.10.5 Forskerens rolle 
Ud over at forskeren skal have en professionel distance til interviewpersonen, er det 
også vigtigt at skabe en venskabelig og tryg stemning for interviewet. Det er vigtigt at 
forskeren har integritet, hvilket indebærer at forskeren opnår at producere den 
optimale viden, uden at tage for meget eller for lidt hensyn til interviewpersonen 
(ibid.: 93). Kvale ligger i dette afsnit også vægt på, at forskeren er sin rolle bevidst i 
forhold til at fremlægge interviewresultaterne gennemsigtige og med vel 
argumenterede konklusioner for undersøgelsen (ibid.: 93). Disse aspekter vil blive 
uddybet i afsnittet om validitet.   
 
Det at have fokus på de etiske aspekter af en interviewundersøgelse, kan nemt 
overses eller blive et nedprioriteret aspekt man ikke bruger meget tid på, i forsøget på 
at få dækket de andre aspekter af en undersøgelse. Alligevel er disse retningslinjer 
med til at sikre rammen for en bedre oplevelse for de implicerede parter, i 
grænselandet mellem hvad der er god og dårlig opførsel. Vi kommer nærmere ind på 
hvilke elementer  vi har benyttet os i forbindelse med dette emne under refleksion af 
egen opgave.  
5 Diskurspsykologi 
Diskursanalyse er ikke én bestemt analysemetode, men betegnelsen for flere 
forskellige tilgange. Selve ordet diskurs, definerer Marianne W. Jørgensen og Louise 
Phillips som ”en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) 
på” (Jørgensen og Phillips, 2011: 9). Det dækker altså over en opfattelse af, at man 
gennem tale, udtrykker en subjektiv fortolkning af omverdenen, og at der dermed 
aldrig kan tales om en neutral, objektiv afspejling af verden. I diskursanalyse ser man 
måder at tale på som havende en afgørende rolle i at skabe og forandre både egne 
identiteter og sociale relationer, og dermed bliver troen på direkte afspejling af 
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omverden erstattet af en overbevisning om, at man kun kan tale om konstruktioner af 
verden (ibid.: 9). Diskursanalysens tilgange kan dermed ses som udsprunget fra 
filosofien bag socialkonstruktionistisk sprogteori, hvor man forholder sig kritisk over 
for hvad der anses som selvfølgelig viden, men i stedet anskuer viden som ”et 
produkt af vore måder at kategorisere verden på” (ibid.:  13). Denne kategorisering 
hævder socialkonstruktionisterne, at være bestemt af kulturelle og historiske måder at 
forstås og anskue viden på, og at den skabes gennem social interaktion, hvor der 
skabes og opretholdes nogle fælles sandheder (ibid.: 14). Idéen om at viden, og 
dermed også det der anskues som virkeligheden, skabes gennem sproget understreger 
også vigtigheden i at forholde sig til diskurser, da Jørgensen og Phillips kommer frem 
til at ”den fysiske verden findes også, men den får kun betydning gennem diskurs” 
(ibid.: 17). Denne idé om sproget som værende vores adgang til virkeligheden, er en 
strukturalistisk og poststrukturalistisk præmis (ibid.: 17). Den fysiske verdens 
betydning opstår altså gennem sociale interaktioner, hvor bestemte ord får betydning. 
For at forklare hvordan ord får betydning skelner Ferdinand Saussure5, professor i 
sprogvidenskab, mellem to begreber kaldet langue og parole. Selve sprogets struktur 
er, hvad Saussure kalder langue, det er hvordan nogle ord bruges til at definere andre 
ud fra modsætningspar, altså en fast og uforanderlig struktur. Den konkrete 
sprogbrug, parole, bruger så langue for at udsagnene kan give mening. Hvert ords 
betydning bliver kontekstafhængig, så snart man bevæger sig over i konkrete 
situationer og konkrete udsagn (ibid.: 19). Der kan dermed, igennem ordvalget 
fremkomme nogle bestemte betydninger, og derfor må man tale om at der kan være 
flere diskurser, og at betydningen kan variere alt efter diskursen (ibid.: 21). Men 
bortset fra disse faktorer har de forskellige tilgange til diskursanalyse ikke meget til 
fælles. Der er uenigheder i forhold til betydningen af magtrelationer, måden at opfatte 
subjektet på, ideologiske betydninger og om diskurs er konstitueret eller 
konstituerende. 
                                         
5 Ferdinand de Saussure (1857-1913) Schweizisk professor i sprogvidenskab 
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5.1 Diskurspsykologien – en socialpsykologi 
Diskurspsykologien er en socialkonstruktionistisk6 form for diskursanalyse som er 
opstået som en kritik af kognitivismen og som har baggrund i socialpsykologien7 
(ibid.: 105). Følgende afsnit er skrevet ud fra bogen ”Diskursanalyse som teori og 
metode” af Jørgensen og Phillips fra 2011, og vil blandt andet indeholde centrale 
elementer fra kognitivismen, for at sætte diskurspsykologien i perspektiv i forhold til 
den ellers fremherskende tankegang inden for socialpsykologien. Centrale forfattere 
indenfor diskurspsykologien og som især er anvendte i værket, er Margaret 
Wetherell, Jonathan Potter og Michael Billig.  
Sprog er ifølge strukturalismen og poststrukturalismen en social praksis, som er med 
til at konstruere verden i forhold til syn på verdensbillede, sociale relationer og 
sociale objekter (ibid.: 105). Dette er vigtigt at forstå, da diskurspsykologien er en 
socialkonstruktivistisk tilgang, som også har strukturalismen og poststrukturalismen 
som baggrund.  
5.2 Kognitivismen – socialpsykologi 
Diskurspsykologien ser tekster og talt sprog som konstruktioner af verden, der 
orienteres mod sociale handlinger, hvorimod kognitivismen ser tekster og talt sprog 
som værende afbildninger af en ekstern verden eller som resultat af mentale 
præsentationer af denne (ibid.: 105). ”En hovedpræmis i kognitiv psykologi er, at 
individet håndterer informationsmængden gennem kognitive processer, hvori verden 
kategoriseres på bestemte måder” (ibid.: 107).  Det er i disse kategoriseringer, at 
                                         
6
 Begrebet socialkonstruktionisme anvendes i ”Diskurs analyse som teori og metode” i lighed med begrebet. 
socialkonstruktivisme. Jørgensen og Phillips inddrager fire elementer fra Vivien Burrs definition af 
socialkonstruktionisme. Disse fire elementer er en kritisk indstilling overfor selvfølgelig viden, historisk og kulturel 
specificitet, sammenhæng mellem viden og sociale processer og sammenhæng mellem viden og social handling. De 
kalder den 'socialkonstruktionisme' for at positionen ikke bliver forvekslet med Piagets teorier inden for området  
(Jørgensen og Phillips, 2011: 13-14). 
7 Socialpsykologi er betegnelsen for forskningen i påvirkningen mellem omgivelser og individ i begge retninger.   
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individer på forskellige måder forsøger at inddele indtryk og informationer ved at 
kategorisere disse, og for at forsøge at skabe mening i verden. Disse kategoriseringer 
er de mentale processer der styrer de sociale handlinger, ifølge kognitivismen, 
hvorimod diskurspsykologien anser diskurserne som værende grundlag for al 
handling (ibid.: 107). I kognitivismen anses alle individer for at være selvstændige 
agenter og ses adskilt fra det pågældende samfund – der er så at sige en ekstern 
verden og man forsøger i kognitivismen at identificere universelle kognitive 
processer hos individer (ibid.: 107). Hvor kognitivismen ser kategoriseringer og 
sociale handlinger som værende resultater af universelle mentale forklaringer, mener 
man i diskurspsykologien, at forklaringerne på sociale praksisser ikke er universelle 
men er historiske og socialt specifikke (ibid.: 108). Individerne er ikke isolerede, 
autonome agenter, men er i stand til at omforme sig via sociale aktiviteter, og selvet i 
diskurspsykologien kaldes for det spredte selv eller det distribuerede selv, eftersom at 
selvet er socialt og i konstant forandring (J: 115). 
5.3 Diskursspykologi – holdninger og identitet 
Holdninger er et vigtigt emne i diskurspsykologien, da man i diskurspsykologien 
mener, at holdninger skabes i interaktion individer imellem (ibid.: 109). 
Holdningsforskning beskæftiger sig med de holdninger, som er styrende for folks 
handlinger gennem mentale vurderinger af verdenen, men udgør et problem for 
diskurspsykologien, da der i holdningsforskningen kun forskes i handlinger som 
værende separate og ikke som værende en del af flere (ibid.: 109). Den 
socialkonstruktionistiske opfattelse understreges ved at holdninger netop konstrueres 
i interaktion, og at de dermed ikke er stabile (ibid.: 110). Diskurspsykologien 
kritiserer holdningsforskningen, da den ikke kan forklare, hvilke forbindelser der er 
mellem et individ og dets forskellige meninger. I forhold til teori om 
gruppeprocesser, er diskurspsykologien til dels sammenlignelig med kognitivismen i 
forhold til den sociale identitetsteori. I kognitivismen mener man, at når et individ 
indgår i et medlemskab i en social gruppe, så begynder individet at identificere sig 
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med denne gruppe samtidig med at medlemmerne i gruppen har tendens til at udvise 
tegn på etnocentrisme8 (ibid.: 110). Der udvises så at sige en social identitet frem for 
en personlig identitet (ibid.: 111). Den sociale identitetsteori understreger, at 
individers kognitive kategoriseringer ændres i sociale fællesskaber, men samtidig er 
grupperne både socialt og historiske forskellige fra hinanden (ibid.: 111). 
Kognitivismens sociale identitetsteori indikerer, at det er universelle psykologiske 
processer der kan fremme konflikter grupper imellem (ibid.: 111). 
Diskurspsykologiens kritik af denne teori bunder i, at der ingen dokumentation for 
denne teori findes, og at studier viser, at kategoriseringerne er afhængige af sociale 
og historisk kontekst som værende  dominerende grunde for holdninger eks. i form af 
fordomme (ibid.: 111).   
Studierne i holdningsforskningen understøtter altså diskurspsykologien og 
socialkonstruktionismen, hvis grundelementer er at holdninger og social handling er 
et resultat af historiske og sociale kontekstafhængige forhold som opretholdes via 
social interaktion (ibid.: 112). Diskurs er det som gør, at verden ser ud som den gør 
for forskellige individer:  
 
”Sproget ses ikke bare som en kanal, der gennemsigtigt formidler en allerede 
eksisterende psykologisk virkelighed, som danner grundlag for oplevelser; snarere 
konstitueres den subjektive psykologiske virkelighed gennem sproget” (ibid.: 113).  
 
Her ser man især de poststrukturalistiske kendetegn med sprogets betydning. Ved 
denne opfattelse af diskurs betyder det ikke, at der ikke findes en virkelighed uden for 
diskurserne og at der ikke findes ikke-diskursive praksisser, men derimod at 
diskurserne giver mening til fænomenerne og skaber verdenen som den ser ud for 
individerne (ibid.: 113). I diskurspsykologien anser man som før nævnt,  selvet som 
værende dynamisk og at alle individer ikke kun har én identitet. Diskurserne er altså 
                                         
8 Etnocentrisme betegner en universel tendens, der kan findes hos grupper og hvor kulturen hos gruppen danner 
udgangspunkt i forhold til at bedømme andre gruppers kulturer.  
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med til at konstruere flere identiteter (ibid.: 115). Dette er især gældende i det 
senmoderne samfund, hvor forskellige diskurser skaber forskellige identiteter hos 
hvert enkelt individ og som både kan være meget modstridende og forskellige, hvor 
man derimod i det traditionelle samfund, lod de traditionelle diskurser i form af køn, 
klasse og familie være grobund (ibid.: 115). Det er et eksempel på den historiske 
kontekst, som værende afgørende for de sociale handlinger og som har ændret sig 
med tiden. Dette er ikke ensbetydende med, at man skifter identitet og skal ’starte 
forfra’. Derimod vælger man selv, hvilken version af selvet man vil fremføre ved 
diskurserne, og ved at fravælge nogle muligheder, åbnes andre (ibid.: 116). Man kan 
altså sige, at der hos subjektet ikke findes et isoleret og autonomt selv, men de 
distribuerede selv, dannes og kan omformes i de sociale interaktioner man indgår i 
(ibid.: 114) I forhold til forskerrollen og refleksiviteten, er det vigtigt at tilføje at man 
i diskursanalysen og diskurspsykologien ikke undersøger, hvad den sande verden er, 
men at man selv er en del af en konstrueret verden (ibid.: 120). Refleksivitet vægtes  
højt, frem for eksempelvis positivismens fokus på det objektive erkendelsesmæssige. 
(ibid.: 120).  
5.4 Diskurspsykologiske tilgange 
Burr fremsætter to diskurspsykologiske tilgange: Analyse af diskurser og 
diskursanalyse. Analyse af diskurser betegner en analyse, der forsøger at identificere 
de diskurser som folk tilskriver sig ud fra deres italesættelser af deres opfattelser, og 
hvordan en enkelt diskurs giver verden mening i et enkelt perspektiv, samt hvordan 
identiteter ændres i forhold til denne (ibid.: 121-122). Diskursanalysen et begreb  
hvor man vægter tekst og tale og hvordan disse retorisk er organiseret i social 
interaktion, og hvordan det således underbygger visse konstruktioner af den sociale 
orden (ibid.: 122). Potter og Wetherelss undersøger diskurser i forhold til hvordan 
verden ser forskellig ud hos individer ud fra diskurser, der skaber et billede af verden 
(ibid.: 124). De kalder også diskurser for interpretative repertoirer og definerer disse 
på flere måder: verbale interaktioner, skriftlige tekster, betydninger, samtaler, 
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fortællinger, forklaringer, redegørelser og anekdoter (ibid.: 124). Diskurserne 
anvendes som ressourcer hos individer til at konstruere virkeligheden (ibid.: 124) I 
analysen forsøger man derved ikke at kategorisere individer i grupper, men man 
ønsker at undersøge de diskursive praksisser, hvor i kategorierne opstår (ibid.: 125) 
Et eksempel som gives i bogen er, at man ikke ønsker at kategorisere et menneske 
som værende racist, men at man ønsker at identificere de diskursive praksisser, hvor 
racismen opstår og er legitimeret (ibid.: 125). 
5.5 Analyse af diskurser som metode  
Der er forskellige forskningsmetoder indenfor den diskurspsykologiske tilgang som 
er relevante at tage i betragtning, inden man starter på sin analyse. Følgende afsnit vil 
indeholde seks af de vigtigste elementer man bør inddrage, når man arbejder med 
diskurspsykologien som metode. 
5.5.1 Problemformulering  
I problemformuleringen skal man stille spørgsmål der omhandler, hvorvidt folk 
igennem diskursiv handling skaber konstruktioner af verden (ibid.: 126). 
5.5.2 Valg af empiri 
Hvad angår valg af interview og spørgeskema, kan interview give ligeså meget gyldig 
information som hundrede spørgeskemaer eksempelvis ville kunne. Det er nemlig 
menneskets sprogbrug, man er interesseret i inden for analyse af diskurser, frem for 
individet selv, da man inden for diskurspsykologien mener at retoriske mønstre kan 
sige meget om sociale sammenhænge (ibid.: 127).  Grunden til, at spørgeskemaer 
ikke er populære inden for diskursanalyse, er fordi de tit indeholder kortfattede og 
isolerede spørgsmål. Dette kan besværliggøre at nå frem til de uddybende diskurser, 
samt at kunne se sammenhængene og relationerne mellem forskellige diskurser. 
Spørgeskema kan også være problematisk, da svarene tit konkluderer at folks 
holdninger er stabile, og ensartede fordi spørgeskemaer tit indbefatter korte og 
enkelte ja og nej-spørgsmål. Dette skaber mindre variation i sprogbrug mellem 
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forsker og deltager, og det kan derfor være svært at lave analysere på samtalen (ibid.: 
129). I diskurspsykologi lægger fokus på den diskursive tale dynamik, hvor det 
repræsentative materiale kan opstå, samt forandres i sociale og kulturelle 
sammenhænge, i stedet for kortfattede og enkelte svar (ibid.: 129). 
5.5.3 Materialeindsamling  
Den mest brugte metode inden for diskurspsykologi er de semistrukturerede 
interviews, og ustrukturerede interviews. I de ustrukturerede interviews lader man 
deltageren styre samtalen, hvor man i de semistrukturerede interviews sørger for man 
dækker alle temaer fra ens interview guide, dog ikke mekanisk (ibid.: 128) 
5.5.4 Transskription 
I en diskurspsykologisk undersøgelse er der fokus på interview som en social 
interaktion mellem forsker og den adspurgte i interviewet. Derfor skal man vælge et 
transskriptionssystem, der netop gør det muligt at analysere interviewet som en social 
interaktion. I denne forbindelse er det essentielt at transskribere både spørgsmål og 
svar (ibid.: 131). 
5.5.5 Kodning 
Måden man håndterer den mængde information, man får fra sine interviews, er ved at 
genlæse transskriptionerne og gennem denne proces ”kode” sig frem til nogle af de 
temaer, der går igen. Her kan man placere teksten i forskellige kategorier. Det er også 
i denne sammenhæng, at man får øjnene op for nye temaer, der nødvendigvis ikke 
indgik i interviewguiden, og samtidig er det også her, at man kan fravælge enkelte 
temaer. Samtidig kan det være relevant at analysere sig frem til situationer hvor 
interviewpersonen tøver, eller gentager sig selv. Situationer som disse kaldes 
krisepunkter, og kan være med til at sætte analysen i gang (ibid.: 132). 
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5.5.6 Gyldighed 
Måden man afgør om ens diskursanalyse er gyldig, er ved at se på sammenhængen. 
De analytiske påstande er med til at give diskursen sammenhæng, og hvis nogle 
påstande ikke hænger sammen med den diskursanalytiske redegørelse, kan det gøre 
det svært for andre at acceptere den færdige analyse som troværdig (ibid.: 133). 
6 Præsentation af empiri 
6.1 Interviewpersonen L 
L er en 42-årig kvinde fra København. Hun er uddannet fra lærerseminariet, og har 
arbejdet som folkeskolelærer i 15 år. Hun underviser i de yngste klasser i folkeskolen, 
det vil sige mellem første og sjette klasse og er gift og mor til to.  
I 2007 blev hun for første gang diagnosticeret med depression forårsaget af langvarig 
stress. Hun var på daværende tidspunkt på barselsorlov, og meldte sig derfor ikke 
syg. Hun refererer  til denne periode som en periode, hvor hun var meget deprimeret. 
Hun indgik i et rehabiliteringsforløb, hvor hun blev behandlet med antidepressiv 
medicin og psykologbehandling. Efter sit afsluttede barselsorlov og tilsyneladende 
succesfulde behandling,  genoptog hun sit arbejde på den samme folkeskole.   
Her underviste hun i omkring to år, indtil hun i slutningen af 2009 i en ferie fik 
tilbagefald, og prompte meldte sig syg. Efter fem måneders sygemelding vendte L 
tilbage igen i starten af 2010 på stærkt nedsat tid. L har lidt mange konsekvenser ved 
sine stressforløb, blandt andet har hun måtte gå væsentligt ned i tid, hvilket påvirker 
både hende selv og hendes familie økonomisk. En anden væsentlig konsekvens er, at 
L er blevet hypersensibel over for larm, noget hun derved oplever som en daglig gene 
på sit arbejde. Interviewet med L foregik hjemme hos assistens til interviewer, da det 
var eneste mulighed. 
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6.2 Interviewpersonen A 
A er 49 år og ansat som afdelingsleder på en folkeskole i København og underviser 
én time om ugen i en 7. klasse.  A har en akademisk baggrund som geolog men har 
derefter taget en et-årig meritlæreruddannelse. Før han blev leder, arbejdede han fem 
år som folkeskolelærer i udskolingen, og har dermed folkeskolelærererfaring. Som 
leder har han været på kurser om stress og stresshåndtering igennem kommunen. Han 
har ikke selv været stressramt, men han har erfaret at lærere på skolen er blevet 
sygemeldt med stress. Interviewet af A foregik på hans arbejdsplads, i et mødelokale 
han havde valgt.  
 
7 Analyse 
De følgende afsnit vil indeholde den teoretiske analyse og diskursanalysen. I forhold 
til analyserne er det væsentligt at nævne, at L er forkortelsen på den kvindelige 
respondent, og A er betegnelsen for den mandlige respondent. Begge forkortelser er 
anvendt, da begge interviewpersoner fremstår som anonyme.  Pauser i de 
transskriberede interviews er markeret med ”…”  og er med i dele af analysen af 
diskurser. I begge analyse afsnit har vi valgt at slette nogle småord, som feks. ”øh” og 
omformuleret nogle af citaterne, så det giver en bedre forståelse for læseren. Dog skal 
det siges, at citaterne indholdsmæssigt ikke er anderledes end de originale, og at disse 
oprindelige citater stadigvæk står i transskriptionerne.   
7.1 Teoretisk analyse 
Vi kan på baggrund af vores tre teoretikere se, at der tydeligvis er forskellige tilgange 
til at analysere stress. Herunder vil vi forsøge at afdække årsagerne til, og hvordan 
man skal håndtere stress. Med udgangspunkt i vores interviews, vil vi i det 
kommende afsnit undersøge om interviewpersonernes opfattelse, oplevelse og 
håndtering af stress stemmer overens med vores teoretikeres.  
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7.2 Teori vs. praksis  
I det kommende afsnit vil teoretikernes syn på stress, og håndteringen af samme, 
blive sammenholdt med interviewpersonernes opfattelse af stress. Vi vil blandt andet 
kigge på, hvordan A svarer på spørgsmålene omkring håndtering af stress, i forhold 
til hans erfaring som leder, og om det stemmer overens med de anbefalinger Matzau 
kommer med.  
L har været ramt af stress to gange, i forbindelse med hendes udfordringer som mor 
og de forventninger hun skulle leve op til som lærer. Vi vil blandt andet analysere, 
hvordan hendes opfattelse af sin situation stemmer overens med Prætorius´ 
samfundsstruktur.  
7.3 Hvad er stress 
I vores interviewundersøgelse har vi spurgt om interviewpersonernes opfattelse af 
stress. A henviser til, at der både findes en sund og en skadelig form for stress (Bilag 
4:  1), disse vil vi skelne mellem i de kommende afsnit.  
7.3.1 Sund stress  
Ifølge A er  dagen, hvor vi er ude og interviewe ham, et eksempel på værende sund 
stress, hvor et højt aktivitetsniveau er en del af hverdagen. Han refererer også til dette 
som præstationsfremmende (Bilag 4: 2).   
 
"Sådan en stress som jeg har i dag, som egentlig ikke er stress (…) der er en masse 
ting der skal være på plads her om en halv time, for der er en eksamen der skal køre, 
så dér arbejder jeg egentlig hurtigere, og egentlig skal lynhurtigt klare nogle ting, 
men så efterfølgende kan jeg se et godt resultat af at det fungerer, og så kører det og 
så er jeg ikke stresset mere." (Bilag 4: 2).  
 
A kalder senere i interviewet også den sunde stress for den gode stress, og han 
forbinder den, som i eksemplet ovenfor, med den tilstand han er i den pågældende 
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dag for interviewet. Han fortæller om sine mange gøremål og hvordan han løser 
problemer i en hektisk hverdag med pludselig opstået udfordringer (Bilag 4: 2).    
7.3.2 Skadelig stress  
A forbinder den skadelige stress med følgende: "ens normale måde at agere på 
begynder at bryde sammen. Man enten sover dårligt, man begynder at få bankende 
hjerte, man tager forhastede beslutninger..." (Bilag 4: 2). 
 
Denne beskrivelse stemmer godt overens med den oplevelse, som vores anden 
interviewperson L har af stress. I perioder havde hun problemer med at sove, fordi 
hun havde tankemylder, som hun selv kalder det (Bilag 5: 1).  Det var for hende 
selvforstærkende, da hun grundet dette ikke fik søvn og blev endnu mere stresset over 
ikke at få sovet (Bilag 5: 1). Hun beskriver det således:  
 
"Jamen sådan en mærkelig knugende fornemmelse, man har ligesom sådan en klump 
i halsen hele tiden og har lyst til at græde hele tiden og samtidig føler man at det er 
lidt for dårligt, for alle andre kan jo godt finde ud af de her ting" (Bilag 5: 5). 
  
Med de her "ting" mener hun det at have et arbejde, to børn, en mand etc.. Det er 
svært at få det hele til at passe sammen, og det fik hende til at føle sig som en dårlig 
person, der ikke kan klare noget (Bilag 5: 5). 
Senere uddyber hun sin oplevelse med stress som ”noget af det værste jeg har 
oplevet. Jeg vil ikke ønske det for nogen og jeg er meget bange for at få det igen.” 
(Bilag 5: 6). L sidestiller stress, med angst og depression, da de har mange af de 
samme symptomer (Bilag 5: 1).  
Prætorius har under sin nye diagnose kategori, arbejdsrelateret traumatisering, tre 
diagnosegrupper: Arbejdsrelateret akut stress, arbejdsrelateret traumatisk stress-
syndrom og arbejdsrelateret ydrestyret dehumanisering (jf. red.: Prætorius). Disse tre 
diagnosegrupper stemmer godt overens med Matzaus fire faser af stress, hvis man 
undlader den første fase flow (jf. red: Matzau). De er begge enige om, at det er i den 
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anden fase, i henholdsvis arbejdsrelateret traumatisk stresssyndrom og den 
overbelastende fase, at de fysiske og psykiske symptomer viser sig samtidigt.  
I Prætorius' diagnosegruppe arbejdsrelateret traumatisk stress-syndrom, beskriver 
Prætorius også symptomer som angst og depression. Hertil kan der være trang til 
isolation og hypersensibilitet overfor lyde og mennesker.  
L fortæller netop også at hun har svært ved at udføre sit arbejde, fordi hun netop ikke 
kan håndtere al den larm, der foregår på hendes arbejdsplads og i hjemmet. Da L er 
ekstra følsom overfor larm, skaber det ifølge hende en konflikt i forhold til, hvad der 
er god pædagogik og hvad der er den rigtige måde at lære på, da man skal have 
børnene til at være stille, så de ikke forstyrrer undervisningen (Bilag 5: 14). På 
lærerværelset, hvor man egentlig har brug for at hvile sig, er der også larm, så hun har 
sjældent en dag, hvor der er stille.  
7.4 Årsager til stress  
7.4.1 Digitalisering 
A fortæller selv om, hvordan han oplever at blive afbrudt i sin hverdag på grund af 
akutte problemer, enten fordi en elev har slået sig, eller fordi en forælder vil tale med 
ham. Hvilket kan besværliggøre det at planlægge sin dag på forhånd (Bilag 4: 11). 
Han refererer dog til problemet som værende en naturlig del af hverdagen, når man 
arbejder med mennesker, og det mener han, at man skal være forberedt på, specielt 
som leder (Bilag 4:11). Dette forsøger han at håndtere ved enten at bede sin sekretær 
om ikke at afbryde ham med telefonopkald, eller ved at koncentrere sig om én opgave 
af gangen. Han mener at mange lader sig afbryde af f.eks. e-mails, hvilket kan 
forlænge arbejdsopgaver betydeligt (Bilag 4: 12).     
Matzau henviser til denne problematik omkring de mange afbrydelser, der sker i løbet 
af hverdagen grundet teknologiske virkemidler. Her henviser hun ikke mindst til de 
afbrydelser, man kan opleve på grund af e-mails, opringninger, sms'er og lignende, 
som hun ser som en årsag til stress (jf. red: Matzau).  
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7.4.2 Manglende indflydelse  
En af stressfaktorerne for A er, at regeringen, ifølge ham, laver lovændringer, der 
medfører store ændringer i sin og sine medarbejderes hverdag (Bilag 4: 15). Dette 
sker uden at han har medbestemmelse om, hvorvidt det passer til hans skole og deres 
tilgang til undervisningen. Yderligere kan det ofte være på bekostning af de tiltag 
som hans lærere selv har iværksat, og det er hans opgave at fremlægge disse nye 
politiske tiltag som værende positive, selvom han ved, at lærerne ikke tager godt 
imod dem (Bilag 4: 16). ”Det er enormt stressende for vores lærere” (Bilag 4:16), 
udtaler han sig. Et eksempel på nye politiske tiltag er, at Københavns kommune har 
inviteret 6.500 folkeskolelærere til et tredages seminar. Her giver A udtryk for, hvad 
han som leder hellere ville have brugt disse ressourcer på, hvis han selv skulle 
bestemme:  "Hvis vi havde været tre dage her på skolen sammen ville VI fordybe os i, 
det der optager os, så kunne vi få en fælles stemning og vi kunne løfte i flok" (Bilag 4: 
16) 
 
Statens tiltag skaber en modvilje fra lærerne fra starten, da de ikke kan se formålet 
med seminaret og føler, at de får frataget deres medindflydelse som Matzau omtaler 
som en stressfaktor.  
Da ændringer i folkeskolernes reformer sker fra politisk side, har A ikke mulighed for 
at lave direkte indvendinger imod de beslutninger der bliver truffet. Ud over 
ovennævnte eksempler, tilkendegiver A også, at de projekter hans medarbejdere 
starter op ofte ikke bliver fuldført, selv om de er planlagt til at være langsigtede. 
Dette gør, at hans medarbejdere skal være omstillingsparate i forhold til at udføre det 
pålagte arbejde i stedet for det planlagte, hvilket kan resultere i, at de bliver 
demotiverede.  
Matzau taler netop om, at én af de tre primære årsager til stress er manglende 
indflydelse i hverdagen (jf. Red: Matzau). I Prætorius' belastningsfaktorer 1: 
Urimelig overbelastning af arbejde, omtaler hun også problematikken med, at man 
ikke selv har indflydelse på ændringer i sine arbejdsopgaver, som værende en 
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stressfaktor (jf. red: Prætorius). Lazarus omtaler også netop denne problematik om 
motivering i forbindelse med stress. Yderligere mener han, at hvis man er motiveret i 
sit arbejde, har man også større tendens til at blive stresset (jf. Red: Lazarus).  
 
L genkender problemstillingen omkring de store ændringer der sker i faget som 
folkeskolelærer. Hun mener at arbejdet er blevet mindre frit gennem de seneste 10 år, 
blandt andet grundet øgede faglige krav og massive nedskæringer (Bilag 5: 11). Dette 
har resulteret i at arbejdsmiljøet har ændret sig, hvilket kan påvirke motivationen på 
arbejdspladsen (Bilag 5: 11).    
 
I forbindelse med motivationen som stressfaktor, er det desuden interessant at 
undersøge motivationens betydning i forhold til stress (jf. Red.: Matzau). 
Motivationen påvirker i høj grad, hvor engageret man er i at opfylde egne, samt 
udefrakommende krav. (jf. Red.: Lazarus). På baggrund af dette får det at have 
indflydelse på arbejdet større eller mindre betydning, alt afhængig af, hvor motiveret 
man er, samt ens niveau af engagement.   
 
Eksempelvis er L en almindelig folkeskolelærer, som ikke har særlig stor indflydelse 
på sit arbejde i forhold til større beslutninger. A derimod, har som leder, langt mere 
indflydelse fordi han netop kan være med til at træffe denne type beslutninger. Da 
disse faktorer kan være med til at have indflydelse på deres motivation. 
 
Forholdende mellem krav og indflydelse har stor betydning for, om man bliver 
stresset (jf. Red.: Matzau). I interviewet med A virker han til tider umotiveret i 
forbindelse med hans omtale af sit tidligere job som almindelig folkeskolelærer, og 
han giver udtryk for at han vidste at han ville blive mere end folkeskolelærer (Bilag 
4: 8). Spørgsmålet er om årsagen til at A fungerer så godt i sit nuværende arbejde 
skyldes, at han er blevet leder og derved har større indflydelse på sine egne 
arbejdsopgaver. Han giver udtryk for at befinde sig godt i rollen som leder, og tager 
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gerne de ekstra timer det til tider kan medføre. Yderligere har han gjort sig nogle 
overvejelser omkring, hvordan han håndterer forskellige udfordringer i løbet af 
dagen, og kender sin egen grænse for, hvor og hvornår han befinder sig i den 
professionelle rolle.  
I interviewet med L fortæller hun, hvordan hun, inden hun blev sygemeldt af stress, 
stillede store krav til sig selv som lærer og hvordan det var medvirkende til at hun 
blev sygemeldt. Udover det kan hun have manglende indflydelse på sit arbejde, som 
ifølge Matzau kan være en af de væsentlige årsag til at hun blev sygemeldt med 
stress. L har som konsekvens af sine to sygdomsforløb med stress være nødt til at 
prioritere mellem sin rolle som lærer og som forælder, da hun ikke kan håndtere at 
være begge dele på fuld tid. Hun har derfor været nødt til at arbejde på nedsat tid, 
med henblik på at have mere overskud til sin familie, når hun har fri. 
7.5 Personlig identitet vs. arbejdsidentitet  
A omtaler problematikken omkring, at han mener at sine lærere, kan have svært ved 
ikke at tage det personligt, hvis de f.eks. får kritik af elevernes forældre (Bilag 4: 17). 
Han mener, at de skal være bevidste om at man som lærer gør et professionelt stykke 
arbejde og at man skal holde det adskilt fra sin hverdag uden for arbejdet (Bilag 4: 
20). A foreslår, at man som lærer skal gøre sig klart hvor ens personlige grænse går 
fra starten, både for sig selv men også over for forældrene i forhold til 
kommunikationen med dem, så man har mulighed for at holde en professionel 
distance (Bilag 4: 20).        
Matzau mener, at den moderne samfundsstruktur er medvirkende til, at man har svært 
ved at skelne mellem ens ”arbejdsidentitet” og den ”personlige identitet”. Dette gør at 
når der opleves et nederlag på arbejdet, som hvis man for eksempel ikke føler at man 
slår til inden for de arbejdsopgaver man har, så føles det som et personligt nederlag.  
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7.6 Manglende faglighed 
I interviewet fremstiller A problemstillingen omkring manglende faglighed inden for 
det offentlige. Eksempelvis fik alle lærerne for seks-syv år siden, af Københavns 
Kommune, udleveret en computer til arbejdsbrug. Problemet var at halvdelen af 
lærerne, efter hans mening, ikke brugte dem, da de ikke havde de kvalifikationer der 
skulle til (Bilag 4: 23). Han afrunder dette eksempel med følgende sætning: "Og det 
tror jeg er en stressfaktor for vores lærere" (Bilag 4: 23). 
Prætorius fremstiller i sin fjerde belastningsfaktor, manglende faglige forudsætninger 
og/eller inadækvate arbejdsforhold, hvilke udfordringer man får, hvis man som 
virksomhed ikke søger for at ens medarbejdere har de fornødne kvalifikationer til at 
udføre det stykke arbejde de bliver pålagt eller er ansat til. Dette er specielt gældende 
nu, da større og større brug af elektroniske hjælpemidler bliver en naturlig del af 
hverdagen.      
7.6.1 Effektivisering og konflikter 
Prætorius' belastningsfaktor to: Umulige og dobbeltbindende arbejdsvilkår, 
omhandler hvordan medarbejdere i krisetider kan blive presset til højere effektivitet 
på arbejde, inden for den samme tid ramme og uden at få mere i løn.  
Som folkeskoleleder kan A nikke genkendende til dette problem, hvor lærerne bliver 
pålagt at have flere undervisningstimer inden for normeret tid, og samtidig skal 
varetage de arbejdsopgaver de i forvejen har (Bilag 4:23). Han udtrykker 
konsekvenserne på følgende måde: ”og vi ER nået smertegrænsen til, hvor man kan 
sige: nu er det ikke muligt at undervise flere timer om ugen" (Bilag 4: 24). Han 
mener, at det kan være med til at stresse den enkelte medarbejder, og at grænsen for 
hvor meget man kan forvente af lærerne er nået. 
Interviewpersonen L understøtter denne holdning, da hun mener, at folkeskolelærerne 
har fået meget mere at lave gennem de sidste ti år (Bilag 5: 13), og som følge heraf 
har deres kerneydelser har ændret sig (Bilag 5:16). De er nu blevet pålagt at 
undervise i færdselslære og seksualundervisning, samt sund kost og motion ud over 
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den faglige undervisning (Bilag 5: 13). Dette gør sig yderligere gældende med større 
udfordringer som børn fra belastede familier, øgede faglige krav, samt massive 
nedskæringer inden for folkeskolen (Bilag 5:11). 
Under belastningsfaktor to, beskriver Prætorius også hvordan man kan være nødt til 
at slække på sin arbejdsindsats, hvilket kan resultere i at man føler at man ikke kan 
stå inde for sit arbejde og at man svigter sig selv.  
L´s sygdomsforløb med stress har haft nogle tilsvarende konsekvenser for hendes 
arbejde og familie liv. Hun har erfaret, at hun har måtte skære ned på sit engagement 
i skolen, for at have overskud til sin egne familie når hun kommer hjem. ”Fordi hvis 
jeg gør det, så bruger jeg mig selv oppe på arbejdet, så kan jeg ikke rigtig, har jeg 
ikke mere overskud når jeg kommer hjem til mine egne børn" (Bilag 5: 8). 
Tidligere brugte hun mange ressourcer på at gå ind i elevsager på skolen, men det har 
hun ikke overskud til at gøre længere, da hun ellers kan opleve, at det kan være de 
samme konflikter hun har på arbejdet, som når hun kommer hjem (Bilag 5: 8). Dette 
oplever L som værende et konfliktfelt mellem arbejde og privatliv (Bilag 5: 8) og hun 
mener, at det kan føre til udbrændthed og senere stress (Bilag 5: 12). Generelt mener 
hun, at personer der arbejder inden for den offentlige sektor, primært omsorgsfagene, 
er særdeles udsatte for stress. Hun mener, at man i disse fag bruger sig selv meget og 
hurtigt kan blive ”brugt op” (Bilag 5: 22).  
7.7 Socialkonstruktion  
L giver udtryk for, at hun i forsøget på at være så effektiv som mulig og det at hun 
frygtede for at sige fra, resulterede i at hun fik stress. Hun udtrykker det således: 
 
"For mig var det helt klart, en overbebyrdning i lang tid, altså jeg havde haft for 
meget om ørerne i for lang tid og jeg havde ligesom bidt tænderne sammen i rigtig 
lang tid, for det var sådan jeg havde lært at det skulle være, så må man tage sig 
sammen i et stykke tid og så bliver det bedre, det synes jeg bare ikke at det gjorde" 
(Bilag 5: 2).  
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I interviewet med L giver hun senere udtryk for, at en af de væsentligste faktorer til, 
at hun blev sygemeldt med stress, var problemstillingen mellem det at træde i 
karakter som mor og samtidig skulle leve op til sine egne og samfundets 
forventninger (Bilag 5: 17). Hun understreger senere i interviewet, at denne stræben 
efter det perfekte liv udadtil, hvor man hele tiden sammenlignede sig med alle andre, 
blev en årsag til stress, da det er umuligt at leve op til samfundets forventninger 
(Bilag 5: 21). Denne utilstrækkelighedsfølelse medførte en selvbebrejdende adfærd 
hos L, da andre, efter hendes opfattelse, godt kunne håndtere tilsvarende 
udfordringer.  
 
Prætorius henviser til, at der er kvalitativ vækst, hvor der er fokus på personlig 
modning og selvudvikling, samt kvantitativ vækst, der handler om effektivisering på 
arbejdsmarkedet. Disse bruges med henblik på at bevare konkurrenceevnen. Disse to 
vækstformer mener Prætorius kan være svære at forene i det moderne samfund, der 
primært fokuserer på den kvantitative vækst (Prætorius: 2007:73). Da Prætorius netop 
er af en socialkonstruktivistisk opfattelse, er denne stræben efter det perfekte liv, det 
perfekte arbejde, at være en perfekt kvinde, en socialkonstruktion der er opstået i de 
seneste par år og i takt med samfundsudviklingen.  
I Prætorius' belastningsreaktioner nævner hun også overtagelse af arbejdets 
prioriteringer, hvor arbejdet er blevet et succeskriterie. Hun mener der er opstået en 
socialkonstruktivistisk stræben efter perfektionisme. Denne stræben var en af 
årsagerne, til at L blev sygemeldt med stress. Hun udtrykker det selv således: 
 
"Jeg kunne ikke være perfekt. Det var helt forfærdeligt at finde ud af at man ikke 
kunne det. For det var det jeg havde stræbt efter hele mit liv og det jeg havde fået 
anerkendelse for hver gang jeg havde lavet noget fedt i skolen eller så pæn ud eller et 
eller andet, så fik jeg anerkendelse for det, og lige pludselig kunne jeg ikke det der, 
fordi der var så meget andet" (Bilag 5: 21) 
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Når grænsen for stress er nået, reduceres det arbejde, der før var succesfuldt, til en 
instrumental pligt og man mister både lyst og engagement. Dette kan være årsagen til 
at L mistede motivationen for sit arbejde, og egentlig kun er folkeskolelærer for at få 
sin løn (Bilag 5: 9).  
7.8 Håndtering af stress  
A refererer til to typer af årsager til stress, som han som leder skal forholde sig til -  
arbejdsrelateret stress og familie relateret stress. Han kommer med nogle eksempler 
på hvordan han håndterer disse to typer i hverdagen (Bilag 4: 2). Her fortæller han 
om sin tilgang til at finde en løsning på problemet, hvilket han blandt andet gør ved i 
samarbejde med medarbejderen forsøge at finde årsagerne til stress. Et eksempel 
kunne være at foreslå medarbejderen, at sygemelde sig til at løse eventuelle 
familieproblemer, eller forsøge at løse problemet gennem samtale med den enkelte 
medarbejder, med henblik på at finde en langsigtet løsning (Bilag 4: 2). A lægger 
også vægt på sin fysiologiske forståelse af stress, da dette hjælper ham til at forstå 
sine medarbejdere (Bilag 4: 2).  
Matzau fokuserer meget på at det er virksomheden, og derved lederens ansvar at være 
opmærksom på at være nærværende i arbejdstiden, for at undgå at medarbejderen 
bliver overbebyrdet (jf. red.: Matzau). Hun argumenterer for, at det er vigtigt at 
lederen tør tage dialogen omkring stress og andre hverdagsproblemer med sine 
medarbejdere, som en form for forebyggelse mod stress.  
Med henblik på at genoptage arbejdet efter et sygdomsforløb med stress lægger 
Matzau vægt på at det er medarbejderens helbred der er i fokus og at man eventuelt 
kan lave en glidende overgang hvor medarbejderen starter på nedsat tid.   
I L´s tilfælde oplevede hun at have en god kommunikation med sin leder, og  trods 
deres løbende kontakt, følte L sig på intet tidspunkt presset til at komme tilbage på 
arbejdet (Bilag 5: 15). Dette medførte at L i en periode på tre måneder arbejdede på 
nedsat tid (en-to timer om ugen), for at se om hun var klar til at komme tilbage i sin 
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daværende stilling (Bilag 5: 20). L fandt senere ud af at det var for krævende at 
komme tilbage på fuldtid og arbejder nu i en 20 timers stilling på samme arbejdsplads 
(Bilag: 6).  
Yderligere havde hun den opfattelse af at stress var tabubelagt, men fordi hun har talt 
så meget om det, blev det mere og mere aftabuiseret for hende (Bilag 5: 5).    
 
Ifølge Lazarus er det, når der er følelser på spil, der er potentiale for at få stress. L 
fortæller at hun før hun blev ramt af stress var rigtig glad for sit arbejde og følte sig 
som verdens bedste lærer (Bilag 5: 12). Her havde hun dog også kun arbejde at tage 
hensyn til, hvor der senere kom en kæreste og to børn til. Det var i forlængelse heraf 
at hendes stress opstod, da hun lige pludselig ikke kunne rumme det hele, og netop 
fordi hun var så følelsesmæssig engageret var risikoen for at få stress større.  
I hendes mestringsproces har hun fundet ud af hvilke kerneværdier der bliver truet, 
og hun er ikke i tvivl om at det var familien. Hun fokuserer nu kun på familien 
derhjemme, og i tilfælde giver hun sig kun halvt på arbejdet for også at have energi til 
sine egne børn (Bilag 5: 6). Det er også her at hun har mødt stor opbakning i hendes 
kamp mod stress. Det var også kun fordi hun havde så godt et netværk derhjemme at 
hun fik en tidlig udskrivning, da hun i første omgang var indlagt med stress.  (Bilag 
5: 4) 
Udover det dyrker hun en masse motion (Bilag 5: 3) og yderligere har hun fået hjælp 
fra psykologer, psykiatere og terapeuter, da hun var sygemeldt (Bilag 5: 4).  
Konsekvenserne af at have været sygemeldt af stress. Vi kan konkludere at der 
faktisk er en betydelig sammenhæng mellem A og L’s opfattelse af stress og de 
forskellige måder at håndtere stressen på. Mange af de samme personlige konflikter, 
som manglende indflydelse og arbejdsmotivation, samt de større samfundsmæssige 
problematikker i form af inklusion og evaluering, ses hos begge vores adspurgte. 
Samtidig kan vi også se at deres svar på interviewet stemmer godt overens med en 
eller flere af de teoretikere vi har valgt at analysere interviewene ud fra. Et af de 
steder hvor der er en mindre uoverensstemmelse mellem teoretikerne og L er i deres 
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fokus på at finde årsagen til stress. Prætorius og Matzau fokuserer primært på 
arbejdet eller samfundet som værende den primære årsag til stress, mens Lazarus og 
L er mere enige i at stress kan opstå i ”hele livet”. De er dog alle mere eller mindre 
enige i at stress primært skyldes i hvor høj grad man formår at mestre ens 
stressfaktorerne. 
7.9 Delkonklusion 
Vi kan konkludere, at der er nogle sammenligningspunkter imellem A og L’s 
opfattelse af stress, og at mange af deres holdninger stemmer overens med vores 
teoretikeres forståelser, af især de årsager, der ligger til grund for stress. Mange af de 
samme personlige konflikter, som manglende indflydelse og arbejdsmotivation, samt 
de større samfundsmæssige problematikker i form af inklusion (jf. Analyse A.) og 
evaluering, ses hos begge vores adspurgte som værende potentielle stressårsager. Et 
af de steder hvor der er en mindre uoverensstemmelse mellem teoretikerne og 
respondent L er i bestræbelsen på at finde årsagen til stress. Prætorius og Matzau 
fokuserer primært på arbejdet eller samfundet som værende den primære årsag til 
stress, mens Lazarus og L er mere enige i at stress kan opstå i ”hele livet”. De er dog 
alle mere eller mindre enige i at stress primært skyldes af i hvor høj grad man formår 
at mestre stress. 
 
Følgende afsnit vil indeholde en analyse af de diskurser, som henholdsvis L og A 
taler ud fra, og som medvirker til deres forståelse af stress. Gennem diskursanalysen 
vil vi undersøge forståelsen af begrebet stress, hvorefter vi vil afklare betydningen 
heraf. I den teoretiske analyse benyttes den teoretiske forståelse til at se, hvorvidt 
vores teoretiske redegørelse stemmer overens med virkeligheden.  
 
8 Analyse af diskurser - Interviewpersonen L 
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8.1 Arbejdsmiljø 
L er mærket af det faktum, at hun har været ramt af stress. Det ses dermed gentagne 
gange, hvordan hun på samme tid ser sig selv som en del af den samlede lærerstab, 
men samtidigt sætter sig selv uden for den konventionelle lærerrolle. Hun har på den 
måde et indefra-udefra billede af arbejdet som lærer, idet hun har trukket sig tilbage 
fra at give sig helt (Bilag 5: 20-21), og har identificeret de faktorer ved lærerjobbet, 
som hun anser for specielt stressende. 
Som før nævnt, har arbejdsforholdene på de danske folkeskoler ændret sig i løbet af 
de seneste år. L taler herom ud fra en kritisk diskurs: 
 
”Ja altså, jeg synes det er en negativ udvikling, desværre (…) Jeg synes der er mere 
og mere at lave. Jeg synes der er rigtig mange udfordrede børn. Klasser der ikke 
fungerer, familier der ikke fungerer, undervisningsmiljø der er sværere at få til at 
virke for børnene. Massivt øgede faglige krav, og så er der besparelserne oveni. 
Dette gør, at det nogle gange kan være lidt svært at få det til at hænge sammen.” 
(Bilag 5: 10-11) 
 
L italesætter derved at det er de ydre faktorer i form af udefrakommende ændringer, 
som har gjort det sværere at arbejde i folkeskolen. Hun nævner dog på intet tidspunkt 
en aktør, der står bag disse ændringer. Det indikerer, at hun er uvillig til at skyde 
skylden for ændringerne på nogen eller noget specifikt, til trods for at hun er 
utilfreds.  
 
”(…) samtidig skal man også passe på ikke at hoppe med på den norm, som øh, ”åh 
det er også øv og”… De skærer ned og folkeskolelærere har jo også prædikatet og vi 
brokker os konstant og vores fagforening og sådan noget, og det synes jeg nogen 
gange faktisk er rigtigt, det gør vi også (…)” (Bilag 5: 11) 
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Pausen viser et skift i den måde, hun taler på. Før pausen virker det som om at hun 
imiterer de lærere der brokker sig, mens hun efter pausen lader til at være kommet på 
en række ting, der irriterer hende9. Der forekommer desuden et skift i den måde, hun 
refererer til lærerne. Først er det ”folkeskolelærere”, og sidenhen ”vi”. Dette hentyder 
til, at hun mener, at hun selv er en del af disse negative handlinger i form af klager og 
utilfredshed.  
 
”(…) Det [at påtage sig arbejde ud over den normerede arbejdstid] gør man jo altid 
som lærer, der er jo nogle møder, der er jo nogle ting, men det er jo i vores 
arbejdstid (…)” (Bilag 5: 7) 
 
Den gentagne brug af ordet ”jo” indikerer en selvfølgelighed over for det at påtage 
sig yderligere arbejdsopgaver som lærer. Den dominerende diskurs som lærer 
indbefatter derved, ifølge L, at der er en række opgaver, som måske kan opfattes som 
værende uden for den normerede arbejdstid, men som man alligevel udfører. Brugen 
af ordet ”man” indikerer en normativ opfattelse af det at påtage sig yderligere 
arbejde, som altså knyttes til lærerprofessionen. Dette vises ved, at hun senere i 
samme sætning benytter sig af det possessive pronomen ”vores”.  
 
”… Jeg påtager mig ikke, man kan påtage sig rigtig mange ekstra opgaver, men det 
gør jeg ikke. Det har jeg bevidst valgt fra, mens jeg synes at mine børn er så små. Så 
nej, det gør jeg faktisk ikke, nej, he he.”  (Bilag 5: 7). 
 
Her ses en konflikt mellem den nuværende diskurs som L taler inden for, og som gør 
at hun har brug for flere pauser end før hun blev ramt af stress, og så den diskurs der 
er dominerende inden for lærerfaget. Dette ses igennem skiftet mellem brugen af 
”jeg” og ”man” i denne sætning – hvor hun først skal til at sige, at hun selv ikke 
                                         
9  Dette fremgår tydeligere af lydfilen af interviewet, hvor hun herefter desuden begynder at tale om manglen på 
kvalitet af læreruddannelsen, og underuddannede folkeskolelærere (Bilag 5: 11).  
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påtager sig yderligere arbejde, men så standser og starter forfra ved at sige at ”man 
kan” påtage sig meget yderligere arbejde. Ved at indskyde ”man kan” giver hun 
udtryk for, at det er meget almindeligt, og muligvis også implicit, at hun selv tidligere 
har gjort dette, hvilket kommer eksplicit til udtryk senere i interviewet (Bilag 5: 7). 
8.2 Forholdet til arbejdet 
Til spørgsmålet om interviewpersonens tilfredshed med arbejdet svarede L: 
 
”Det er mellem. Det er det. Jeg er ikke, jeg er ikke super, det er jeg ikke, men det et 
arbejde der giver mig løn… Jeg har generelt nogle søde klasser, søde børn, jeg har 
nogle rigtig gode kollegaer. På den måde er jeg sådan rimelig godt tilfreds.” (Bilag 
5: 9). 
 
Den længere pause indikerer et krisepunkt, hvorefter hun trækker i land og prøver at 
argumentere for, hvorfor det alligevel er et udmærket arbejde. Til slut siger hun at 
hun er ”rimelig godt tilfreds”, hvilket det tidligere udsagn dog ikke bærer vidne om.  
 
”Hvis jeg skulle vælge om i dag, med de ting jeg ved nu, så ville jeg have taget en 
anden uddannelse, men det kan man jo ikke... Altså nu er jeg 42, dengang jeg skulle 
vælge var jeg 21, altså det er jo to forskellige liv man har, he he. Sådan er det jo, det 
kan man jo ikke rigtig bruge til noget.”  (Bilag 5: 9-10). 
 
Hun udtrykker her en mulig fortrydelse i forbindelse med hendes valg af uddannelse. 
Pausen indikerer endnu en gang et skift, denne gang i måden at omtale problemet. 
Før pausen argumenterer hun for grunden til, at hun nu fortryder sit valg, mens hun 
efter pausen argumenterer for, hvorfor det er irrelevant at tale om og tænke over det, 
idet det nu er for sent.  
”Sådan tror jeg der er flere der har det. Det er fint nok, jeg er et godt sted. Så på den 
måde er jeg glad, ikke.” (Bilag 5: 10). At inddrage andre i sit argument for, hvorfor 
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man selv alligevel er tilfreds med det, man laver, selvom man egentlig ikke er glad 
for det, er en måde at retfærdiggøre sin utilfredshed. Hvis andre heller ikke er 
tilfredse med det, de laver, virker det mere acceptabelt ikke at være glad for sit 
arbejde. Det er altså en rationaliseringsdiskurs i forhold til beslutningen om at blive i 
et arbejde, der ikke gør en glad. Hun er således ikke synderligt engageret i sit arbejde, 
hvilket også giver sig til udtryk i den måde, hun prioriterer privatlivet frem for 
arbejdslivet. 
8.3 Arbejdsliv over for privatliv  
Generelt prioriterer L sit privatliv frem for sit arbejdsliv (Bilag 5: 6). Konflikten 
mellem de to sfærer har dog i al sandsynlighed været medvirkende til, at hun har fået 
stress, hvilket hun også selv erkender (Bilag 5: 15). Dette kommer især af det faktum, 
at hun ikke alene beskæftiger sig med børn på sin arbejdsplads, men også må være i 
konfrontation med børn i hjemmet. 
 
”(…) du kan ikke klare omverdenen eller larm og børn larmer. Og når man så er 
folkeskolelærer er det endnu sværere, for du har bare de børn hele tiden, du skal de 
må jo godt sige noget (…)” (Bilag 5: 2-3). 
 
Når hun siger ”de børn” refererer hun tydeligvis ikke kun til børnene på skolen, men 
også derhjemme. Det har altså været belastende for hende at skulle beskæftige sig 
med børn i alle sfærer af livet. 
  
”(…) de konflikter man kan have og de ting man kan have med børnene på ens 
arbejde kan være de samme man så har når man kommer hjem, så man kan føle man 
er i det her konfliktfelt med børn konstant. Hele tiden. Indtil de er kommet i seng og 
det kan godt være lidt hårdt.” (Bilag 5: 8). 
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En stor del af problemet opstår altså, idet at hun beskæftiger sig med børn i løbet af 
hele dagen, hvilket virker belastende på hende. Hun er selv også blevet mere følsom 
over for larm (Bilag 5: 18), hvilket om nødvendigt er noget, der følger med 
forekomsten af mange børn på ét sted. 
Et af de interessante punkter er, at hun gerne refererer til børnene i skolen og den 
larm, de laver, som stressfaktorer, og mulige årsager til, at hun blev ramt af stress. 
Samtidigt nævner hun på intet tidspunkt at sine egne børn muligvis kunne have været 
medvirkende til det. Hun anerkender, at stress er afstedkommet både på 
arbejdspladsen og i hjemmet. Men den eneste specificerede stressårsag, hun giver fra 
hjemmet er, at hun adskillige gange siger, at hun ville være ”den perfekte mor og 
lærer” (Bilag 5: 21).  
 
Et af problemerne for hende i forbindelse med at ville være en ualmindeligt god lærer 
og mor er, at hun ikke har kunnet gøre det hele uden at blive overbebyrdet, og altså 
gået ned med stress. Hun har således måttet prioritere sin tid og sit engagement, for at 
sørge for, ikke at overbebyrde sig igen. 
Dette har ført til, at hun har besluttet sig for, ikke at ”gå lige så dybt ind i konflikter 
på arbejdet” (Bilag), for at spare sig selv til hjemmet. Prioriteringen har hidtil sørget 
for, at hun har kunnet fokusere på sit privatliv (Bilag 5: 8), uden totalt at negligere sit 
arbejde. Der er dog aspekter ved prioriteringen, der rammer hende hårdt. Dette ses i 
det følgende citat: 
 
”(…) jeg synes nogle gange det var hårdt, at jeg kunne se, at der var nogle elever der 
egentlig ikke havde det særlig godt. Jeg kunne ikke nå at følge op. Fordi i syvende og 
sidste ende, var det mine egne børn derhjemme der skulle have deres mor ordentlig 
ikke?” (Bilag 5: 8). 
 
Hun anskuer problemet på forskellige måder. Der er flere pauser, hvor der er 
krisepunkter. Hun skifter mellem at se problemet ud fra sin rolle som lærer, hvor hun 
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gerne ville gøre mere for de elever, der lakker bagud, mens hun samtidigt ser det ud 
fra sin rolle som mor, hvor hun må tage sig tiden til at være der for sine egne børn, og 
altså ikke kan gøre meget mere for sine elever uden at risikere sit eget helbred.  
Der findes således i løbet af interviewet en konstant konflikt mellem lærerdiskursen 
og forældrediskursen. Ifølge L er der nogle implicitte krav som man skal leve op til 
for at være en god lærer. Diskursen i forhold til at være en god forælder, gør at L har 
svært ved at leve op til disse krav som diskurserne medfører. Hun giver også selv 
udtryk for, at hun i højere grad kan se lærerfaget både indefra og udefra, idet hun som 
både lærer og forælder på den ene side er udmærket klar over de problemer, lærerne 
møder i arbejdet, og at krævende forældre ikke ligefrem er behjælpsomme, men 
samtidigt ønsker hun også den bedst mulige undervisning for sine egne børn (Bilag 5: 
12). 
8.4 Krav 
L taler især om den samfundsfaglige kontekst, i forhold til hvad er forventes af 
kvinder i det nutidige moderne samfund. Her taler hun inden for en diskurs omkring 
et kvindeideal i samfundet.  
 
”Vi skal i hvert fald, især som kvinder leve op til rigtig meget i dag. Vi skal i hvert 
fald ikke være tykke, og helst se unge ud i meget meget lang tid. Vi skal være gode 
koner og have en masse sex, og så skal du gerne lige have de der to til tre børn, gerne 
fire for det er også overskudsagtigt jo, have flotte hjem, have en super fed karriere, 
have det smarteste tøj... Jeg ved ikke hvad det er. Jeg tror bare vi har, vi har nogle 
kæmpe høje krav til os selv og til hinanden i dag. For det perfekte liv, vi stræber efter 
det... Det det, det er svært at få.” (Bilag 5: 17).    
 
Ud fra dette citat kan man se, at L’s beskrivelse rekonstruerer den opfattelse af 
kvinder som ses i samfundet. Kravet om sundhed, skønhed, effektivitet, at være en 
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god kone og elsker, at have succes med arbejde og hjem er ud fra denne diskurs det 
ideelle, og det legitimerer i en vis grad at man kan blive stresset.  
Der ses også et skift i pronomener fra ”vi” til ”jeg”. Pronomenet ”vi” indikerer en 
social identitet frem for en individuel identitet og her en idealistisk diskurs, hvor L 
italesætter kvinder som skal leve op til nogle ideelle krav, som gør dem perfekte. Den 
sociale identitet ses altså ud fra en kvindelig optik. Når L skifter pronomen til ”jeg” i 
samme citat, skyldes det at hun skifter subjektsposition og dermed diskurs. Hun tager 
afstand fra den forrige diskurs til en mere individuel diskurs der er mere kritisk over 
for, det der anses som at være perfekt, da hun ved hvilke konsekvenser det kan have. 
”Du synes du er et rigtig skidt menneske for du kan ikke klare omverdenen eller larm 
og børn larmer” (Bilag 5: 2) og ”Jeg føler at mine børn bliver hentet sent” (Bilag 5: 
18). Her taler L inden for en diskurs som konstruerer det verdensbillede, som hun 
havde inden hun blev syg af stress. Diskursen om den ideelle lærer som skal kunne 
tolerere larm og familiemoderen der helst skal hente sine børn tidligt, da børnene ikke 
skal være i institutionen for længe, skaber en konflikt hos L.  
 
”Det er der også mange der gør [nøjes med medicinering], for det er jo også dyrt, og 
man kan ikke få tilskud med mindre man er under 37, så folk på 37 skal helst ikke gå 
ned med stress eller få en depression” (Bilag 5: 16).  
 
Her understreges den økonomiske støttes betydning i forhold til stress. L anvender 
her et ironisk argument, da hun siger at folk under 37 år ikke skal gå ned med stress. 
Denne diskurs viser det billede som er gældende hos L I forhold til økonomiske krav, 
at det konstruerer kravet til ikke at gå ned med stress jo ældre man bliver. Diskursen 
er kritisk da ironien afspejler den kritiske vurdering af dette og en implicit holdning 
til at stress kan opstå blandt alle aldersgrupper.  
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”Altså jeg var så stresset og deprimeret på et tidspunkt at jeg ikke havde lyst til at 
være her og jeg havde en lille en på tre måneder og en på fire år. Det duer bare ikke” 
(Bilag 5: 16). 
Diskursen udtrykker L’s moder-identitet og forventningerne på familiefronten som en 
afgørende faktor for at forsøge at blive rask. I følgende citat uddybes dette, da 
kravene på hjemmefronten italesættes som det vigtigste i L’s liv som mor:  
 
Fordi i syvende og sidste ende, var det mine egne børn derhjemme der skulle have 
deres mor ordentlig ikke? Og, og det, der har jeg været meget hård og så sagt, det, 
det dem der er min første prioritet, det er mine egne børn… Og alt andet kommer 
efter det.” (Bilag 5: 14).  
 
Diskursen skaber altså en social konsekvens, da L i en vis grad efter sin stress 
periode, flytter en del fokus fra sit arbejde med eleverne til sine børn derhjemme og 
indser at det er dem der er vigtigst for hende. Dog kan man også tilføje at hun 
erkender familielivets betydning som værende det vigtigste og at diskursen bunder i 
den virkelighed, hvor familielivet udgør en ramme for børns opvækst og udvikling. 
8.5 Konsekvenser af stress  
L taler også inden for en arbejdsdiskurs i forhold til konsekvenserne af stress.  
 
”Jeg har været nødt til at skære ned på arbejde, helt klart, og det betaler man jo selv 
for. Altså rent kroner og øremæssigt har det været lidt dyrt for mig at have stress, 
absolut. Det har det, fordi jeg ikke tør at komme op på fuldtid igen” (Bilag 5: 6). 
 
Arbejdet konstrueres  hermed som et sted, hvor stress kan opstå, fordi hun må gå ned 
i tid på arbejdet, da det ellers vil resultere i stress. Konsekvensen heraf er, at L ikke 
kan arbejde så meget som før og at hun derved får færre penge at leve for.  
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”Jeg har ikke lige så meget tålmodighed, som jeg havde før overfor børnene i skolen, 
fordi jeg føler, at det skal jeg have på mine egne børn. Så det er det der med ikke at 
bruge mig selv op på arbejdet, er en konsekvens af at jeg har haft stress, at jeg så 
simpelthen lægger en distance fra arbejdet nu, hvor jeg før var all inn på den måde 
der. Men det er så den positive konsekvens, at jeg dyrker rigtig meget motion og 
sport.” (Bilag 5: 15).  
 
Diskursen anvendes i dette tilfælde til at argumentere for, hvorfor L ikke kan give sig 
100 % på  sit arbejde netop fordi det skaber den konsekvens at hun derved får stress 
og heller ikke kan overkomme privatlivet, som er det vigtigste. L nævner også andre 
konsekvenser af hendes stressperiode: 
 
”Så havde det den konsekvens, at jeg fik en depression og var nødt til at tage piller 
og være sygemeldt… Jeg tog piller i et år tror jeg… Jeg gik meget til psykolog og alle 
mulig ting… Men altså er ude af det igen, og føler indeni at jeg ville, jo man ville 
godt havet været de der lange stressperioder foruden, men man lærer altså også 
sindssygt meget af det jo, hvis man vælger at gå igennem det helhjertet ikke?  Og ikke 
skubbe det væk…” (Bilag 5: 15). 
 
Her konstitueres en slags mening i form af positiv og negativ erfaring. Den negative 
diskurs indeholder det faktum at ved depression medføres der også en social handlen, 
nemlig det at gå til psykolog og herefter blive medicineret. Ændring i pronominet fra 
”jeg” til ”man” indikerer også her et skift, til en mere positiv diskurs, og til den 
position hvor L er nu i samtalen. Den forsøger at retfærdiggøre den negative diskurs, 
idet den medfører at ved den hjælp hun har fået, har hun lært meget om sig selv 
8.6 Håndtering  
Ved håndteringen af sin stresstilstand har L, efter at have indset sit problem, søgt 
hjælp hos professionelle (Bilag 5: 19). Interessant er dog også den måde, hun har 
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håndteret det efterfølgende i forbindelse med sit hverdagsliv, og de mennesker, med 
hvem hun har snakket om sin stress. 
 
”Jeg snakkede med mange om det senere, at sådan har de egentlig også haft det, 
fordi de vendte den mod sig selv. Samtidig synes jeg at der var ret meget hjælp at få, 
hvis man ville have det. Jeg synes også det hjalp rigtig meget at snakke med alle 
mulige der gad at høre om det, he he.” (Bilag 5: 5). 
 
Der er således i hendes opfattelse mange, der giver sig selv skylden for deres tilstand. 
Hun taler indirekte om aktører, men benævner dem aldrig. 
 
”Jeg kunne forstille mig at der er rigtig mange som stadig synes det er hårdt. Og 
synes at det er en pinlig tilstand at komme i, og jeg havde det sådan lidt. Det må man 
bare gå imod, for der er så mange der får det, he he. Så hvis man taler rigtig meget 
om det og sætter ord på det, så må det jo vende på et tidspunkt, ikke?” (Bilag 5: 5). 
 
Hun siger, at hun ikke oplevede stress som et tabu, eftersom at hun insisterede på at 
tale om det ofte, men italesætter det alligevel på en måde i løbet af interviewet, at det 
virker som om hun forsøger at lette stemningen, og gøre det mindre alvorligt end det 
lyder til at være ved at grine på tider, man normalt ikke ville grine.  
Dette sker eksempelvis, hvor hun siger, at ”De [Børnene] måtte ikke spørge om 
noget, he he, fordi det kunne jeg ikke holde ud.” (Bilag 5: 3). Dette indikerer, at hun 
er klar over, at nogle mennesker muligvis ville reagere negativt på nogle 
kommentarer af denne type, hvis ikke hun ”lettede” dem.  
Dermed kan der altså identificeres en vis tabu i diskursen, måske ikke over stress 
blandt lærerne som sådan, men over konsekvenserne. For eksempel, at hun som lærer 
nu fokuserer hovedsageligt på sig selv og sin egen familie, og dermed ikke giver den 
tid til sine elever, som hun måske gerne ville give dem, eller at hun ikke kunne 
udholde børnene og larmen på sin arbejdsplads (Bilag 5: 3).  
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9 Analyse af diskurser - Interviewpersonen A 
9.1 Arbejdsmiljø  
A kommer med en udredelse af, hvad der presser lærerne på hans skole i hverdagen. 
Der reguleres ofte i arbejdsbeskrivelser, da der med klasseskiftene kommer nye 
arbejdsfordelinger: 
 
” (…) altså den her arbejdsfordeling som vi lige var i gang med lige nu, der snakker 
vi rigtig meget om at man skal sørge for og, at vores lærer får dels nogle klasser hvor 
alle ikke får, vi ved jo godt, når der nogle klasser der er svære at have end andre, at 
vi får fordelt arbejdsbyrden rundt omkring ik..”(Bilag 4:14). 
 
Selvom de taler om arbejdsbyrder, fortæller A ikke hvem ”vi” er, da det her både kan 
indikere hele medarbejderstablen, men også blot skolens ledere.  
Yderligere bruger han god tid på at understrege at lærerne laver andet end at stå i 
klasselokalerne og undervise, da der følger en del opgaver med for at kunne dette. De 
opgaver der så er udenfor klasseværelset, mener A ikke bemærkes af ”den store 
debat”, som må være en betegnelse for masse mediernes debat om folkeskolen: 
 
”Det er alle de der opgaver som i den store debat altid siger, at lærer ikke ikke noget 
,fordi, nej de står ikke oppe i klassen hele tiden, men alle de andre ting er jo med til 
at gøre at undervisningen god - det er jo netop fordi der er den her vejleder som kan 
gå ind og vejlede lærerne i hvordan man gør man det bedst, og gå ind i klassen og 
lave nogle forløb for eleverne. Og det jo også med til at stresse lærerne – de hører 
hele tiden de arbejder ikke nok.” (Bilag 4: 15). 
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A er kritisk over for den diskurs, som han mener hersker i de danske medier, da det 
danner et misledende billede af en folkeskolelærers arbejdsopgaver. Han påstår at 
denne diskurs kan stresse lærerne, og dette må bunde i, at i stedet for at få 
anerkendelse for al deres arbejde, overrumples de af anklager om at de ikke laver 
noget. Det bliver tydeligt at A meget gerne vil frem med sin mening om denne debat, 
da han påpeger to gange lige efter hinanden at kun ”rigtig rigtig få” (Bilag 4: 15) 
kender til de arbejdsopgaver folkeskolelærerne står med, og i det hele taget den 
struktur der er i en folkeskole. Han ser altså dette som en konflikt der kan fremme 
stress, da lærerne på et punkt kan blive tvunget til at tale meget om folkeskolen, for at 
kunne modsige de mange holdninger der florerer i samfundet. 
9.2 Personlig motivation for arbejdet 
A udtrykker sig som ”super glad” (Bilag 4: 8) for sit arbejde, og her er det vigtigt at 
klargøre at det er hans leder-arbejde han er meget tilfreds med. For han virker ikke til 
at have været helt ligeså begejstret for stillingen som folkeskolelærer. Han forklarer 
hans utilfredshed ved at sige han manglede en ”gejst” (Bilag 4: 8). Selve faget som 
folkeskolelærer ser han sig lidt overlegen, han mener ikke at det kunne udfordrer 
ham, og dette gjorde at han søgte en stilling som leder. 
Til at starte med valgte han at blive folkeskolelærer fordi han ”godt kunne lide at 
undervise”(Bilag 4: 8). Dette siger han i datid, og viser her et stort skel mellem hvad 
han tidligere kunne lide, og at han ikke finder sig fornøjet ved at undervise længere. 
Indenfor undervisningen, udtrykker han også en forskel i hvilke klassetrin han bedst 
kan lide at undervise. ”jeg underviser de store, på denne skole ik, jeg startede godt 
nok med en tredje klasse, men den slap jeg hurtigt, og så har jeg kun undervist i 
udskolingens... ” (Bilag 4: 9). 
Brugen af udtrykket ”slap”, der er en betegnelse man bruger om at undgå noget 
besværligt (Web: ordnet). Man for her en antydning af at han har haft størst interesse 
i at undervise ældre klassetrin, da det faglige niveau er højere og han er mere 
engageret i dette, end de pædagogiske udfordringer der findes i mindre klasser. 
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9.3 Arbejde uden for den normerede arbejdstid 
Når A bliver spurgt om han tager arbejdsopgaver udenfor den normerede arbejdstid,  
kommer det frem at han tager ”en del møder”, og hvor mange det reelt er, bliver ikke 
yderligere defineret. 
 
”Det har man selvfølgelig også en gang imellem men det er ikke, altså, vi prøver 
faktisk at sige nu det vigtigt at ”jeg går lidt tidligere, fordi jeg skal noget i aften” ik. 
Eller ”jeg kommer lidt senere i morgen, fordi jeg havde møde i går aftes” (Bilag 4: 
6).  
 
A synes det er vigtigt at man strukturerer sin arbejdstid, men når han siger ”vi 
prøver”, ses det, at det ikke er noget der er faste regler om, og at der ikke gøres noget 
konkret for at få lærerne til at afvise overarbejde.  
Han italesætter lærerne som værende ansvarsfulde, siden han antager at de kan sige 
fra. Han lægger meget ansvar over på lærerne, om at det er dem selv der må sige fra, 
og dermed også selv retfærdiggøre deres valg overfor deres kollegaer. Dette stemmer 
dog ikke særlig godt overens med hans ide om, at man ikke har lyst til at belaste sine 
kollegaer, som bliver nødt til at løse de arbejdsopgaver de ikke kan løse (Bilag 4: 18). 
Han omtaler dette i direkte forbindelse med et spørgsmål om årsager til stress, hvor 
han kommer med et eksempel på, at man kan risikere at skulle sige fra på arbejdet i 
tilfælde hvor ens børn kan være syge.  
 
”Du føler du svigter nogle af dine kollegaer ved ikke, at fordi du godt ved at så er der 
en vikar der skal ind og have klassen eller din makker må tage over nogle opgaver 
som du egentlig normalt skulle løse” (Bilag 4: 16). 
 
Situationerne er ikke ens, men at man frasiger sig en arbejdsopgave, som der er en 
anden der må overtage, ses i begge tilfælde. Så selvom A anbefaler man siger fra, kan 
der opstå situationer hvor det ikke kan lade sig gøre. 
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9.4 Krav 
A forholder sig til sine kollegaer og medmennesker, da han er opmærksom på lærerne 
og de opgaver og krav der bliver stillet til dem. Han mener arbejdsbyrden i sig selv 
kan være en stressende faktor. De mange e-mails fra forældrene er stigende, og A 
konstruerer her et billede af at dette kan forværre lærernes arbejde, og dermed være 
en væsentlig stress-faktor.  
 
”Men, mails, altså som f.eks. hver gang der er poppet en op, ”nu der kommet en ny 
mail”, så skal de ind og se hvem det er der har skrevet til en, og så bliver de afbrudt i 
det de arbejder med” (Bilag 4: 12). 
 
I forhold til dette viser A stor interesse samt bekymring for sine kollegaer samt skole. 
Man kan især mærke at han er passioneret omkring problematikkerne om uklarheder i 
forhold til lærernes arbejde, idet han bliver en smule aggressiv i tonen, når han 
udtrykker sin uenighed i, at det er lærernes pligt at opdrage på eleverne, igennem 
ordet ”Nej”. Det er ifølge A ikke lærerne der er ansvarlige over for dette aspekt. 
 
”De forventer at lærerne øøh, jamen, mit barn, dit og dat, er ved at blive væk, og, 
sørg lige for at kig efter det, i klassen, - Nej – prøv at opdrag dit barn til selv at kigge 
efter ting, og så lad dit barn løse problemet først”  (Bilag 4: 13). 
 
Her argumenterer A inden for en for en diskurs der understreger en konflikt mellem 
lærere og forældre, hvor af han selv står på lærernes side. Der er så at sige en konflikt 
i mellem A og forældrene, da han mener at de har en række urimelige krav som de 
pålægger lærerne, og som lærerne mener er forældrenes rolle.  
Mange af disse krav der stilles til lærerne ser Anders som en klar årsag til stress. 
”Det kan være enormt stressende, både for os som ledelse men også for vores lærere. 
Det der med at de der egoist-børn, altså, det helt utroligt altså.” (Bilag 4:13). Hans 
måde at omtale børnene med ord som ”egoist-børn” viser klart hans utilfredshed af 
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situationen. Og endnu mere at det er en årsag som er stærkt betydelig for udviklingen 
af stress – ikke mindst for lærerne, men også ham selv som leder. ”Men det er den 
forventning at der, der er kommet. Og DET er stressende. Og det er stressende for os 
som lærer, faktisk.” (Bilag 4: 14).  
 
I forhold til spørgsmålet om, hvorfor han tror at så mange lærere er stressede, svarer 
A:  
 
”Hvis jeg må starte med at sige, jeg tror også de er for dårlige til og strukturer deres 
arbejde. De er for dårlige til og lægge nogle klare planer, bl.a. så noget med at lave 
forventningsafstemning med deres forældregruppe, de kan få nogle redskaber fra mig 
som leder. (…) Altså sætte nogle helt, meget simple regler.” (Bilag 4: 17). 
 
Når han anvender udtalelser som ”de er for dårlige”, og ”de bliver nødt til”, 
italesætter han sig selv som værende en smule bedrevidende i kraft af hans stilling 
som leder. Samtidig viser han højt engagement ved at være interesseret og belærende 
i forhold til lærerne. Sætninger der udtrykker dette er eksempelvis: ”De kan få nogle 
redskaber fra mig som leder”, samt ” Sætte nogle helt, meget simple regler”.   
9.5 Årsager til stress  
Udover forældrenes krav til lærerne, mener han også at politikerne udgør en betydelig 
årsag til at stress forekommer hos folkeskolelærere. De har nemlig ligeså mange 
forventninger til lærernes måder at agere på, samt hvordan de skal strukturere deres 
arbejdsdag. 
 
Her taler han meget om at den manglende indflydelse på lærernes arbejde i høj grad 
er en stressfaktor og dette er et resultat af politikernes tiltag. Om dette siger han på en 
ironisk måde: 
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”Det er det store fantastiske orakel lige for tiden. Det gør at, så skal vores lærer 
omstille sig, så skal, vi har måske nogle processer i gang, vi har nogle 
udviklingsprojekter i gang som vi kører – men så kommer der sådan ovenfra en der 
siger ”nu skal i tænke anderledes”.” (Bilag 4: 15). 
 
Hans måde at være ironisk på, med hensyn til det ”fantastiske orakel”, viser også at 
han selv er påvirket og utilfreds med situationen, og han taler altså ud fra en 
modstridende diskurs. Pronominet, stedordet ”vi” indikerer lærerstaben, hvor i mod 
”den ovenfra” kan betegnes som den modstridende part.    
Yderligere konstrueres stress som værende et begreb der kan opstå ud fra to andre 
årsager, nemlig arbejdet og familien: ”så jeg synes at der er stress, som er 
arbejdsrelateret, og så er der stress som er familierelateret,” (Bilag 4: 2). Dette citat 
viser, at A’s forståelse af stress, er begrænset til at det enten kan være arbejdsrelateret 
eller familierelateret. 
9.6 Håndtering af stress  
Stresshåndtering er noget A har en klar holdning til: 
 
”Det er et meget følsomt emne, så for vores tillidsmænd de er sådan meget… ”ja men 
sygdom kan man ikke snakke om, hvis man er syg så er man syg, det kan vi ikke 
snakke om”. Hvor vi synes - jo det kan vi GODT for vi skal prøve at få snakket om, 
hvad er det der gør os syge”(Bilag 4:19). 
 
Her er der et konfliktforhold imellem to diskurser. På den ene side italesættes stress 
som værende tabubelagt af tillidsmændene, hvorimod A i sin italesættelse er mere 
åben. Stress er ikke et tabu for ham, men han ser det i stedet det at tale om stress på 
arbejdet, som en måde at håndtere det.  
Han nævner også sociale relationer, især en eventuel partner, som en måde at 
håndtere ens frustrationer på. Igen lægger han vægt på, at det er vigtigt at tale åbent 
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og ærlig omkring sine oplevelser, tanker og følelser, når han bruger ord som ”dele”. 
Han siger: ”Og så tror jeg da også at hvis man – altså det at have én man kan komme 
hjem og dele nogle ting med, hælde noget af – hvis det fungerer, det kan man da, 
altså, jeg vil da ikke undvære det.” (Bilag 4:16). Hvis ikke man har denne mulighed 
for at aflaste, mener A at der er større chance for at udvikle stress. ”Det er da ren 
terapi og hvis man ikke har det, så tror jeg da man bliver stresset” (Bilag 4: 17).  
9.7 Delkonklusion 
Man kan konkludere, at begge interviewpersoner er tilhængere af, at man skal tale 
mere åbent omkring stress, og dermed får italesættelsen af stress en stor betydning. 
For at beskrive stress forsøger de begge at forklare sig med nogle fysiologiske termer, 
men selve fænomenet stress beskriver de mere udførligt når de begge kommer ind på 
årsager til stress. 
De har begge en ide om, at der er nogle variabler på arbejdet i form af struktur, og 
især af uformelle krav, der kan medvirke til stress. Det er dog forskellige krav de 
udpeger, hvor A taler mere om en foreliggende diskurs i samfundet med henblik på 
mediers debat omkring kravene til folkeskolelærerne, taler L i højere grad om de krav 
man skal leve op til for at opnå personlig perfektion. Disse to eksempler viser klart en 
forskel af hvilke diskurser de to taler indenfor, hvor A forholder sig meget til sin 
profession, taler han meget ud fra en professions diskurs, hvor L taler på et mere 
personligt, individuelt plan ud fra en nærmest offer diskurs. Man kan her se, at 
diskurserne får nogle konsekvenser, da de medvirker til hvordan vi omgås  
fænomenet stress.  
 
L har været ramt af stress, og det er gennem hendes personlige oplevelser og 
erfaringer med stress, at hun forstår og italesætter stress. Hun har så at sige valgt sin 
vej ud af stressen gennem en diskurs, der tager udgangspunkt i de familiære forhold. 
A har ikke på samme måde oplevet stress og ser det igennem hans profession, hvor 
han til tider selv kan mærke at han bliver ”presset” og hvor han som leder skal hjælpe 
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de stressede. Det første skridt i bestræbelsen på at hjælpe medarbejderne, siger han er 
at finde ud af, om stressen er arbejdsrelateret eller relateret til privatlivet. Denne 
skelnen mellem stress i forbindelse med arbejde og privatliv udtrykker han flere 
gange gennem interviewet, og han antyder flere gange at det er et enten eller. L’s 
personlige erfaring siger dog modsat, at hun ser spektre både i arbejds- og privatlivet, 
og det er en sammenblanding af alle disse krav som ifølge hende fører til stress. 
 
De diskurser interviewpersonerne bruger, afspejler dermed i høj grad deres eget 
forhold til stress, og dette gør, at stress italesættes og dermed forstås forskelligt 
mellem vores to respondenter A og L. Man kan også konkludere, at diskurser har en 
virkning på, hvordan mennesker handler. Dette får betydning i forhold til deres eget 
råd om at man skal kunne tale åbent om stress, da der her vil komme forskellige 
forståelser til udtryk, og i socialkonstruktivistisk forstand vil betydningen og 
italesættelsen af stress ændres gennem social interaktion mellem mennesker. 
 
10 Diskussion  
Ud fra vores teoretikere og interviewundersøgelse, vil vi her diskutere nogle af de 
problematikker, der opstår i forbindelse med forebyggelse og håndtering af stress.  
10.1 Relativisme overfor realisme 
Vi vil diskutere konflikten mellem den relativistiske forståelse af stress i forhold til 
den realistiske forståelse. Denne konflikt kommer til udtryk i forskellen mellem 
forskeres relativistiske tilgang til fænomenet stress, sammenholdt med vores 
interviewpersoners realistiske forståelse af stress. Vores teoretikeres viden er baseret 
på virkelige undersøgelser fra samfundet, og i nogle tilfælde, også andre teoretikere. 
På trods af dette har vi stadig fundet frem til uoverensstemmelser mellem deres 
teorier i forhold til vores egne empiriske undersøgelser. Derfor kan man diskutere, 
hvorvidt de relativistiske fremsatte teorier af stress kan ses som gyldige. Grundet 
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deres forskellige videnskabsteoretiske tilgange kan der opstå en uenighed i måden 
stress anskues og heraf opstår problematikken i at finde et endegyldigt svar på stress.  
Denne problematik kan for eksempelvis ses idet at Matzau hovedsaligt prioriterer 
erhvervslivet som værende en væsentlig stress faktor, hvor  interviewet med L har 
lagt fokus på, at privatlivet spiller en afgørende rolle for udviklingen af stress.  
Samtidig er der mange eksempler på, at de forskellige teorier stemmer overens med 
vores analyseresultater.  
10.2 Ansvarsforvirring og konflikter  
Videre kan vi diskutere uoverensstemmelsen i fordelingen af ansvar. Der lader til at 
opstå en ansvarsforvirring, idet der opstår uenighed omkring hvorvidt det er lærerne 
skal tage sig af børnene. Som A udtrykker det, opfatter nogle af forældrene skolerne, 
stort set som en kombineret pasnings- og uddannelsesinstitution, som har ansvaret for 
deres børn fra det øjeblik, de forlader hjemmet, til de kommer hjem igen (Bilag 4: 
14).  
Der er en  uoverensstemmelse i forventningerne om, hvad forældrene mener er 
skolernes ansvar, og det som reelt set er skolernes kerneydelser. Dette bevirker, at det 
kan være svært for folkeskolelærerne at leve op til de krav, der stilles til dem, da 
disse er flydende, og at der også findes forskellige opfattelser af hvad der er 
folkeskolelærernes ansvarsfelt. Dette betyder, at det i denne forbindelse bliver 
nødvendigt for lærerne at sætte nogle personlige grænser for, hvor meget ansvar de 
kan rumme i deres hverdag. De må sætte grænser for, hvor meget de vil involvere sig 
i elevernes problemer, og i hvor høj grad de vil lade sig stå til rådighed for  
forældrekontakt. Dette har en selvforstærkende effekt i ansvarsforvirringen, idet at 
forskellige lærere vil sætte deres grænser forskelligt, hvorfor forældrene vil være 
uklare på, hvor meget de kan forvente fra skolerne og lærerne. 
L oplever selv denne konflikt imellem forældrenes og lærernes forventninger til 
lærerens arbejdsopgaver, idet at hun selv er både lærer og forælder, og udtrykker en 
forvirring over, at hendes egne børns lærere ikke håndterer lærerfunktionen på en 
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sådan måde, som hun selv ville have gjort det (Bilag 5: 10-11). Matzau refererer til 
uklare og modstridende forventninger eller krav som en større stressfaktor i 
arbejdslivet. Det ses tydeligt igennem interviewene, at dette er elementer, som er 
meget prominente i arbejdet som folkeskolelærer. Eksempelvis nævner L, at man som 
folkeskolelærer aldrig bliver færdig med sit arbejde, idet man altid kan gøre det bedre 
(Bilag 5: 14). Prætorius argumenterer også for, at ubestemte, flydende arbejdskrav, 
som til tider kan ligge uden for lærernes egentlige arbejdsopgaver og – kompetencer, 
kan være medvirkende til, at lærerne overbelastes i deres arbejde. De må altså tilpasse 
sig til situationer og arbejdsopgaver, som de ikke har ressourcer til at håndtere, og 
som de ikke er bekendte med.  
 
A henviser til, at han oplever at forældrene tror at folkeskolelærerne ikke har noget 
privatliv, og altså altid fungerer i rollen som folkeskolelærer. Samtidig er det 
interessant at diskutere, hvem der har retten til at vurdere lærerne –heraf at bedømme 
lærernes kvalifikationer. Grænsen for hvad forældrene kan pålægge lærerne, kan til 
tider være uklar. De kan eksempelvis komme til at tage lærerne for givet, når det 
handler om ansvaret for børnene. Dette ses ikke kun i forhold til børnenes faglighed, 
men også i forhold til trivsel og velbefindende i skolen og i fritiden (Bilag 4: 5). Dette 
kan i dette vækstsamfund udvikles til en normalitet i lærens arbejdsdag. Forældrene 
kan på denne måde ubevidst komme til at lægge et pres på læren, til eksempelvis 
skolehjemsamtaler, samt forældremøder, hvilket kan være en stressfaktor.  
 
Denne diskussion omkring hvorvidt konflikten om ansvarsforvirring opstår, samt 
hvem der er ansvarshavende for at løse den, er altså essentielt for at kunne forebygge 
stress.  
10.3 Stress som tabu?  
Et yderligere problem er, at man i daglig tale omtaler stress på en sådan måde, at det 
kan være svært at vide hvilken form for stress der er tale om. Da sætningen: ”jeg er 
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stresset”, kan referere til alt fra, at man har travlt til at man reelt er syg af stress, kan 
det være svært at forholde sig til. Dette kan i værste fald medføre at problemet til 
tider bagatelliseres. Hermed menes der, at travle mennesker omtaler sig selv som 
værende ”stressede”, hvilket kan gøre at alvoren af sygdommen ignoreres og 
forværres. 
 
Ud fra vores diskursanalyse af vores interviews, har vi fået dannet os et billede af 
italesættelsen af stress i praksis. Det kan i denne forbindelse diskuteres hvilken 
indflydelse omtalen af stress har på medarbejderne, samt arbejdspladsen i sin helhed. 
Ud fra vores adspurgte har vi blandt andet, igennem A, som værende leder på en 
folkeskole, fået en større indsigt i vigtigheden omkring den åbne dialog og ærlighed 
på arbejdspladsen, i forhold til individuelle frustrationer der kan være i forbindelse 
med stress. (Bilag 4: 20). Det at kunne være i stand til at fortælle sine kollegaer og 
familie omkring sine konflikter, er ifølge A’s erfaringer, med til at styrke 
sammenholdet blandt folkeskolelærerne i tilspidsede situationer (Bilag 4: 20).   
Et spørgsmål der er opstået som følge af interviewene, er hvorvidt stress er 
tabubelagt. Både A og L henviser til, hvor vigtigt det er at tale om stress, som et led i 
forebyggelsen. Dette understøttes af vores teoretikere der også refererer til, at åben 
dialog er et vigtigt redskab for anerkendelsen og accept af tilstanden.  
Begge lærere taler om at stress som sådan, ikke er tabubelagt. Alligevel tager de 
forbehold overfor dette, da stress ifølge A, er et lettere tabubelagt emne blandt 
tillidsmændene (Bilag 4: 19). L derimod finder sig nødsaget til at ”trække i land”, 
idet hun lader til at mene, at nogle af hendes udtalelser omkring hendes konsekvenser 
af stress, kan opfattes negativt. Dermed forekommer der modstridende billeder af, 
hvorvidt stress er tabubelagt. På den ene side siger de begge hver deres ting, 
henholdsvis at stress er eller ikke er tabubelagt, men de viser, enten direkte eller 
indirekte gennem deres udsagn, at realiteten muligvis er en anden.  
Man kan sige, at man på mange arbejdspladser, i henhold til statslige bestemmelser, 
opfordrer medarbejderne til at tale om stress, som led i forebyggelsen af 
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sygdomstilstanden. Der viser sig dog en anden realitet, især igennem L, som ser ud til 
at udtrykke sig forsigtigt, idet man åbenbart ikke accepterer, at lærere ikke kan 
tolerere larmen og børnene ud (Bilag 5: 3, 14), og at mødre kan skubbes så langt ud 
over deres grænser, at de kan have lyst til at slå deres børn (Bilag 5: 4).  
På den ene side opfordrer man folk til at tale om stress, men dette kan samtidig være 
en problematik, da man udefra, kan have svært ved at forstå de stressedes 
frustrationer.  
 
Derfor er det netop vigtigt at prøve at have en åben og ærlig dialog omkring stress, 
overfor kollegaer og medmennesker for at opnå det bedste resultat. Både internt 
mellem individer, men også på arbejdspladsen som helhed, i forhold til at forebygge 
og håndtere stress.   
 
11 Konklusion 
Hvad er stress, og hvordan kan det give sig til udtryk hos to personer inden for den 
danske folkeskole? Hvilken betydning har forståelsen og italesættelsen af stress for 
håndtering af stressproblematikkerne?  
 
Gennem vores undersøgelse er vi kommet frem til, at stress er et flersidigt problem, 
som mange forskere har søgt at finde en løsning på. Vi har i løbet af projektet 
beskæftiget os med tre teoretikere, som hver har deres tilgang til forklaring og 
forebyggelse af problemet. 
De forskellige tilgange udtrykker en stor del af dette problem. Der findes utallige 
måder at anskue problemet på, og det vil være umuligt at finde en endegyldig løsning 
på stress, baseret på kun et enkelt perspektiv. Der fokuseres ofte kun på 
arbejdsrelateret stress, hvilket ser ud til, ikke at være fyldestgørende for at forklare 
alle årsagerne til stress. 
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Overordnet set kan vi konkludere, at stress er en evolutionær betinget reaktion i 
hjernen, som udløses i forbindelse med situationer, hvor mennesket er eller føler sig 
truet. Stresshormoner sætter mennesket i alarmberedskab, og gør det i stand til at 
præstere over dets naturlige ydeevne så længe det befinder sig i alarmberedskabet, 
således at det kan overkomme truslen og vende tilbage til normalstadiet. 
Problemet opstår, idet at alarmberedskabsperioden bliver forlænget på ubestemt tid. 
Kroppen får herved ikke tid til at falde til ro og restituere, hvorfor det kan blive 
sundhedsskadeligt at befinde sig i en konstant stresstilstand. 
Dette bliver relevant for arbejdslivet, idet mennesket på det moderne arbejdsmarked 
er underlagt underminerende og/eller overbelastende vilkår, som gør at personen kan 
have travlt i en periode, hvilket aktiverer stresshormonerne. Hvis denne periode 
bliver forlænget på ubestemt tid, kan det medføre en konstant stresstilstand. 
Man kan i høj grad konkludere, at disse forskellige årsager hænger sammen på mange 
områder. Disse mange krav fra samfundet og arbejdspladsen gør det svært for 
medarbejderen at kunne sætte sig nogle personlige grænser. Hvis arbejdspladsen kun 
stiller urealistiske krav til sine medarbejdere, i stedet for at udtrykke nogle klare 
retningslinjer kan det ende i forvirring og frustration. Kravet om at være 
omstillingsparat giver konstant medarbejderen en følelse af manglende indflydelse, 
hvis deres meninger aldrig bliver taget i betragtning. Manglende indflydelse og 
ansvar på arbejdet forværrer motivationen til det daglige arbejde, og er med til at 
forårsage en stigning i antallet af stressramte medarbejdere.  
Der kan desuden forefindes krav til personen, ikke kun internt på arbejdspladsen, 
men også krav, der bliver pålagt de offentlige arbejdspladser fra statens side. Her har 
arbejdspladsen lidt eller ingen indflydelse på ændringerne, og medarbejderen endnu 
mindre indflydelse. 
Igennem dette ses en tendens til at medarbejderne skal udføre mere arbejde på den 
samme tid som førhen, og de har ingen indflydelse i forhold til det. 
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Samfundsidealer er med til at opbygge en forestilling om, at man i bestemte roller, 
eksempelvis rollen som mor, må opfylde visse krav, og uden besvær skal kunne 
rumme mange forskellige roller. Der skabes altså et ideal om perfektion, hvilket 
interviewperson L også giver udtryk for i løbet af interviewet (jf. Bilag 5).  
 
Der kan altså være en række faktorer, der spiller ind på, hvad der kan udløse den 
usunde, destruktive stress. Det vil dog oftest være at de bliver pålagt mange af disse 
krav og bestemmelser på samme tid, som udløser reaktionen på stress. Stress vil 
således ofte udledes som følge af en ophobning af forpligtelser fra både arbejdslivet 
og privatlivet. 
 
Som følge af vores undersøgelse, kan vi forstå, at stress ikke kommer alene fra 
arbejdet eller privatlivet. Dette kommer eksplicit til udtryk under interviewet med L, 
der flere gange siger, at stress er et resultat af overbelastninger i hele livet (Bilag 5: 
15). Det er langt mere sandsynligt, at det kommer som et resultat af en overbelastning 
i flere sfærer, som nødvendigvis påvirker hinanden. Den enkelte person er dermed i 
risiko for at skulle sygemeldes grundet stress som følge af en overbelastning på 
eksempelvis arbejdspladsen eller i privatlivet, som påvirker resten af tilværelsen, og 
bevirker at personen ikke er velbefindende. 
 
L's tilgang til stress er i meget høj grad baseret på følelser, idet at hun selv har oplevet 
stress og mærker konsekvenserne deraf på daglig basis. Stress hos L kommer i høj 
grad til udtryk gennem den måde, hun omtaler sig selv gennem en offerdiskurs, hvor 
hun altså opfatter sig selv som offer for stress.  
 
A forholder sig derimod mere professionelt og distanceret til stress, idet at han ikke 
har haft nogle førstehåndsoplevelser deraf, og altså altid må beskue det ud fra et 
neutralt standpunkt, som han er blevet introduceret til igennem diverse kurser.  
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Indtil man er blevet enig om en gængs opfattelse af stress som fænomen, og dermed 
også er blevet enig om måder at forebygge den, må man dermed kunne forvente, at 
antallet af stressramte i Danmark forbliver stigende. Yderligere mener L også at man 
er nødt til at kigge på stressfaktorer i hele livet, for at håndtere sygdommen, i stedet 
for at fokusere på den på arbejdet.  
 
12 Perspektivering 
Vi vil i det følgende afsnit beskrive nogle overvejelser, vi har gjort os i forbindelse 
med en potentiel udvidelse af projektet. 
12.1 Kønnets betydning i forhold til stress 
I dette projekt har vi forsøgt at tage kontakt til en række af folkeskolelærere, med det 
formål at interviewe dem. I forhold til antallet af respondenter var det tydeligt at se, at 
samtlige af stressramte, var kvinder.  
Det kunne være interessant at se, om der er en sammenhæng mellem køn og stress, 
eller om der blandt mænd er større tendens til at opfatte stress som tabuiseret, og at 
der på baggrund af dette ikke var nogen stressramte mandlige respondenter. 
12.2 Tendensundersøgelse 
I projekt har vi primært anvendt den kvalitative metode. I forlængelse af projektet 
ville det være spændende at undersøge mere generelle tendenser med hensyn til stress 
hos folkeskolelærerne i forhold til andre erhvervsområder.  
Dette kunne man gøre i form af en kvantitativ metode, for eksempel i form af 
spørgeskema, hvor repræsentativiteten er det primære fokus. Derved kunne man 
foretage en undersøgelse, som ville kunne generalisere en større samfundsgruppe, 
eller hele det danske samfund.  
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12.3 Videre undersøgelse af konsekvenser 
Vi er, særdeles ud fra vores interview med respondent L,  blevet præsenteret for de 
mange, både fysiske og psykiske, negative konsekvenser, der kan opstå på grund af 
stress. 
En videre undersøgelse af de konsekvenser der kan opstå i forbindelse med stress, og 
årsager til disse, ville også havet været yderst interessant område at forske mere 
indenfor.   
13 Vurdering  
Vi vil i det følgende kapitel gøre rede for generelle overvejelser i forbindelse med 
validiteten af kvalitative undersøgelser, samt forskellige problemer, der kan eller er 
opstået i forbindelse med metoden, vi har brugt til at udforme vores undersøgelse. 
Samtidig vil vi reflektere over, hvordan vi har grebet vores projekt an i forhold til 
hvad vi kunne have gjort på en anden måde, og hvordan vi eventuelt kunne have gjort 
det bedre. 
13.1 Metodiske overvejelser  
I forbindelse med at underbygge resultaterne af metoden, søger man efter at grunde 
den i validitet, reliabilitet og generaliserbarhed.  
13.1.1 Validitet  
Man vil til enhver tid bestræbe sig på, når man laver akademisk arbejde, at foretage 
undersøgelser, som følger videnskabelige konventioner, og derfor også vil blive 
accepterede som akademisk relevante og teoretisk underbyggede.  
Et problem man møder inden for kvalitative undersøgelser er dog, at de er meget 
vanskelige at underbygge og generalisere på den gængse, accepterede, akademiske 
vis, med blandt andet replikering og kritisk bedømmelse af målekriterier. De er 
dermed stort set umulige at generalisere, selv hvis man benytter sig af en stor gruppe, 
som undersøges (Robson, 2011: 152-153). 
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“(…) while the essential test of validity of a finding in the natural sciences is that it 
has been directly replicated by an independent investigator, this approach is not 
feasible when a flexible design is used (and is also highly questionable in real world 
fixed design involving people).” (ibid.: 155) 
 
Problemet opstår, idet man inden for de kvalitative undersøgelser typisk beskæftiger 
sig med mennesker, og deres opfattelser, meninger og følelser. Dette er ikke 
kvantitative mål, som kan opvejes mod hinanden og tildeles sandhedsværdier. De 
indsamlede data er, per definition, ikke-kvantificerbare, og derfor er denne type 
forsøg særdeles svære, for ikke at sige umulige, at replicere.  
Der findes dog stadig muligheder for at holde kvalitative undersøgelser 
videnskabelige og gyldige. De er blot ikke underlagt de samme kriterier, som 
kvantitative undersøgelser (ibid.: 156)10, da man på grund af 
beskæftigelsesområderne må tage hensyn til, at der kan være forskellige resultater af 
undersøgelser, selvom disse er baseret på det samme data. 
13.1.2 Beskrivelse  
Et problem, som kan gøre en kvalitativ undersøgelse ugyldig er, hvis dataene er 
mangelfulde eller upræcise (ibid.: 156). For at kunne udføre en fyldestgørende 
analyse, kan man ikke arbejde ud fra ukomplette data. Dertil kommer problemet med 
gengivelse af data, at man kan risikere at forskeren vælger ikke at gengive udsagn 
som går imod vedkommendes egne opfattelser af problematikken, eller som 
modstiller sig en teori, mere herom om i afsnittet om etik. 
Grundige beskrivelser og rapportering af data fungerer dermed som skyts mod 
ugyldighed og usandfærdig gengivelse af forskningsresultater.  
                                         
10 Bemærk: Robson har sin typologi for gyldigheden af kvalitative data fra Maxwell (1996). Vi benytter os af Robsons fremlægning af denne typologi, 
og refererer derfor til Robson. 
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13.1.3 Fortolkning  
I arbejdet med kvalitative data vil man skulle foretage en analyse eller fortolkning af 
disse. Der er ingen måde at sikre, at en fortolkning er rigtig eller forkert. Der er 
mange muligheder for, hvordan et givent datasæt kan forstås. Dette gør sig ikke kun 
gældende i den kvalitative metode, men også ved den socialkonstruktivistiske tilgang.  
Inden for socialkonstruktivismen mener man, at udfaldet af undersøgelserne og vores 
konklusion baseret derpå, kun er ét billede af, hvad stress egentlig er (Jf. metode: 
videnskabsteori). Ligeledes vil fortolkningen af interviewene kun være ét billede på, 
hvad den interviewede egentlig mener. Enhver fortolkning vil altså bære præg af 
fortolkeren, og fortolkningen af det samme interview vil derfor kunne være 
anderledes, afhængig af hvem der fortolker.  
En måde, man kan forsøge at skabe gyldighed omkring resultatet af en fortolkning af 
en kvalitativ undersøgelse er ved at redegøre for, hvordan man er nået frem til sine 
konklusioner, ved at binde dem op på selve undersøgelsen, og dermed konstant 
dokumentere i den transskriberede tekst, og argumentere for, hvordan man er nået 
frem til konklusionen (ibid.: 157). 
13.1.4 Teori  
Den primære fejlkilde, man kan være offer for i forbindelse med teori, er ikke at søge 
efter alternative forklaringer til fænomener (ibid.: 157). Hermed menes altså, at man 
kan risikere at gøre undersøgelsen ”blind” for andre muligheder, idet man holder fast 
i en given teori, som man benytter sig af, men som  ikke forklarer modstridende 
beviser eller lignende.  
En måde at afhjælpe dette problem på, er ved at søge efter anden teori, som står i 
direkte modstrid med den, man har taget udgangspunkt, og altså være åben over for 
andre forklaringsmodeller (ibid.: 157). Dette kan yderligere afhjælpes ved at lede 
efter cases, som direkte modbeviser sin teori. Herigennem kan man i praksis ofte vise 
sig at danne en forståelse for problemet, som tager højde for en række faktorer, som 
ikke var blevet medtænkt i den oprindelige formulering af problemet (ibid.: 159). 
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13.1.5 Reliabilitet  
Inden for kvalitative undersøgelser, findes reliabiliteten, eller pålideligheden, i at 
benytte sig af standardiserede metoder til at teste sine undersøgelsesresultater (ibid.: 
159). Der findes et antal standardværktøjer, som man kan tage i brug i forbindelse 
med at måle og vurdere til dette formål.  
Robson argumenterer dog for, at disse ikke er konsekvente i de resultater, man får ud 
af at benytte dem (ibid.: 159). Han foreslår i stedet, at reliabiliteten kan forefindes i, 
at man sørger for at dokumentere hvert trin i forbindelse med undersøgelsen, og 
rapportere for denne sandfærdigt (ibid.: 159). 
13.1.6 Generalisering  
Når man arbejder på nært hold med mennesker, er det stort set umuligt at generalisere 
resultaterne af en sådan undersøgelse til andre grupper.  
Robson argumenter for, at man inden for generalisering kan tale om to former for 
generalisering, henholdsvis intern og ekstern generalisering (ibid.: 160). Ekstern 
generalisering er hvad ofte forstås ved generalisering, hvor man bestræber sig på at 
kunne generalisere en undersøgelse ud på andre grupper i samfundet. Dette kan dog 
ikke lade sig gøre inden for kvalitative undersøgelser, og man beskæftiger sig derfor i 
stedet med intern generalisering.  
Den interne generalisering er et udtryk for, at man fokuserer på få cases, som alle er 
inden for det samme område. Ved at fokusere på få eksempler på en bestemt gruppe, 
kan man generalisere internt inden for den større gruppe (ibid.: 160). Ved 
eksempelvis at undersøge en bestemt skole kunne man generalisere resultaterne for 
denne ud på større grupper. 
13.2 Metodeproblem  
En væsentlig hæmning igennem forløbet har været, at vi har bundet os til at forankre 
projektet i tekst og tegn. Dette har betydet, at vi har måttet foretage en diskursanalyse 
af de interviewedes udtalelser. Dette har givet mening i henhold til at undersøge 
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italesættelsen af stress, men som en uddybende undersøgelse af stress har det ført til 
visse mangler i løbet af projektet. 
Det kunne eksempelvis være mere naturligt at undersøge stress ud fra en psykologisk 
vinkel, hvilket vi har gjort, og kombineret det med et samfundsmæssigt perspektiv.  
 
Manglende reliabilitet omkring metode i diskurspsykologien er en væsentlig kritik ud 
fra et kognitivistik synspunkt. Kritikken ligger især på, at man ikke ud fra 
diskurspsykologien kan opnå resultater der er gyldige nok, idet ethvert resultat vil 
være blevet opnået ud fra en subjektiv analyse og fortolkning. Det er dermed svært at 
tildele en sandhedsværdi til en bestemt tolkning frem for en anden. Dette kritiseres af 
kognitivister i forhold til analyse af kvantitative data, hvor man har bedre mulighed 
for at teste pålideligheden i form af stikprøver (Jørgensen og Phillips, 2011: 141). 
Man kan forsøge at påvise gyldigheden af den foretagne diskursanalyse igennem 
undersøgelser af sammenhæng (jf. red. Diskursanalyse) i analysen.   
Et andet væsentligt kritikpunkt er, hvor omfattende og generelle opfattelser skal være, 
før at man kan kalde dem for diskurser. Dette har vi forsøgt løst, ved at inddele 
interviewene i mindre temaer og analysere, hvilke opfattelser der tydeligst kommer til 
udtryk her.  
13.3 Respondenter  
13.4 Udvælgelse af interviewpersoner 
Vi kunne have været bedre til at sikre os, at vores interviewdeltagere udover at have 
samme uddannelsesbaggrund også ville have samme status på deres arbejdsplads. Det 
har nemlig resulteret i, at vi har et interview med Anders, som er leder på en 
folkeskole, og da han muligvis er påvirket af hans position kan det være svære at 
sammenligne ham med eksempelvis L, som er en almindelig lærer. Vi valgte dog 
alligevel at lave interviewet med A, da han har en stor viden inden for stress, og 
snakker med de lærere på hans skole, som bliver ramt af stress, så det er et fænomen 
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han støder på i sin dagligdag. 
13.5 Etik  
En kritik af vores arbejdsproces i forbindelse med etiske overvejelser kunne være, at 
vi ikke har fået informeret vores interviewdeltagere omkring deres mulighed for 
anonymitet. Dette påvirker ikke opgavens analyse, men det er en vigtig forholdsregel 
som er relevant at nævne næste gang man skal interviewe personer.  
Det er muligvis også en af grundene til, at vi har fået et relativt fåtal af respondenter, 
som var villige til at deltage i interviewene. 
13.5.1 Problemet med selv-selektion 
Ved at kontakte de københavnske folkeskolelærere direkte på deres e-mails og håbe 
på at få svar fra dem, har vi effektivt ladet vores undersøgelse være åben for selv-
selektion fra respondenter. Selv-selektion er problematisk inden for undersøgelser, 
eftersom at dette gør undersøgelsen sværere at sammenligne, end den kunne være. 
Majoriteten af mennesker melder sig ikke frivilligt til at lade sig interviewe, 
medmindre de har noget på sinde, eller mener, at de har en højst valid pointe, som 
intervieweren ville være ked af at skulle gå glip af. Det er derfor typisk en bestemt 
type mennesker, der melder sig til sådanne undersøgelser.   
Man vil eksempelvis ikke få nogen henvendelser fra introverte mennesker, men 
ekstroverte, med (ofte stærke) holdninger til det, man spørger ind til (ibid.: 153). 
Respondenterne vil derfor generelt give udtryk for deres egne holdninger, og derfor 
ikke være egnede til undersøgelser, som efterspørger repræsentativitet. 
13.6 Problemer med interviews  
13.6.1 Interviewproblemer 
Et problem, som har været nærværende i forhold til tilrettelæggelsen og udførslen af 
interviewene, har været gruppens relative uerfarenhed. Dette er kommet til udtryk i 
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løbet af interviewene, hvor intervieweren ikke har været nok opfølgende på 
informantens svar. 
Man kunne have udført interviewene på en sådan måde, at de blev mere naturlige 
interaktioner, snarere end en lettere mekanisk gennemgang af interviewguiden. 
Herved kunne man have gjort bedre brug af interviewpersonerne, ved at afgive 
respons på deres svar, og dermed føre samtalen længere ud. 
Manglen på spontan respons på intervieweren har dog delvist været bevidst, idet vi 
har bestræbt os på, ikke at påvirke interviewpersonerne. Vi har haft til formål at opnå 
indsigt i interviewpersonernes opfattelse eller oplevelse af stress, og har dermed 
ønsket, ikke at lede dem i en bestemt retning i løbet af interviewet. 
Der er dog nogle emner, som vi gerne ville have haft uddybende indsigt i, og som 
man med fordel kunne have spurgt ind til. 
Et af disse emner er holdningen til det såkaldte evalueringssamfund, og de 
evalueringer lærerne selv er underlagt. Dette kunne have bidraget til den teoretiske 
analyse, da vores teoretikere vægter dette som en væsentlig årsag til stress.  
Man kunne desuden have tilrettelagt interviewene på en sådan måde, at teoretikernes 
teorier i højere grad blev inddraget i udformningen af interviewguiden. Herved kunne 
man sikre få afdækket interviewpersoners realitet i forhold til teorierne, og altså få 
sammenlignet dette. 
 
Derudover kunne man efter interviewet have spurgt ind til interviewpersoners 
opfattelse af stress igen, og derved undersøge, om interviewet havde ført til en 
nyerhvervet erkendelse med hensyn til deres opfattelse af stress. På denne måde 
kunne man i højere grad have gjort brug af interviewpersonerne, i særdeleshed idet at 
vores problemformulering har omhandlet forståelsen af stress baseret på 
italesættelsen. 
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13.7 Opsummering 
Som det fremgår af kapitlet, er der altså en række af metoder, man kan tage i brug, 
for at holde sin kvalitative undersøgelse videnskabelig. Vi har bestræbt os på at holde 
vores interviewundersøgelse videnskabelig ved at gardere den mod de beskrevne 
faldgruber, som ville kunne diskvalificere den fra at kunne blive opfattet som gyldig. 
 
Fremgangsmåden for udformningen af interviewene og udvælgelsen af metoden er 
blevet fremlagt klart i kapitlet om metode. Derudover er vedlagt transskriberinger af 
interviewene, foruden at korrespondancen mellem forskergruppen og de potentielle 
interviewede er blevet vedlagt. De benyttede transskriberinger er også at finde i 
bilagene.  
Vi har dermed gjort rede for vores fremgangsmåde, foruden at vi har sørget for, at de 
”rene” interviews, som altså ikke er blevet påvirket indholdsmæssigt af vores 
indgriben efter at de er blevet foretaget, står til rådighed for undersøgelse. 
Analysen er bygget på den diskurspsykologiske tilgang til diskursanalysen. Enhver 
konklusion er dokumenteret og argumenteret for, baseret på interviewpersonernes 
udsagn. Dette er til slut relateret til vores stressteorier, som der er blevet redegjort for 
tidligere. 
Vi har i vores projekt benyttet os af tre forskellige stressteoretikere, med hver deres 
tilgange og fokuspunkter til stress. Vi har hermed anerkendte teoretikere, hvis teorier 
til tider underbygger hinanden, og på andre tidspunkter modstrider hinanden. 
Vi har valgt at interviewe både lærere med og uden stress. Dette er blevet gjort for at 
tilføje perspektiver ud over de sygemeldtes optik. Havde vi haft flere 
interviewpersoner, kunne det have gjort en større forskel, idet man muligvis ville 
have haft interviewpersoner, hvis synspunkter måske stod i modstrid med teorierne, 
men idet vi har måttet arbejde ud fra to interviews, bærer undersøgelsen præg af et 
smalt udsnit, som derfor ikke viser en stor bredde af holdninger.  
Projektet er dermed bundet op på en række metodiske hensyn, som vi til nogen grad 
har overholdt. Det lider dog under manglende erfaring i relation til interviewene, som 
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til nogen grad kunne have været mere uddybende, alt imens de etiske foranstaltninger 
kunne have været ekspliciteret over for potentielle interviewpersoner, foruden at vi 
har bundet projektet op på en vinkel, som til tider har virket unaturlig. 
 
Der er et væsentligt forhold at tage i forbehold med hensyn til den overordnede 
konklusion på opgaven: Nemlig, at vi har måttet begrænse os til at interviewe kun to 
lærere, hvilket på ingen måde kan siges at retfærdiggøre en konklusion, der kan 
generaliseres internt på en sådan måde, at den kan siges at tale på vegne af 
folkeskolerne generelt.  
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